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OPSOMMING
Die studie kan tipeer word as M,n verkennende geval- 
studie in die vergelyking van die vernaamste poli- 
tieke groeperinge (AKTUR, DTA, NNP en SWAPO-N) 
se beleidstandpunte ten opsigte van n nuwe same- 
lewing vir Suidwes-Afrika/Namibi§n.
Die verhandeling bestaan uit vier hoofstukke, te 
wete n Teoretiese Perspektief, ten einde die lesers 
te orienteer ten opsigte van die bepaalde probleem- 
stelling waarmee daar in die verhandeling te doen 
gekry word; *n Relevante Historiese Perspektief, 
aangesien die teenswoordige politieke bestel in 
Suidwes-Afrika/NamibiS gekenmerk word aan "ver- 
deeldheid" ("dissensus") wat gesien moet word 
teen die agtergrond van agt veranderlikes wat kumu- 
latief op die Gebied ingewerk het oor 'n periode 
van *n eeu; n Vergelykende Ontleding van Bepaalde 
Beleidsaspekte, waartydens die mate van ooreen- 
koms en verskil tussen bepaalde beleidsrigtings 
van die vier vernaamste politieke groeperinge on- 
dersoek word; en *n Waardebepaling, wat »n sinte- 
tiese samevatting is van die voorafgaande analise 
in veral Hoofstuk 111.
SUMMARY
The study can be typified as "a probing case study 
in comparing the policies of the most prominent 
political groupings (AKTUR, DTA, NNF and 
SWAPO-N) regarding a new society for South West 
Africa/Namibia".
The paper consists of four chapters, namely a 
Theoretical Perspective, in order to orientate the 
readers regarding the specific problematics dealt 
with in the paper; a Relevant Historical Perspec­
tive, since the present political dispensation in 
South West Africa/Namibia is characterised by 
"dissension” that must be seen against the back­
ground of eight variables which worked in cumula­
tively on the territory over a period of a cen­
tury; the Comparative Analysis of Specific Aspects 
of Policy, in which the degree of similarity and 
difference among specific policy trends of the 
four most prominent political groupings is 
examined; and an Evaluation, which is a synthe­
tical summary of the preceding analysis especial­
ly in Chapter 111.
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INLBIDING
Die Gebied Suidwes-Afrika/Namibife* staan 
op die vooraand van onafhanklikheid - •n onafhank- 
likheid waarin die een of ander politieke party, 
-groepering of koalisie van partye die land sal 
moet regeer.
Verskeie oorwegings het my beweeg om, 
by die voorlegging van hierdie verhandeling in die 
Internasionale Politiek, die besondere onderwerp, 
te wete, n Kritiese Evaluering van die Dominante 
Beleidsrigtings van die Vernaamste Politieke Party 
in Suidwes-Afrika/Namibie vir 'n Onafhanklike Staat 
aan te bied.
Een van die belangrikste motiverings vir 
hierdie navorsing, was vir my dat die vernaamste 
politieke partye se beleidstandpunte rondom tl nuwe 
samelewing vir die Gebied ontleed moet word. Die 
probleemstelling in di£ besondere geval behels dan 
ook ’n gevalle-studie van enkele geselekteerde as- 
pekte van beleid ten opsigte van so 'n nuwe same­
lewing.
Verder bestaan daar geen ander verhande­
ling van soortgelyke aard oor Suidwes-Afrika/Nami- 
biS nie, met die gevolg dat daar aan hierdie be- 
trokke studie ’n de novo regverdiging verleen word.
Die aktualiteit van die studie word 
verder verhoog vanwee die proses van politieke 
oorgang wat in Suidwes-Afrika/Namibie aan die gang 
is ten tye van die navorsing. Dit kan dus met 
vrug aangewend word vir toekomstige studie, veral 
in die konteks van Suidwes-Afrika/Namibie*.
Laastens /ii
ii
Laastens verkry die studie toenemende 
relevansie, wanneer as algemene riglyn daardie as~ 
pekte van beleid ontleed word wat direk met die 
voorgestelde onafhanklikheid van Suidwes-Afrika/ 
Namibie in verband staan.
Die verhandeling word voorsien van ti teo­
retiese perspektief, ten einde die lesers te orien­
teer ten opsigte van die bepaalde probleemstelling 
wat die verhandeling onderl§.
Die meer relevante agtergrondsfeite uit 
die geskiedenis van die Gebied met betrekking tot 
die onderwerp word kortliks bespreek by wyse van ti 
relevante historiese perspektief. Bronne van veral 
Du Pisani/ ^  Markovitz en Totemeyer word ge- 
raadpleeg en van toepassing gemaak binne die kon- 
teks van Suidwes-Afrika/Wamibie. Du Pisani en 
Tb'temeyer klassifiseer die relevante politieke 
partye in Suidwes-Afrika/Namibie in vier oorvleue- 
lende k a t e g o r i e e , ^  te wete
(a) reaksion^r (waaronder die Aksiefront vir die 
Behoud van die Turnhalle Begins els of AKTUR) ,*
(b) konserwatief (wat hoofsaaklik uit die Demo- 
kratiese Turnhalle Alliansie of DTA bestaan);
(c) liberaal (waaronder die Namibia National Front 
of NNF); en
(d) sosiaal rewolusioner (wat bestaan uit die 
South West Africa People's Organization van 
Sam Nujoma - SWAPO of SWAPO-N).
Harkovitz
iii
Markovitz weer, ontleed opposisie in die 
Afrika-konteks. Die drie basiese tipes opposisie 
soos deur Markovitz onderskei, naamlik intern, 
ekstern en kwalitatief intern, word verder binne 
die Suidwes-Afrika/NamibiS-konteks relevant gemaak.
Die probleem-area wat die navorsing 
onderl§, behels die graad van ooreenkoms en verskil 
tussen bepaalde aspekte van die onderskeie beleids- 
rigtings van die vier vernaamste politieke groepe- 
ringe in Suidwes-Afrika/Namibie, te wete AKTUR, die 
DTA, die NWP en SWAPO-N.
Di£ onderskeie politieke groeperinge se 
beskouinge oor die aard van die nuwe samelewing 
word gevolglik ontleed. Beleid met betrekking tot 
bepaalde aspekte soos sosio-ekonomiese beleid, 
politieke beleid, menseregte en buitelandse beleid, 
sal dus vergelykend ontleed word, die ideologiese 
standpunte wat elkeen ten grondslag le word teen 
mekaar opgeweeg, en in die besonder word daar gekyk 
na die betrokke groeperinge se houding ten opsigte 
van die proses van politieke oorgang* Verder word 
enkele verklarings gesoek ten opsigte van die ge- 
meenskaplikheid wat genoemde politieke groeperinge 
oor bepaalde aspekte van beleid op die vlak van 
onderliggende uitgangspunte deel, en waarom di£ 
beleidskomponente van mekaar verskil.
Die konteks waarin die onderskeie poli­
tieke groeperinge funksioneer is ti oorgangskonteks, 
met ander woorde, n konteks wat politieke verande- 
ring daarstel. Beleid word dus ook in terme van 
hierdie konteks grondig ontleed. In laasgenoemde
verband ./iv
XV
verband word die navorsing aangevul deur die ge-
bruikmaking van geselekteerde diepte onderhoude
met party-woordvoerders oor bepaalde beleids- 
(51aspekte.v '
Die verhandeling wil nie die standpunte 
van kleinere politieke bewegings binne die vier 
vernaamste politieke groeperinge identifiseer nie 
(net soos daar ook nie ingegaan word op die beleids- 
aspekte van relatief onbelangrike politieke partye, 
faksies en bewegings buite hierdie groeperinge 
nie)/^ . maar eerder die standpunte van hierdie 
vier groeperinge self.
Omrede die studie handel met *n vergely-
kende analise van beleid op intra-partyvlak, word
beleid gevolglik ontleed binne die konteks van die
beleidsmanifeste van, en verklarings deur, belang-
(7)rike partywoordvoerders
Die materiaal waarmee daar in hierdie 
verhandeling omgegaan word is besonder aktueel van 
aard, wat die studie in 'n groot mate genoegsaam 
regverdig. Om die studie ten uitvoer te bring, 
word geskrewe dokumentasie van die onderskeie poli­
tieke groeperinge noukeurig hanteer. Amptelike 
dokumentasie, n capita selecta van persberigte (uit 
die vernaamste nuusblaaie in die G-ebied soos "Die 
Suidwester", "Die Republikein", "The Windhoek' 
Advertiser", "Die Allgemeine Zeitung" en "The 
Windhoek Observer") en persverklarings wat reflek- 
teer op party-beleid en op die ooreenkomste en ver- 
skille daarvan, geniet die aandag en word aangevul 
deur onderhoude met partywoordvoerders en persone
wat A
Vwat betrokke is in die besture van die onderskeie 
politieke groeperinge, asook met enkele artikels en 
beskikbare bronne wat reeds die lig gesien het oor 
die politiek van Suidwes-Afrika/Namibie.
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5. Sien Aanhangsel A vir Onderhoud-Skedule.
6. Voorbeelde hiervan is die Herstigte Nasionale 
Party (H.N.P.) met S.J. Becker as leier, die 
Namibia Christian Democratic Party (N.C.D.P.) 
met H. Rohr as leier, die Namibia People’s 
Liberation Front (N.P.L.F.) met K.H. Conradie 
as leier, en die Liberale Party met A.J.F. 
Kloppers as leier.
7. Besondere kompleksiteite is gedurende die na- 
vorsing ondervind, soos byvoorbeeld die 
volgende:
(a) die party-woordvoerders was nie almal 
geredelik toeganklik nie;
vi.
(b) die .......... /vii
V l l
die administratiewe organisasie van som- 
mige van die bewegings was nie altyd 
effektief nie;
materiaal van sommige van die politieke 
groeperinge ten opsigte van bepaalde as~ 
pekte van beleid was nie vryelik beskik- 
baar n ie;
onduidelikheid oor die status van bepaal 
de persons in van die bewegings, (byvoor 
beeld SWAPO-N), is ondervind; en
voortdurende veranderings in die party- 
struktare het voorgekom.
HOOFSTUK 1
TEORETIESE PERSPEKTIEff
Tydens di£ studie, het die vraag ontstaan 
of die vier (vernaamste) politieke groeperinge in 
Suidwes-Afrika/Namibie, te wete AKTUR, die DTA, die 
NNP en SWAPO-N voldoen aan die vereistes wat nor- 
maalweg deur politikoloe aan die konsep "politieke 
party" geheg word. Verskeie politikoloe het al ge- 
poog om die konsep "politieke party" te definieer.
Benjamin Constant het reeds so vroeg as
1816 n politieke party soos volg gedefinieer: n,n
Politieke party is *n groep mense met dieselfde
(1)politieke doelstellings".v '
■n Ander denker, Disraeli, het weer poli­
tieke partye in eenvoudiger terme omskryf as "geor-
(2)ganiseerde mening", terwyl D.W. Brogan politieke
partye gewoon tipeer as "groepe met 'n bepaalde 
(H’lstruktuur". 1
A . Ranney en W . Kendall omskryf politieke 
partye as "outonome groepe wat nominasies maak en 
in verkiesings wedywer in die hoop om uiteindelik 
beheer oor die administrasie en van die regering te 
verkry" .
■n Ander skrywer, Roy Macridis, definieer 
politieke partye op n funksionele wyse as "assosia- 
sies wat die bevoIking aktiveer en mobiliseer, be- 
lange verteenwoordig, voorsiening maak vir ooreen- 
komste tussen verskillende sienswyses en die ware 
leiers word", ' terwyl Duverger 'n politieke party 
soos volg omskryf: n,n Party ........  is 'n same-
stelling / 2
2stelling van gemeenskappe, -n vereniging van klein 
groepies oor die hele land wat verbind word deur 
samewerkende instellings".
Volgens Denis Worrall is die aanvaarbaar- 
ste omskrywing van 'n politieke party di£ van Max
Weber, wat soos volg lui: " .......  an associative
type of social relationship, membership in which 
rests on formally free recruitment. The end to­
wards which its activity is devoted to is to secure 
power within a corporate group in order to attain 
ideal or material advantages for its active members. 
These advantages may consist in the realization of
certain objective policies or the attainment of
(7)personal advantages or both."'
La Palombara en Weiner beweer dat die 
definisie van n politieke party gewoonlik die vol- 
gende elemente bevat:
"(1) continuity in organization - that is, an 
organization whose expected life span is 
not dependent on the life span of current 
leaders;
(2) manifest and presumably permanent organi­
sation at the local level, with regula­
rized communications and other relation­
ships between local and national units;
(3) self-conscious determination of leaders 
at both national and local levels to cap­
ture and to hold decision-making power 
alone or in coalition  ^ ' with others, not
simply /3
3simply to influence the exercise of 
power; and
(4) a concern on the part of the organization 
for seeking followers at the polls or in(q)some manner for popular support".
Vir die doeleindes van hierdie verhande- 
ling, is dit van belang om te let op die verband 
tussen die konsep "politieke party" en die konsep 
"beleid", en verder dat die konsep “politieke 
party" direk in verband staan met die uiteindelike 
uitoefening van politieke mag. Verder moet 'n om- 
skrywing van die konsep "politieke party" in die 
konteks van hierdie navorsing gesien word as ’n me- 
ganisme waarmee daar meegeding word vir ti beheer- 
(regeer) funksie om politieke mag uit te oefen, en 
nadat mag verkry is, besluite te neern of beleid toe 
te pas vir die politieke stelsel as geheel.
Hoewel hierdie studie handel met bepaalde 
beleidsaspekte van die vernaamste politieke groepe- 
ringe in Suidwes-Afrika/Namibie, en nie met die 
funksies van politieke partye as sodanig nie, is 
dit nogtans belangrik om daarop te let dat poli­
tieke partye multi-funksioneel is, wat dit onder- 
skei van ander bewegings soos druk- en belange- 
groepe. So byvoorbeeld onderskei bovermelde funk­
sie, naamlik dat sodra tl politieke party in 'n be- 
heerfunksie kom, dit beleid toepas vir die politieke 
stelsel as geheel, ’n politieke party van (n druk- 
groep, aangesien drukgroepe kwessie-gerig is (funk- 
sioneer of opereer na aanleiding van standpunte oor 
bepaalde aangeleenthede of bepaalde k w e ssies).^^
Drukgroepe ....... /4
4Drukgroepe vervul gewoonlik ook nie 'n regeerfunksie
nie, met ander woorde, drukgroepe beklee nie (n be-
Xeidmakende kapasiteit soos politieke partye nie.
Verder is drukgroepe deel van die insetfaktore wat *n
impak het op beleid, maar drukgroepe implimenteer
egter nie self die beleid soos in die geval van
politieke partye nie. Drukgroepe het egter wel
programme van aksie met bepaalde doelstellings, wat
dit ook van belangegroepe onderskei. Belangegroepe
het nie integrasie- en beleidsfunksies soos poli-
(11)tieke partye m e . v '
Daar word slegs kortliks verwys na die 
belangrikste funksies van politieke partye, omrede 
daar in die Waardebepalingshoofstuk van hierdie 
verhandeling weer teruggekeer word na enkele van 
bogenoemde funksies (al vier die politieke groepe- 
ringe poog byvoorbeeld om nasionale eenheid te be-
werkstellig as deel van hulle beleidsprogramme).
(12)Die basiese funksiesv J van politieke partye be-
(1hels kortliks die volgende^ :
(a) Belange Aggregasie , wat de^ur politieke
partye vervul word wanneer bepaalde eise 
omskep word in algemene beleidsalterna- 
tiewe. Wanneer 'n politieke party bepaalde 
eise ontvang en hierdie eise of konflik- 
terende belange omskep in een of ander 
beleidsrigting, word dit belange-aggre- 
gasie genoem.
(b) Belange Artikulasie is die proses waar-
tydens indiwidue of groepe eise reik na
die politieke besluitnemers. Dit is
belangrik ........ /5
5belangrik, omrede dit die grens vorm tus- 
sen die gemeenskap en die politieke stel- 
sel.
(c) Die Kommunikasie-funksie. Politieke 
partye stel n belangrike informasie- 
kanaal daar. -n Politieke party is van 
nature kommunikasie-georienteerd deurdat 
dit die populere en spesiale belange aan 
die politieke leierskap oordra. In *n 
stelsel waar politieke partye toegelaat 
word om buite regeringsbeheer op te tree, 
voorsien hierdie strukture aan die alge- 
mene burger 'n groot hoeveelheid kanale 
waardeur die politieke elite bereik kan 
word. Dit beteken dat die burger so- 
doende sy eise en bejaoeftes bekend kan 
maak. Aan die anderkant, kan die poli­
tieke elite weer -n belangrike kanaal vorm 
na die algemene burger om sodoende inlig- 
ting oor die politieke elite bekend te 
maak. Sodoende kan die politieke opposi- 
sie ook reageer op die optredes van ander 
politieke partye.
(d) Politieke Sosialisering, wat omskryf kan 
word as 'n funksie waartydens die oordrag 
van politieke kultuur aan (veral) jonger 
mense plaasvind. Die proses tydens so- 
sialisering staan bekend as induksie, dit 
wil se, die indiwidu of groep word bekend- 
gestel aan bepaalde politieke waardes en - 
norme. Politieke sosialisering kan plaas­
vind deur middel van direkte of indirekte
prosesse, /6
{prosesse, soos persoonlike politieke 
ondervinding, imitasie, politieke opvoe- 
ding, deelname aan politieke prosesse 
soos 'byvoorbeeld besluitneming, die oor- 
drag van nie-politieke sosialisering na 
politieke prosesse (byvoorbeeld algemene 
sosiale houding soos sosiale probaatheid) 
en inligting uit byvoorbeeld die massa- 
media. ^
(e) Nasionale Integrasie. Wanneer 'n staat
onafhanklik word, moet so 'n staat se bur­
gers die land self regeer, maar die vraag 
ontstaan gewoonlik of hulle genoegsame 
ondervinding het om dit te kan doen. In 
hierdie omstandighede is die belangrik- 
heid van politieke partye as agente van 
politieke sosialisering kardinaal, en 
daarom is die taak van die politieke 
party noodsaaklik wanneer dit kom by na­
sionale integrasie. Die politieke partye
se funksie moet dus wees om in sentrale 
rol te speel in die konsolidasie van die 
prosesse van integrasie. Myron Weiner 
het in belangrike bydrae gelewer tot die 
studie van politieke verandering, deur
vyf dimensies van die konsep "politieke
(15)integrasie" uit te lig:
(i) Breedweg kan "integrasie" op die by- 
eenbrenging van kulturele en sosiaal- 
diverse groepe in n gemeenskaplike 
territoriale eenheid dui, en op die 
bewerkstelliging van 'n gepaardgaande
6
"nasionale •/7
7"rxasionale identiteit". Naslonale 
integrasie het dus in die besonder 
betrekking op die probleem om 'n 
nasionale lojaliteit te laat posvat, 
wat parogiale of subnasionale loja- 
liteit kan transendeer-
(ii) Territoriale integrasie dui op die 
objektiewe beheer wat die sentrale 
owerheid uitoefen oor die territo- 
rium wat onder sy bepaalde juris- 
diksie val.
(iii) "Integrasie" kan ook verwys na die 
probleem om die politieke elite en 
die massa te integreer.
(iv) "Integrasie" kan ook verwys na die 
minimum waardekonsensus wat benodig 
word ten einde sosio-politieke orde 
te handhaaf. Sodanige konsensus kan 
waardes behels wat betrekking het op 
byvoorbeeld geregtigheid en gelyk- 
heid, die wenslikheid van ekonomiese 
ontwikkeling as 'n do els telling, -n 
soortgelyke historiese ervaring, 
ensovoorts. Die waardes kan egter 
ook instrumenteel wees, met ander 
woorde, dit kan sentreer om die 
middelle en prosedures vir die reali- 
sering van doelstellings en vir die 
oplossing van konflikte.
(v) In die laaste instansie word die
term /8
8term "integratiewe gedrag" gebruik 
om te verwys na die vermoe van die 
inwoners van (n bepaalde politieke 
stelsel om, met die oog op gemeen- 
skaplike doelstellings, te organi­
se e r .
(f) Politieke Besluitneming. n (Politieke)
besluit kan tipeer word as " ....... a
(political) choice of goals, or means of 
attaining some goal, from among those 
seen to be available as alternatives at 
the time, for the purpose of responding 
to the requirements of a particular com­
plex situation, or some situation though 
likely to occur in the future." In
politieke terme, sal besluite dan geneem
word "....  in the form of policies,
votes - both for candidates for office 
and for substantive or procedural propo­
sals, implementing or executive decisions 
and organisational or procedural deci­
sions ." ^
(g) Die Mobilisasie-funksie.. Die konsep "mobi­
lisasie" kan gedefinieer word as die'pro­
ses waartydens lede van tl politieke same- 
lewing onder bepaalde toestande geplaas 
word en dan betrek word in politieke aan- 
geleenthede. Mobilisasie en politieke
deelname staan gewoonlik in 'n besondere 
verhouding tot mekaar. tl Vorm van so -n 
"toestand" is byvoorbeeld die vrywillige 
deelname aan die politieke proses by wyse
van ■/9
9van politieke party-, bewegings- of be-
langegroeplidmaatskap, of by wyse van
sterame deur deel te neem aan politieke
gebeure, - besprekings of soortgelyke
aktiwiteite. nMobilisasien kan egter ook
die vorm aanneem van demonstrasies, ver-
pligte stemming (waar die begrip "keuse"
afwesig is) en gedwonge politieke party- 
(19)lidmaatskap.
Teen die agtergrond van La Palombara en 
Weiner se vereistes vir -n politieke party, die kort 
bespreking van die verskil tussen politieke partye 
en druk-(pressie) en belangegroepe, en die basiese 
funksies van *n politieke party, kan !n bree omskry- 
w i n g ^ ^  van die politieke groepering, soos dit 
huidiglik aangetref word in die konteks van Suid- 
wes-Afrika/Namibig, soos volg gegee word:
M,n Politieke party is 'n meganisme
(a) met bepaalde funksies (bv. integrasie, 
beleidsfunksies) wat dit onderskei van 
ander groepe en bewegings (soos druk- en 
belangegroepe) in die samelewing;
C 21)(b) wat, alleen of as alliansies  ^ ’ beleid 
ten opsigte van die voorgestelde onaf- 
h.anklikh.eid van die Gebied Suidwes-Afrika/ 
Namibie voorhou (formuleer) waarmee daar 
meegeding word om politieke mag;
(c) wat, so dr a dit in ti beheer-(regeer) funk- 
sie sou kom, politieke mag sou uitoefen,
besluite /10
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besluite sou neem of beleid sou toepas 
vir die stelsel as geheel" .
Net soos in die geval van die konsep 
"politieke party11, is daar ook verskeie standpunte 
in die literatuur oor die konsep "beleid". Die be- 
sondere probleem wat hierdie verhandeling onderl§, 
sentreer om die areas van ooreenkoms en verskil 
tussen die bepaalde komponente van beleid op intra- 
partyvlak, en die moontlike verklarings vir gemeen- 
skaplikhede en verskil van daardie beleid. Die ver- 
gelyking van beleid word in hierdie geval dus op 
intra-partyvlak gedoen, met ander woorde, die kon­
sep "beleid" word afgebring tot daardie teoretiese 
vlak wat veronderstel dat n omskrywing van beleid 
gegee moet word binne die konteks van die politieke 
partye of politieke groeperinge wat ontleed word.
Dit sal egter raadsaam wees om die leser kortliks 
te orienteer ten opsigte van die konsep "openbare 
beleid".
Du Pisani wys tereg daarop dat daar
breedweg tussen drie relatief dominante konsep-
tualiserings oor die konsep "openbare beleid"
(22)onderskei kan word. ' Die onderskexe konsep-
tualiserings kom soms onafhanklik en soms in kombi-
nasie voor. Die eerste siening beskou openbare be-
(21)leid as gesaghebbende waarde-allokasie, ' terwyl
•n tweede omskrywing openbare beleid breedweg tipeer 
as in omvattende raamwerk van interaksie . (^4) 
derde standpunt konseptualiseer openbare beleid as 
■n doelgerigte aktiwiteit. Harold D. Lasswell en
Abraham Kaplan verteenwoordig twee bekende ekspo- 
nente van laasgenoemde standpunt. Hierdie skrywers
definieer / i n
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definieer beleid as a projected program of
( 25 )goal values and practices.nv '
Carl Friedrich definieer weer openbare beleid
soos volg: ".... a proposed course of
action of a person, group or government with­
in a given environment providing obstacles 
and opportunities which, the policy was pro­
posed to utilize and overcome in an effort to 
reach a goal or realize an objective or a pur­
pose ....  It is essential for the policy
concept that there be a goal, objective or
,, ( 26 ) purpose".v
Ander skrywers onderskei tussen besondere 
besluite of aksies en 'n program van aksie. ’^Beleid” 
het dan betrekking op laasgenoemde, naamlik die 
program van aksie.
Reitzel, Kaplan en Coblentz argumenteer 
net die teenoorgestelde, naamlik dat "beleid” be­
trekking het op spesifieke aksies, ingestel op die 
bereiking van bepaalde oogmerke en die realisering 
van belange.^^ Beleid bestaan dus uit gedrags- 
patrone eerder as uit afsonderlike, eenmalige 
aksies.
Y . Dror definieer "beleid” ook as alge-
mene aksies, gerig op die verwesenliking van gepos-
( 28 )tuleerde doelstellings. }
Wilfred Harrison is 'n ander eksponent van 
die derde standpunt. Hy omskryf openbare beleid as 
"....  the most common social and political usage
of the /12
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of the term policy refers to a course of action 
conceived as deliberately adopted, after a review 
of possible alternatives, and pursued, or intendend 
to be pursued ." ^ 9)
James Robinson neem weer 'n gekombineerde 
standpunt in. Hy kombineer naamlik Easton se Mge~ 
saghebbende allokasie van waardes" met die doelge- 
rigtheid wat deur verskeie politikolofe* aan beleid 
toegeskryf word, en definieer "openbare beleid" as
n.... policy, refers to goals (objectives, ends)
of any social system, the means chosed to effec­
tuate those goals, and the consequences of the 
means, i.e. the actual distribution of values.”(^ 0)
Austin Ranney postuleer dat "openbare 
beleid" uit bepaalde komponente saamgestel is. Hy 
isoleer die volgende vyf komponente:
(a) 'n Bepaalde (spesifieke)oogmerk of stel 
oogmerke - byvoorbeeld n voorafbepaalde 
area van die universum, 'n aspek van die 
samelewing of die fisiese (eksistensigle) 
wereld wat beoog word om beinvloed te 
word;
(b) ’n Gewenste (bepaalde) patroon van gebeur- 
likheid - 'n bepaalde (spesifieke) patroon 
van gewenste gedrag in 'n bepaalde voor- 
werp of stel voorwerpe;
(c) 'n Geselekteerde metode van aksie (optrede) 
•n spesifieke metode van aksie word ge- 
selekteer om 'n gewenste patroon van ge-
beurlikheid
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beurlikheid te bewerkstellig. Sodanige 
metode van aksie word spesifiek gekies bo 
alternatiewe metodes van aksie (optrede) ;
(d) 'n Deklarasie van voorneme(ns) - sodanige 
deklarasie van voorneme (ns) kan 6f pu- 
bliek aan baie mense 6f in die geheira aan 
■n geselekteerde minderheid openbaar ge- 
maak word. Dit bevat die intensies vir, 
en wyses van, optrede verbonde aan 'n be- 
paalde beleid; en
(e) Die implimentering van voornemens (inten­
sies) - bepaalde aksies word onderneem 
vis-a-vis die spesifieke stel oogmerke
binne die raamwerk van keuses en dekla-
• (31)rasie.v 7
Volgens Ranney bevat alle "beleide" boge- 
noemde komponente, maar rn openbare beleid se'onder- 
skeidende karakter is gelee in die feit dat dit 
deur bepaalde persone geformuleer en geimplimenteer 
word. Hierdie spesifieke persone noem Ranney, net 
soos David Easton, die gesagsbekleSrs ("the autho- 
rities"),^2) wat aldus Easton aanvaar word as 
legitieme persone vir solank as wat hulle binne hul 
bepaalde rolle opereer. Easton beskou hoofmanne, 
wetgewende amptenare, regsprekende amptenare, uit- 
voerende amptenare, administreerders, raadgewers 
en monarge as tipiese voorbeelde van "the authori~- 
ties".
Openbare beleid hoef egter nie noodwendig 
On) duidelik gepostuleerde doelstelling(s) te bevat
nie. /14
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nie. Thomas R . Dye se makro-definisie van beleid 
("Public Policy is whatever governments choose to 
do or not to do")' ' omvat alle regeringsaksies,
en dus nie net verklaarde aksies nie. Die afwesig- 
heid van owerheidsaksie moet ook vervat word in ’n 
konsepsie van openbare beleid. Dye beweer dat die 
afwesigheid van owerheidsaksie net so -n groot impak 
op *n samelewing kan he as owerheidsaksie.^^
Uit bogenoemde konseptualiserings is dit 
dus duidelik dat daar 'n onbeperkte aantal betekenis- 
se aan die konsep "beleid" toegeskryf word. Soos 
in die geval van die literatuur hierbo, sal daar 
ook heel waarskynlik uiteenlopende kons&psies of 
dominante standpunte ten opsigte van beleid in die 
konteks van Suidwes-Afrika/Namibie wees.
ENDNOTAS /15
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1 . AGTERGRONDSPERSPBKTIEP
Die samelewing van Suidwes-Afrika/Namibie
(1)bestaan uit verskillende bevolkingsgroepe' wat 
van mekaar onderskei kan word op grond van taal-, 
kultuur-, fisiese voorkoms- en residensiele ver- 
spreiding.
Die Gebied is, met die uitsondering van 
(■i)Walvisbaai, gedurende 1884 onder Duitse beheer
geplaas.^' Die teenwoordigheid van Duitse set~
(5)laars, kon egter nie die bestaandev ' vyandigheid 
tussen die drie etniese groepe, die Damara, Nama en 
Herero, verminder nie.^^ Eers gedurende die 
laaste fase van die Duitse administratiewe periode 
(1906 tot 1914) was dit relatief vreedsaam in die 
Gebied.^
Die Eerste Wereldoorlog het die Duitse 
administrasie in die Gebied beeindig. In Julie 
1915 het die Duitse troepe in die Gebied oorgegee 
aan die Suid-Afrikaanse magte en vir die res van 
die oorlog is die land geadministreer onder mili-/ o \
t§re beheer van die Suid-Afrikaanse magte, tot
(9)die Verdrag van Versailles m  1919*
Gedurende 1920 het Suid-Afrika, in terme 
van die Mandaat-Stelsel van die destydse Volkere- 
bond, toesighoudende administratiewe beheer oor die 
Gebied verkry.^^ Na die Tweede W§reldoorlog^ ^  
was die algemene politieke doelstellings van Suid-
H00PSTUK 11
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Afrika, om die beleid van "afsonderlike ontwikke- 
ling” ook in Suidwes-Afrika/Namibie toe te pas.
Die beginsel wat deur hierdie beleid van "afsonder­
like ontwikkeling" onderskryf word, is dat die ver- 
skillende etniese groepe toegelaat word om, sover 
moontlik, afsonderlik te ontwikkel binne afsonder­
like geo-politieke eenhede, gebaseer op aanvaarde
kulturele, politieke, sosio-ekonomiese en etniese
(12)differensiasies.v '
G-edurende beide die Duitse en Suid-Afri- 
kaanse administratiewe periodes, is Swart- en Bruin- 
mense nie toegelaat om deel te neem a&n die sen- 
trale besluitnemingsproses nie.
Die teenswoordige politieke bestel in 
Suidwes-Afrika/Namibie, word dan ook gekenmerk aan 
"verdeeldheid" ("dissensus11) wat gesien moet word 
teen die agtergrond van agt veranderlikes wat kumu- 
latief op die Gebied ingewerk het oor -n periode
(13)van ’n e eu. *
Hierdie veranderlikes behels :
(a) INTER-ETNIESE4  ^ KOMPETISIE GEDURENDE 
DIE VOOR-KOLONIALE FASE
Inter-etniese kompetisie oor die beheer 
en besit van grond en ander ekonomiese 
hulpbronne tussen die drie etniese groepe, 
die Herero, Damara en Nama, het ontstaan 
voor Duitse kolonialisasie in 1884. Die 
dominante skeidingslyn was ekonomies van 
aard in die sin dat dit gegaan het oor
die , /22
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die vermeerdering van, en kontrole oor, 
grond en water. Die Damara is deur die 
Herero oorheers, met die gevolg dat die 
Herero 'n stelsel van beheer ontwikkel 
het waarin hy die alleenreg op die handel 
verkry het deur die lewensbelangrike hulp- 
bronne van grond en arbeid te beheer. 
Hierdie relatief dominante posisie van 
die Herero het horn in konflik gebring met 
die Nama, wat byvoorbeeld na die Damara 
verwys het as Xou-damen (Xoub beteken 
"menslike uitwerpsel"). Die Herero het 
weer somtyds na die Damara verwys as
(15)Ovazorotwa, wat "swart slawe” beteken.
Hoewel hierdie stelsel nie kon bly voort- 
bestaan as gevolg van die implikasies van 
die Duitse koloniale landsbeleid in die 
algemeen en die beleid oor grondbesit 
in die besonder nie, is dit belangrik om 
daarop te let dat hierdie etniese groepe 
weer eens op etniese basis kan mobiliseer 
om hulle kanse te verbeter wat betref 
hulle eise oor grondgebied. Die Herero 
en die Nama eis byvoorbeeld dieselfde 
areas grond binne die distriksgrense van 
G-obabis, Windhoek, Okahandja, Karibib en 
Mariental.^
(b) DIE KOLONIALE NALATENSKAP
Die koloniale beleid het ’n relatief perma- 
nente invloed uitgeoefen op die vestiging 
van die onderskeie bevolkingsgroepe, be-
halwe /23
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halwe onder die Wambos en die mense in die
Caprivi-strook en Kaokoland. (Die noorde-
like gebiede, Kaokoland, Owambo en Kavango,
buite die sogenaamde Polisie-Sone, is niks
aan gedoen nie, terwyl daar slegs -n be-
perkte vorm van administrasie in die Ca-
(17)privi sedert 1910 bestaan het.) ' Die 
basis van die Duitse koloniale beleid was 
■n onbuigsame stelsel van arbeidsdifferen- 
siasie, en in beide die ekonomiese en po- 
litieke sfere is Blankes in efiektiewe be- 
heer geplaas.
Die toename van ekonomiese differensiasie 
in die loonstruktuur, die relatiewe inte- 
grasie van die onderskeie plurale seksies 
in 'n algemene ekonomiese stelsel en die 
daarmee gepaardgaande uitskakeling van die 
Swart- en Bruin bevolking van politieke 
deelname aan die besluitnemingsproses, het 
gevolglik karakteristiek geword van Suid- 
wes-Afrika/Hamibie as 'n plurale samelewing. 
Totemeyer wys verkeerdelik daarop dat een 
van die redes vir die ontstaan van die 
groot aantal politieke partye in die Gebied 
die nkultureel-pluralistiesen aard van Suid-
/ -j o \
wes-Afrnka/Namibie is. ' Huidiglik is
die Gebied oorwegend kultureel-pluraal. ti
Kombinasie van die volgende voorafgaande
faktore kan as noodsaaklik beskou word vir
(19)■n pl'urale samelewing:
(i) Die teenwoordigheid van kulturele
diversiteit en kultiorele pluralisme;
(ii) Die / 24
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(ii) Die be-oefening van beleid binne die 
grense van etnisiteit;
(iii) Die integrasie van ti algemene ekono- 
miese stelsel, gekoppel aan poli- 
tieke fragmentasie;
(iv) Die afw< ’ heid van 'n waarde-kon-
Pluralisme moet gesien word as of -n af-
iianklike, of (n onafhanklike veranderlike
wat multidimensioneel is en wat byvoor-
beeld kulturele pluralisme, sosiale dif-
ferensiasne, etniese/rasse-partikularisme,
oneweredige toegang tot Irulpbronne en
(21)
groepsbewustheid kan msluit.
Suid-Afrika se administrasie, na oorname 
van die destydse Duitse kolonie, van die 
plurale samelewing was dus een van kolo- 
niale erfenis wat in die Gebied laat 
voortleef is en wat ook gebruik is om 
Suid-Afrika se beleid op dieselfde verde- 
lingsfaktore te rasionaliseer.
(c) DIE SUID-APRIKAANSE RESPONS OP DIVER- 
SITEIT
Die Administrasie van Suid-Afrika in Suid- 
wes-Afrika/Namibie se respons op diversi- 
teit was grotendeels om politieke verde- 
lingsfaktore soos etnisiteit, ekonomiese 
differensiasies in die loonstruktuur en
sensus
oneweredige 725
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oneweredige toegang tot hulpbronne te
institusionaliseer. Relevante determi-
nante wat verband hou met ekonomiese en
politieke gronde vir groepsvorming, soos
byvoorbeeld konflik oor skaars ekonomiese
hulpbronne en politieke mag, is nie deur
die Suid-Afrikaanse Regering in ag geneem
nie. In plaas daarvan, het die regering
die klem op diversiteit per se laat val
en gevolglik nie daarin geslaag om die
motiewe agter die behoud en voortbestaan
van hierdie diversiteit te analiseer nie.
Daarom neig die meerderheid Swart- en
(2 2 )
Bruin politieke partyev ' in die Gebied 
om Suid-Afrika se administrasie as neo- 
koloniaal te beskou. '
(d) DIE INVLOED VAN INTRA-BLAME VER- 
DELINGSFAKTORE
Gedurende die periode 1915 1946 is die
binnelandse politiek van Suidwes-Afrika/ 
Namibie oorheers deur die Blanke Bevol- 
king, wat bestaan het uit dje destydse 
Duitse koloniste van die Duitse Ryk voor 
die Eerste W§reldoorlog, die Afrikaners 
of "Buren" vanuit die destydse Republieke 
en ou Kaapkolonie, en die "Engelsspreken- 
de Suid-Afrikaners" . Aan die een
kant was daar die sogenaamde "Duitse 
Seksie" wat nie hulle bande met Duitsland 
wou verbreek nie, en aan die ander kant 
was daar die sogenaamde "Unie-Seksie*', 
bestaande uit die "Buren" en "Engelsspre-
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kende Suid-Afrikaners11 wat die Gebied by 
die destydse Unie wou laat inkorporeer. 
Die gevolg was dat die politieke en eko- 
nomiese belange van die Blanke tot na die 
Tweede Wereldoorlog gekenmerk is deur die 
tweespalt wat daar geheers het tussen die 
Duitse Seksie en die Unie-Seksie oor die 
volgende kwessies:
(i) of die Gebied by die Unie ingelyf 
moes word, of nie;
(ii) die kwessie van naturalisasie
(Duitse burgerskap versus di£ van 
die Unie en gevolglik Britse-onder- 
dane); en
(iii) die taalkwessie (Duits versus 
Engels) .
Amptelike pogings om die Gebied by die 
Unie te inkorporeer, is eers in die vroee 
vyftigerjare laat vaar na die totstand- 
koming van die Verenigde Nasies (VN) . 
Volgens Dugard word die politieke periode 
van Suidwes-Afrika/Namibie tydens die ou 
Volkerebond nie gekenmerk deur konfron- 
tasie tussen Suid-Afrika en die interna- 
sionale liggaam oor die Swart- en Bruin 
bevolkingsgroepe van die Gebied soos die 
geval is na die Tweede Wereldoorlog 
nie.^^^ Die redes hiervoor was, volgens 
Dugard, dat die ou Volkerebond te kompro- 
mistiesgeorienteerd was en tweedens was
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die liggaam se sienswyse Eurosentries en
was dit gevolglik nie gemoeid met "mense-
regte" en "liberalisme", soos in die ge-
val tydens die bestaan van die VN is nie.
Verder het daar ook ’n verpolitisering
plaasgevind van die Internasionale Reg.
Onder die ou Volkerebond was die groot
regsgeskil die mate waarin Suid-Afrika as
die Mandaat-Houer, die voorskrifte van
die Mandaat-Ooreenkoms nagekom het. Na
die totstandkoming van die VN is die fo-
kus verskuif na die regte van die inwo-
ners (in die besonder die regte van die
Swart*- en Bruin inwoners) van die Gebied.
Die sentrale kwessie sou toe wees, die
mate waarin die beleid van Suid-Afrika
strydig is met die opvattings oor mense-
regte, politieke vryheid en dekolonisasie
(21)
soos die VN dit sien.x '
Gedurende die periode 1915 - 1946 is al- 
tesaam veertien Blanke politieke partye 
en -parapolitieke bewegings in die Ge­
bied gevorm, met die inkorporasie-, natu- 
ralisasie- en die taalkwessie as basiese 
skeidingskurwes. Die meeste Blankes het 
die binnelandse politiek van die Gebied 
beskou as ’n verlengstuk van Blanke Suid- 
Afrikaanse politiek.
Die mate van gewildheid van hierdie sie- 
ning is ook gereflekteer in die party- 
formasie en die beleidsprogramme van die 
Nasionale Party van Suidwes-Afrika (N P
SWA) en ......... /28
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SWA) en die Verenigde Nasionale Suidwes 
Party (V N SWP), ^ 9) en fe^  die 
Blankes verteenwoordiging in die Suid- 
Afrikaanse Parlement gehad het vanaf 1949 
tot 1977.(3°)
(e) SUID-AFRIKA SE INTERPRETASIE TEN 0P- 
SIGTE VAN DIE MANDAAT-OOREENKOMS
Die internasionale regsgeskil tussen Suid-
Afrika en die VN is reeds 34 jaar lank 
fii)
aan die gang. J In lixerdie proses het 
Suid-Afrika nie daarin geslaag om reke- 
ning te hou met die politieke dimensies 
van die probleem nie. Eers na die Advi­
ser end e Mening van die Internasionale 
Geregshof in 1971, toe die dreigemente 
van ekonomiese sanksies en diplomatieke 
isolasie toegeneem het, het die Suid- 
Afrikaanse Regering kennis begin neem van 
die politieke dimensies van die probleem.^ 
Hierdie nuwe benadering ten opsigte van 
die probleem is gemanifesteer in die be- 
soeke aan die Gebied deur die Sekretaris- 
Generaal van die W  en sy persoonlike 
verteenwoordiger, Dr. Escher, en die be- 
reidwilligheid om met die VN te onderhan- 
del oor die politieke toekoms van Suid- 
wes-Afrika/Namibie.v '
Tot 1972 was daar nie sprake van beteke- 
nisvolle konsultasie tussen Suid-Afrika 
en die Swart- en Bruinmense van Suidwes- 
Afrika/Namibie nie. Dit, tesame met die
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ander faktore, was een van die redes wat 
tot die ontstaan van die veelheid poli­
tieke partye in Suidwes-Afrika/Namibie
gelei het: " ...... .upwards of 30 parties
at one stage competed for the support of 
fewer than a million people in the manda­
ted territory of South West Africa/Nami- 
bia."^34^
(f) DIE KWESSIE VAH SELF-BBSKIKKIHG
Die kwessie van self-beskikking het groot- 
liks sy oorsprong in die dubbelsinnigheid 
van die Mandaat-Ooreenkoms self. ' Po~ 
gings deur die Suid-Afrikaanse Regering 
om die Gebied as tl vyfde provinsie te in- 
korporeer, het die kwessie van selfbeskik- 
king verder belemmer. Na 1948 het die 
regerende Nasionale Party van Suidwes- 
Afrika die beleid van die Afrikaner-Nasio- 
nalisme, soos dit toegepas word in Suid- 
Afrika, gevolgj en in 1974 is die Blanke 
verkiesing in die Gebied deur die Party 
gewen op die basis van afsonderlike ont- 
wikkeling van etniese "Tuislande".
(g) STATIESB SIENING VAN ETNISITEIQ?
Die premise of aanname van die beleid van 
veelvolkige ontwikkeling van die Suid- 
Afrikaanse Regering in beide Suid-Afrika 
en Suidwes-Afrika/Namibie, is dat etniese 
groepe homogeen in waardes en politieke 
orientasie is, en dat hierdie waardes en
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orientasies grootliks onveranderd is. 
Hierdie siening word verder gevoer deur 
■n korrolere normatiewe veronderstelling, 
naamlik dat afsonderlike ontwikkeling die 
enigste beleid is om etniese diversiteit 
te akkomodeer. Ons is egter die mening 
toegedaan, dat differensiele waarde en 
politieke orientasies binne etniese 
groepe bestaan, soos gemanifesteer in on-
langse party-formasies, en -hergroepe-
(37) r m g e  . w  1
Die offisiele Suid-Afrikaanse siening van 
etnisiteit bevat slegs die kulturele di- 
mensie, terwyl die politieke dimensie, 
naamlik die rol van etniese groepe as in­
forme le belange-groepe in die proses van 
politieke belange-artikulasie, totaal
oor die hoof gesien is. Etnisiteit is in 
hierdie verband aangewend as basis vir
instellings, asook vir die allokasie van
(^9)waardes en mag.
Die siening van die swart kerke in hier­
die verband is "dat die kerk, soos in die 
verlede, moet bemiddel tussen groepe wat 
in stryd met mekaar is om 'n vreedsame op~ 
lossing vir die land te b e r e i k . " ^ ^  Vol­
gens Venter word die besondere magsposisie 
van die swart kerke in die politiek van 
Suidwes-Afrika/Namibiie duidelik as daar- 
op gelet word dat die Evangeliese Luther- 
se Owambo Kavango Kerk (ELOK : nagenoeg 
250,000 lidmate) van Biskop Kleopas
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Dumeni^"*) en die Evangeliese Lutherse 
Kerk (ELK : ongeveer 120,000 lidmate) van 
Pastoor Hendrik Frederick^^) meer as 
twee-derdes van die totale lidraaat-tal 
van alle kerke in die Gebied verteenwoor- 
dig .(«)
AFWESIGHEID VAN INTBGRATIEWE ("INTE­
GRATIVE" ) LEIERSKAP
Die heersende tekortkoming aan integra- 
tiewe leierskap kan grotendeels toege- 
skryf word aan die feit dat die Swart- en 
Bruinmense nie toegelaat is om deel te 
neem aan die sentrale besluitnemingspro- 
ses nie. Die meerderheid Swart- en Bruin 
politieke leiers het gevolglik min, of 
geen, ondervinding in die hantering van 
politieke konflik en onderhandelingspoli- 
tiek nie. Verder het die bel.eid van geo- 
politieke skeiding veroorsaak dat -n leier 
skapsechelon ontstaan het wat in sommige 
gevalle ontbreek het aan legitimiteit en 
openbare steun.^4) 'n Selfstandige, 
multi-etniese staatsdiens kon ook nie uit 
kristaliseer nie, grotendeels as gevolg 
van die ideologiese beginsels wat die 
politieke stelsel onderl§ het. Die skake 
ling tussen n legitieme binnelandse buro- 
krasie en effektiewe elite-integrasie 
(liorisontaal, sowel as vertikaal) (45) 
dus ontbreek.
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2. ONVERS OENBARE EN KONFLIKTERENDE PARADIG- 
MAS IN BELEIDSPROGRAMME
'n Komponent van die huidige politieke be- 
deling in Suidwes-Afrika/Namibie is vier domine- 
rende politieke groeperinge wat teen die agtergrond 
van bogenoemde agtergrondveranderlikes beoordeel 
kan word.
Die gedrag en politieke orientasie van
hierdie politieke groeperinge, word ondermeer gemik
op *n onafhanklike Suidwes-Afrika/Namibig. In sy
ontleding van kontemporere Afrika-Politiek, onder- 
(47)skei Markovit^ tussen twee min of meer parallel- 
le prosesse wat die voor-onafhanklikheidsfase in 
die proses van politieke ontwikkeling in Afrika ge- 
karakteriseer het, naamlik die ontstaan van 'n in­
terne opstand teen koloniale instellings, en 
die stryd om strategiese bedingingsposisies. Laas- 
genoemde proses word weer, volgens Markovitz, dik- 
wels gekarakteriseer deur tweedrag en teenstrydig- 
heid.
Markovitz onderskei ook tussen twee ver- 
skillende wyses waarvolgens politieke verandering 
in Afrika voorgekom het. Eerstens het 'n nasionalis- 
tiese leierskap daarin geslaag om 'n organisatoriese 
masjinerie te skep, soos <n solidariteits- of massa- 
party wat 6f verbind was tot direkte politieke 
aksie, 6f bereid was om dit te doen. In die tweede 
plek het ‘n koalisie van binnelandse leiers en - 
faksies n ooreenkoms bereik met die koloniale mag 
vir die de jure oordrag van soewereiniteit en onaf-
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hanklikheid, terwyl die de facto mag in die hande
van die koloniale moondheid gebly het. In laasge-
noemde geval het geen wesenlike veranderinge in die
staat plaasgevind nie. Die meeste voormalige Franse
kolonies, behalwe Guinee en Malie, het onafhanklik-
heid op hierdie wyse verkry. Markovitz se siening
is dat Frankryk hiervolgens eerstens die beheer oor
daardie state ad inf initurn wou behou (alhoewel die
state se samelewings kon ontwikkel), en tweedens
wou die Franse *n besondere klas in daardie state
tot stand bring - "a handful of faithfull African
Allies that would constitute their handmaidens in 
(49)rule". ' Hierdie "nuwe" state se regerings het 
n<5g onmiddellike veranderinge teweeggebring, nog 
die belofte gemaak van betekenisvolle veranderinge 
n& formele onafhanklikheid. Behalwe vir hulle 
"turnout" onder die beskerming van tradisionele 
leiers tydens politieke geleenthede soos verkie- 
sings, het die meerderheid van die samelewing nie 
behoort aan wat Robert Dahl genoem het "die poli­
tieke relevante strata van die samelewing" n i e .
In sy ontleding onderskei Markovitz drie 
dominante fases in Afrika se politieke ontwikkeling 
sedert die beeindiging van die Tweede W§reldoor-
die eerste fase was die verkryging van 
formele onafhanklikheid;
die tweede fase was die konsolidasie van 
mag; en
die derde fase was die rekonstruksie van
(a)
Cb)
(c)
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die gemeenskap, en die vestiging van n 
nuwe burokratiese masjinerie.
Die eerste en tweede fase kan mekaar 
wedersyds beinvloed aangesien die manier waarop on­
afhanklikheid materialiseer, in ti groot mate bepaal 
welke politieke groepering die meganismes van dwang 
gaan beheer. Markovitz wys daarop dat die stryd om 
mag in werklikheid nooit beeindig word nie, omrede 
nuwe politieke verdelingsfaktore op konstante wyse 
op die voorgrond kan tree en die basis vir hergroe- 
pering en fragmentasie kan vorm, en verder impli- 
seer die konsolidasie van mag nie noodwendig dat ti 
spesifieke politieke party of -groepering ad infi­
nitum ti monopolie daaroor het nie .
Markovitz onderskei verder tussen drie
tipes opposisie by die ontleding van die politieke
gedrag en - orientasiestruktuur van opposisiegroe-
(52)
peringe in die Afrika-konteks;w  '
(a) Eerstens is daar ’n eksterne opposisie wat 
ti nWeltanschauungsn-benadering voorstaan 
en geensins bereid'is om met die regeren- 
de party of owerheid te onderhandel nie.
■n "Weltanschauungs*1- ("Glaubenspartei") 
benadering is ti baie sterk preskriptiewe 
ideologiese benaderjng, met ander woorde, 
vir ti politieke party met so 'n benadering 
gaan dit primer om ti redelik radikaaldra- 
matiese verandering ten opsigte van die 
ideologiese onderbou van die samelewing. 
ti Party wat hierdie benadering volg, wil 
gewoonlik nie onderhandel op grond van
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kompromie nie. So -n ideologie, kan by- 
voorbeeld sekere groepe of gemeenskappe 
in die samelewing daarvan beskuldig, dat 
hulle "eksploiterende kapitaliste" of 
"imperialiste" is. Die styl van so -n 
ideologiese benadering loop gewoonlik uit 
op die sistematiese uitsluiting van die 
belange van groot groepe in die samele­
wing. Die basiese doelwitte vir die
konsolidasie van mag is om rn gemeenskap- 
like lojaliteit te probeer kweek, en die 
regering omver te werp. Die skeidings- 
kurwes word normaalweg getrek om oppone- 
rende regeringstelsels, soos sentrali- 
sasie versus desentralisasie, of om teen- 
strydige ideologies, soos kapitalisme 
versus sosialisme.
(b) Tweedens is daar !n interne of "konstruk- 
tiewe" opposisie wat binne die‘bestaande 
raamwerk van die regering aan bewind ope- 
reer, Hierdie tipe opposisie verskil van 
die regering ten opsigte van wetgewing, 
argumenteer oor prosedure, stem nie saam 
oor sekere aangeleenthede waarop klem ge- 
le word nie, en is dit nie eens met die 
regering oor die tempo waarmee voorstelle 
en veranderings gei'mplimenteer word nie.
(c) Per dens is daar -n kwalitatiewe interne 
opposisie wat ontstaan het deur ti poging 
om die regerende party te vervang op ’n 
massa-basis. Die ontstaan van so ■n oppo­
sisie is meestal spontaan, wat veroorsaak
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word deur die afname ("withering") van 
die kommunikasie - kanaal tussen'die orga- 
nisasie se leiers en ondersteuners, op 
dieselfde tydstip wanneer die legitierne 
opposisie in diskrediet geplaas word.
Die "spontane" kwalitatiewe interne oppo­
sisie word somtyds "gebore" uit frus- 
trasie en desperaatheid, hoewel tl beson- 
dere gebeurtenis of gedeelte van wetge- 
wing sodanige opposisie se "samestelling 
kan stimuleer".(54) Die opposisie be- 
staan uit !n koalisie van partye wat nie 
slegs ontstaan het op grond van feitelike 
dispute of enge verskille nie. Die uit- 
daging vir die opposisie gaan primer oor 
klassegeskille, wat die moontlikheid van 
verlies van legitimiteit aan regerings- 
kant kan aandui. Die gevolg is dat die 
regering gekonfronteer word met twee al- 
ternatiewe - die van ooreenkoms of die 
van geweld.
Teen hierdie agtergrond kan die vernaam- 
ste politieke groeperinge in Suidwes-Afrika/Namibie 
skematies op ti spektrum, van links na regs, voorge- 
stel word. Die spektrum word eerstens gebaseer op 
die onderliggende ideologiese onderbou en sleutel- 
aspekte van beleid van die vernaamste politieke 
partye, en tweedens impliseer dit nie noodwendig 
dat die groeperinge presies in die kategoriee inpas 
soos voorgestel nie. Daar kan byvoorbeeld ti kombi- 
nasie wees van meer links na regs, middel na meer 
links as regs, ensovoorts. Met die voorstel- 
ling word daar basies slegs beoog om die politieke
kompleksiteit ... ./37
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kompleksiteit te vereenvoudig sodat dit makliker 
verstaanbaar is. Die spektrum is dus basies net -n 
beskrywende kategorie:
LINKS : SWAPO-N/NNF /OTA/ARTUR : REGS
Bogenoemde skematiese voorstelling kan 
dan vender gevoer word deur 'n indeling te rnaak van 
die onderskeie groeperinge deur na hulle politieke 
gedrag ten opsigte van bepaalde aangeleenthede te 
kyk. 'n Mate van oorvleueling is dus moontlik tus- 
sen die kategoriee (veral waar die groepering of 
meer radikaliseer, of meer reaksion§r word ten op­
sigte van beleid). Volgens Totemeyer ^ kan die 
indeling soos volg geskied:
(a) Die Reaksionere G-roep, wat hoofsaaklik 
uit AKTUR bestaan en wat saamgestel is 
uits<57)
(i) Die Nasionale Party van Suidwes-
Afrika met Abraham du Piessis as die 
leier en Voorsitter van AKTUR;
(ii) Die Aksiegroep van Suidwes-Afrika 
(SWA~Aksiegroep) met Percy Wiehaus 
as leier; (58)
(iii) Die Rehoboth-Aksiegroep met Pieter 
Diergaardt as leier; en
(iv) Die Progressiewe Turnhalle Party met
Alex 738
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Alex Woodman as leier.
Die volledige Hoofbestuur van AKTUR, sien 
soos volg daar uit:
Voorsitter
Onder-Voorsitter
Sekretaris
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
- A.H. du Plessis
(NP SWA)
- Eben van Zijl
(NP SWA)
- S.G. Vilonel
(NP SWA)
- J.M. de Wet
(NP SWA)
- J.P. Niehaus
(SWA-Aksiegroep)
- M.O. Baartman
(SWA-Aksiegroep)
- P . Diergaardt
(Rehoboth-Aksie-
groep)
- J.H. Mahl (Rehoboth-
Aksiegroep)
- P. Junius (Rehoboth-
Aksiegroep) 
Woodman 
(Progressiewe 
TurnhalU e Party) 
Hagemann 
(Progressiewe 
Turnhalle Party)
- A
- D
(b) Die Konserwatiewe Groep, wat hoofsaakDik 
.uit die DTA bestaan en wat saamgestel 
is uit die volgende (etnies-georienteerde) (61)
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politieke partye:
(i) Die Republikeinse Party (RP) met 
Dirk Mudge as leier en Voorsitter 
van die DTA;
(ii) Die "National Democratic Party*' (NDP) 
met Pastoor Cornelius Ndjoba as 
leier en President van die DTA;
(iii) Die "South West African People’s
Democratic United Front" (SWAPDUF) 
met Engelhardt Christy as leier;
(iv) Die "National Unity Democratic 
Organization" (NUDO) met Kuaima 
Riruako as leier en Onder-Voorsitter 
van die DTA;
(v) Die Demokratiese Turnhalle Party
(DTP) met Daniel Luipert as leier;
(vi) Die Rehoboth Bastervereniging (RBV)
met Dr. Ben Africa as leier en Onder- 
President van die DTA;
(vii) Die Arbeidersparty van Suidwes- 
Afrika met Joey Julius as leier;
(viii) Die Caprivi Alliansiegroep met 
Richard Mamili as leier;
(ix) Die Tswana Alliansiegroep met Gregor 
Tibinyane as leier;
(x) Die /40)
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(x) Die Kavango Alliansiegroep met Alfons 
Majavero as leier; en
(xi) Die Boesman Alliansiegroep met Geel- 
booi Kashe as leier.
Die volledige Hoofbestuur van die DTA, 
sien soos volg daar uit:
President
Vise-President
Voorsitter
Onder-Voorsitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Pastoor C.T.
Ndjoba (NDP)
Dr. B.J. Africa (RBV)
D.P. Mudge (RP)
K.I. Riruako (NUDO)
F.A. Botha (RP)
A .J . Louw (RP)
E.W. Neef (RP)
Pastoor T . Heita (NDP) 
T.J. Imbili (HOP)
P.T. Kalangula (KDP)
R.M. Mamili
(Caprivi-Alii an- 
sie-groep)
J .Moraliswane
(Caprivi-Allian-
sie-groep)
G.M. Siseho 
(Caprivi-Allian-
siegroep)
P. Limbo (Caprivi- 
Alliansiegroep)
G.K. Tibinyane
(Tswana—Alliansie— 
groep)
Lid /41
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Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
- C . Kgosiemang
(Tswana-Alliansie-
groep)
- B.M. Mokhatu
(Tswana-Alliansie­
groep)
- M.L. Lebereki
(Tswana-Alliansie-
groep)
- E.H.L. Christy
(SWAPDUF)
- R. Xoagub (SWAPDUF)
- J. Skrywer (SWAPDUF)
- M.J. Haraseb
(SWAPDUF)
- K.N. Kaura (NUDO)
- E. Tjingaete (NUDO)
- Eerwaarde A. Kambu-
rona (NUDO)
- D. Luipert (DTP)
- F. Afrikaner (DTP)
- E.P. Kuhlman (DTP)
- J.W. Jagger (DTP)
- A. Majavero
(Kavango-Allian­
siegroep)
- R . Ngondo (Kavango-
Alliansiegroep)
- S . Kamwanga
(Kavango-Allian­
siegroep)
- L. Hakusembe
(Kavango-Allian­
siegroep)
Lid ./42
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Lid - P.M. Junius (RBV)
Lid - W.N. laasdorp
(RBV)
Lid - Eerwaarde C . Beukes
(RBV)
Lid - G. Kashe (Boesman-
Alliansiegroep)
Lid - G/ao /Wi (Boesman-
Alliansiegroep)
Lid - M. Xaesce (Boesman-
Alliansiegroep)
Lid - L.J. Barnes (Arbei­
dersparty van SWA) 
Lid - D. Bezuidenhout
(Arbeidersparty 
van SWA)
Lid - L.S. Hendricks
(Arbeidersparty 
van SWA)
Lid - J.J.J. Julius
(Arbeidersparty 
van SWA)
(c) Die Liberale of Sentristiese Groep wat 
hoofsaaklik uit die NNF bestaan en wat 
saamgestel is uit die volgende politieke 
partye:(^4)
(i) Die South West Africa National Union 
(SWANU) met Gerson Veii as leier en 
President van die NNF;
(ii) Die Damararaad (DR) met Justus
Garoeb as leier en Vise-President
van die / 43
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van die NNF;
(iii) Die Progressiewe Party van Namibia 
(PPN) met A. Vries as leier; en
(iv) Die Mbanderu-Raad onder Hoofman
Munjuku II, wat ook die Vise-Sekre- 
taris van Binnelandse Sake en Sosiale 
Aangeleenthede van die NNF is.
Die volledige Hoofbestuur van die NNF, 
sien soos volg daar uit:
President 
Vise-President 
Nasionale Voorsitter 
Vise Nasionale 
Voorsitter 
Sekretaris-Generaal 
Vise Sekretaris- 
Generaal 
Sekretaris van 
Buitelandse Sake
Vise Sekretaris van 
Buitelandse Sake
Sekretaris van 
Pinansies 
Vise Sekretaris van 
Pinansies 
S ekr e tar is van 
Ekonomiese Sake
G. Veii (SWANU)
J. Garoeb (DR)
B. Kangueehi (SWANU)
- S. Gobbs (DR)
- Z. Ngavirue (SWANU)
- S. Isaacks (PPN)
- I.B.M. Uirabe
(SWANU)
- Z. Kandjoze (Mban-
deru-Raad)
- I . Hendricks (DR)
- D. Kasume (SWANU)
- G. Mate (SWANU)
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Vise Sekretaris van 
Bkonomiese Sake
Sekretaris van 
Landbou
Sekretaris van 
Inligting en 
Publisiteit 
Vise Sekretaris van. 
Inligting en Pub­
lisiteit 
Sekretaris van 
Binnelandse Sake 
en Sosiale Aange- 
leenthede
Vise Sekretaris van 
Binnelandse Sake 
en Sosiale Aange- 
leenthede
Sekretaris van 
W erks aangele ent- 
hede
Vise Sekretaris van 
Werksaangeleent- 
hede 
Sekretaris van 
Vervoer 
Vise Sekretaris 
van Vervoer 
Sekretaris van
Mev. A. Tjijorokisa 
(SWANU)
Dr. S. Tjijorokisa 
(SWANU)
R.V. Rukoro (SWANU)
A. Kangootui (SWANU)
Mev. P . Muund jua 
(SWANU)
Hoofman Munjuku 11 
(Mbanderu-Raad)
S . Kanguuehi 
(SWANU)
J . Tsusub (DR)
F. Muoo3a (SWANU)
U. Tjijenda (SWANU)
Opvoeding ......./45
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Opvoeding 
Vise Sekretaris 
van Opvoeding 
Organiserende 
Sekretaris
Vise Organiserende 
Sekretaris 
Sekretaris van 
J eugaangele ent- 
liede 
Vise Sekretaris
van Jeugaangeleent 
hede 
Sekretaris van
Vroue-Aangeleent-
hede
Vise Sekretaris van 
Vr oue-Aangele ent- 
hede
- F. Muundjua (SWANU)
- S . Manga (DR)
- T . Ngaringombe
(SWANU)
- S. Goaxub (DR)
- W. Kusch (PPN)
- E. Garoeb (DR)
- A. Skrywer (DR)
- lev. W. Kusch (PPN)
(d) Die Sosiaal Rewolusion§re Groep wat hoof- 
saaklik uit SWAPO~N bestaan ^  ^ ) wat ont- 
staan het uit die ’’South West Africa 
Progressive Association" (SWAPA) en wat 
eers bekend gestaan het as die "Ovambo 
People’s Congress" (OPC) en'die "Ovambo
People’s Organization" (0P0), met Sam 
Nujoma as die ].eier en President van 
SWAPO-N.
Hoewel SWAPO-N beskou word as een organi- 
sasie wat binne, sowel as buite Suidwes- 
Afrika/Namibie opereer, kan dit organisa-
torjes in / 46
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tories in die volgende groepe ingedeel
a (67) word:
(i) Die Buitelandse Vleuel, met hoof- 
saaklik Wambos as lede van die be- 
leidmakende masjinerie, naamlik die 
Nasionale Kongres. Die Nasionale 
Kongres bestaan weer uit n Nasionale 
Uitvoerende Komitee en 'n Sentrale 
Komitee - eersgenoemde komitee is 
gemoeid met die daaglikse implimen- 
tering van SWAPO-N - Beleid, terwyl 
laasgenoemde as nwaghondH oor eersge­
noemde optree. ’n Sekretariaat van 
die Sentrale Komitee is gemoeid met 
die daaglikse optrede van SWAPO-N.
Die Buitelandse Vleuel word ook na 
verwys as die Militere Vleuel van 
SWAPO-N, as gevolg van uitgeweke 
SWAPO-N-guerillavegters wat opereer 
onder die benaming "People's Libera­
tion Army of Namibia" (PLAN).^^
(ii) Die Binnelandse Vleuel is prim§r ti 
geografiese onderskeiding. Die 
basis van steun van hierdie vleuel 
is :
(11.1) in die Noorde, dit wil se 
primer in Owambo
(11.2) Suid van die Polisie-Sone 
(Die ondersteuners suid van 
die Polisie-Sone, is waar-
skynlik / 47
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skynlik meer modernisties in- 
gestel, dit wil se, hulle het 
meer kulturele blootstelling 
gehad met die Blankes en ander 
bevolkingsgroepe) en
(ii.3) die "SWAPO Youth League”, wat 
■n self-regerende federale 
liggaam is, bestaan uit nie- 
lede sowel as lede van SWAPO- 
N, en wat in voile samewerking 
is met die Organisasie self.
(iii) Die "SWAPO W o m e n’s Council’1, wat ’n 
nasionale organisasie is en'oop is 
vir alle vrouens bo die ouderdom van 
18 jaa r . Hierdie organisasie beywer 
horn vir "die politieke en sosiale 
bevryding van die vrouens van Namibie," 
en opereer order die Sentrale Komitee 
van S W A P O - N .
(iv) Die "National Union of Namibian
Workers", wat horn beywer vir beter 
werkstoestande, -n regverdige loon- 
struktuur, en die "totale bevryding 
van Namibie": "The SWAPO labour
policy is economic liberation and 
participation of the worker in the 
economic affairs of South West 
A f r i c a ." ^ 9 )
Die volledige Hoofbestuur van SWAPO-N sien 
soos volg daar u i t : ^ ^
President / 48
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President -
Vise-President -
Waarnemende Vise
President -
Voorsitter -
Onder-Voorsitter - 
Administratiewe
Sekretaris -
Nasionale Tesourier - 
Sekretaris vir Inter- 
nasionale Verhou- 
d inge -
Sekretaris vir In- 
ligting en Pub- 
lisiteit -
Sekretaris vir
Vervoer -
Sekretaris vir 
Ekonomiese 
Aangeleenthede -
Sekretaris vir Regs- 
aangeleenthede -
Sekretaris vir Op- 
voeding en Kultuur- 
Sekretaris vir G-e- 
sondheid en So- 
siale Welsyn 
Organiserende 
Sekretaris 
Sekretaris vir
Arbeid -
Jeugsekretaris -
Sekretaris vir 
"Women Council
Sam Nujoma 
Mishake Muyongo
Nathaniel Maxuiriri 
David Merero 
D.J.K. Tjongarero
Axel Johannes 
Tauno Hatuikulipi
Festus Naholo
M.M. Tlhabanello 
F . Kambangula
A . Gaomab 
Lucia Hamutenya 
J. Isaak
Z. Kameeta
H . Uanivi
J . Angula 
N. Taapopi
Martha Ford
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Sekretaris vir
Ouerkomitee - A. Itahuika
Die AKTUR-Reaksionere Groep se algemene
houding word gekenmerk deur hierdie politieke groe-
pering se opposisie teen die nuwe status quo soos
/ 7  -j \
voorgestaan deur die DTA-Konserwatiewev y G r o e p . 
Hoewel die AKTUR-Reaksion§re Groep basies ten 
gunste van dieselfde Drievlak Regeringstelsel is as 
die van die DTA-Konserwatiewe Groep, is graadver- 
skille wel waarneembaar tussen hierdie twee poli­
tieke groeperinge, en is AKTUR se reaksion§re 
politiek gebaseer op n terugkeer na die status quo 
a n t e . Hierdie houding van AKTUR het ontstaan na- 
dat die DTA sekere veranderinge aan die oorspronk- 
like Turnhalle Grondwet, soos in Hoofstuk 111 be- 
spreek word, aangebring het. Volgens die Aksiefront 
vir die Behoud van die Turnhalle Beginsels, is die 
Tweedevlak - of Verteenwoordigende Owerhede in die 
oorspronklike Turnhalle Grondwet geskep om uitvoe- 
ring te gee aan die Verklaring van V o o r n e m e ^ ^  wat
bepaal dat elke bevolkingsgroep die "groots moont-
(7^)
like seggenskap oor sy eie sake gegee moet word". ' 
AKTUR se siening is dat die DTA "hierdie Turnhalle 
Beginsel deur die venster gegooi het en die omskry- 
wing 'groots moontlike seggenskap oor eie s a k e 1 
vervang het met ’slegs funksies wat ’n bevolkings­
groep in die besonder raak' AKTUR is gevolg-
lik van mening dat die verbreking van hierdie begin­
sel deur die DTA, kan uitloop op gedwonge inte- 
grasie. Die behoud van identiteit op die basis van 
vrywilligheid soos wat AKTUR voorstaan, sal dus 
volgens laasgenoemde politieke groepering nie meer
bestaan /50
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bestaan nie, wanneer *n DTA-Regering die bewind in
■n onafhanklike Suidwes-Afrika/Namibie oorneem, aan-
gesien regeringsfunksies, soos die besluitnemings-
funksie, eenvoudig gebaseer sal wees op -n meerder-
h e i d s t e m . Die gevolg van hierdie stap van die DTA
kan, volgens AKTUR, veroorsaak dat "alle funksies
mettertyd van die Tweede- na die Eerstevlak ver- 
(75)
skuif w o r d 11. ' Volgens AKTUR "word die instru­
ment waarmee bevolkingsgroepe hulle minderheids- 
regte moet beskerm, dan kragteloos gemaak en heelte- 
mal uit hul hande geneem". Daarmee word die konsen- 
sus - beginsel, volgens AKTUR, op die Eerstevlak 
ook in gevaar gestel, omdat bevolkingsgroepe dan 
hulle veto-stern sal gebruik ora minderheidsregte te
/  r y  z '  \
probeer beskerm. * Dit sal regering op die
Eerstevlak onmoontlik maak en tot die skrapping van
die konsensus - beginsel lei. Die gevolg hiervan
is, volgens AKTUR, n "meerderheidsregering in die
(77)
regte tradisie van Afrika". J
AKTUR stel ri sterk, gedesentraliseerde 
etnies-georienteerde regeringstelsel voor wat 
Blanke politieke en ekonomiese regte in 'n sogenaamde 
"Blanke Gebied" sal waarborg. Elke etniese groep 
moet die geleentheid gebied word om homself binne 
sy geografiese gebied, soos deur die Odendaal-kommi- 
sie van 1964 bepaal, te regeer en te administreer. 
Slegs sake van ware gemeenskaplike belang (soos 
Verdediging en Buitelandse Sake) moet deur 'n oor- 
koepelende Sentrale Regering hanteer word.
AKTUR is verder ten gunste daarvan dat 
minder magte aan 'n Sentrale Regering, en gevolglik 
meer magte aan ti Tweede Vlak (of etnies-gebaseerde
owerhede / 51
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owerhede vir die elf bevolkingsgroepe) verskaf moet 
word. Hierdie politieke groepering is bereid om 
residensiele woongebiede, indien dit nodig sou blyk, 
te ontwikkel nadat dit oopgestel is vir alle bevol­
kingsgroepe, maar is gekant teen die desegregasie 
van alle bestaande woongebiede soos die DTA voor- 
staan. Verder argumenteer AKTUR dat die DTA- 
beleid tot die desegregasie van hospitale, skole en 
ander openbare instellings, kan lei. -^ssensieel 
kom dit daarop neer dat AKTUR aspekte van Blanke 
eksklusiwiteit en bevoorregting wil behou in 'n ver-
/ n O \
anderende situasie.' ' SWAPO-N en die NNF se 
beleidsprogramme word deur AKTUR in toto verwerp, 
en die nouste samewerking met Suid-Afrika word 
geeis .
Hoewel die AKTUR-Reaksionere Groep et-
niese verkiesings binne die 11 geografies- afgeba-
kende gebiede (soos voorgestel deur die Odendaal-
Kommissie van 1964) voorstaan, het dit wel goed ge-
dink om deel te neem aan die een-mens-een-stem-
verkiesing wat gedurende Desember 1978 in die Gebied,
(iq)
onder Suid-Afrika se toesig plaasgevind he1?.
AKTUR was bereid om aan hierdie een-mens-een-stem- 
verkiesing deel te neem, aangesien di£ politieke 
groepering dit vertolk het as n'n geleentheid om aan 
die internasionale w£reld te toon dat SWAPO-N nie 
die enigste verteenwoordiger van die inwoners van 
Suidwes-Afrika/Namibie is, soos wat deur die buite- 
w§reld voorgehou word n i e fl. ^ ^  Bi.6 verkiesing is 
verder nie deur AKTUR gesien as tT metode om n 
Tussentydse Regering voor onafhanklikheid vir Suid­
wes-Afrika/Namibie in te stel nie. Indien die een- 
mens-een-stem-verkiesing wel gehou moes word om fn
Tussentydse / 52
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Tussentydse Regering vir Suidwes-Afrika/Namibie aan 
te wys, son AKTUR slegs daaraan deelgeneem het 
indien "die verkiesingsooreenkoms voorsiening ge- 
maak het vir etniese verteenwoordiging" .
Die DTA-Konserwatiewe Groep staan radi- 
kale verandering in die sosiale-, ekonomiese - en 
politieke struktuur teen. Die groep is egter nie 
teen verandering per se gekant nie, solank die ver- 
anderinge geleidelik plaasvind, en nie die basiese 
beginsels, soos die beveiliging en handhawing van 
etnisiteit en groepsbelange, raak nie. Die hand- 
hawing van etnisiteit en groepsbelange hoef egter 
nie op -n tuislandbasis te geskied nie, met ander 
woorde, dus nie noodwendig territoriaal begrens 
(begrond) te word nie.
Die DTA glo in *n vrye kapitalistiese 
stelsel met gelyke geleenthede vir almal terwyl die 
bestaande ekonomiese interafhanklikheid met Suid- 
Afrika gehandhaaf moet word.
Die DTA stel, net soos AKTUR, 'n D r i e ­
vlak Regeringstelsel voor. Die verskil is dat 
AKTUR baie klem le op die Tweede, die etniese- 
geori&nteerde Owerheidsvlak vir al die bevolkings- 
groepe. Ten opsigte van die Tweede, die etnies- 
georienteerde Owerheidsvlak, bepaal beide AKTUR- 
en die DTA se Grondwet soos v o l g : ^ ^
"Gesagsgebied van n Verteenwoordigende 
O w e r h e i d :
(a) 'n Verteenwoordigende Owerheid het per-
soonlike /53
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soonlike gesag oor al daardie persone wat 
volgens wetgewing van die betrokke Verteen- 
woordigende Owerheid lede uitmaak van die 
bevolkingsgroep waarvoor (waaroor) die be- 
trokke Owerheid ingestel is en wel ten 
opsigte van die aangeleemiJtiede wat aan die 
betrokke Owerheid toegeken is.
(b) Vir sover die bevoegdhede en funksies van 
Verteenwoordigende Owerhede ook oor grond- 
gebied en grondbesit strek het dit slegs 
betrekking op die grond (behalwe grond 
binne sekere plaaslike bestuursgebiede) 
wat deel uitmaak van tradisionele grond- 
gebiede en grond wat deur lede van die 
bevolkingsgroep besit word wdt onder die 
betrokke Verteenwoordigende Owerheid se 
Jurisdiksie r e s s o r t e e r ."
AKTUR sien hierdie gesagsgebiede as 
grondgebonde ("Tuislande" of "Beskermde Gebiede" 
waarin elke bevolkingsgroep die "groots moontlike 
seggenskap oor sy eie sake gegee'moet word"), terwyl 
die DTA die gesagsgebiedebeskou as s l e g s '"kul- 
tuurowerhede", met ander woorde, die Verteenwoor­
digende Owerheid sal slegs daardie funksies hanteer 
wat betrekking het op die kultuur van elke bevol- 
kingsgroep.v '
Hierdie vlak is verder vir die DTA buig- 
saam in sy benadering wat betref die oordrag van 
sekere funksies, soos ekonomiese sake, van die 
Tweede na die Eerste of Sentrale Vlak. Sentrale 
besluitneming sal geskied op die basis van konsen-
sus tussen ■/ 54
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sus tussen die etniese groepe binne die Allian-
s i e . ^
Die DTA word deur die NNF en SWAPO-N 
daarvan beskuldig dat dit die apartheidstelsel in 
sy bedekte vorm wil perpetueer en dat dit *n poli­
tieke en administratiewe stelsel voorstel wat nie 
aanvaarbaar is vir die meerderheid Swart- en Bruin- 
mense nie.
Die NNF Liberaal/Sentristiese G r o e p ^ ^  
is ten gunste van progressiewe, maar ewolusionere 
verandering. Sterker klem word geplaas op die be- 
vordering en vrye ontwikkeling van die indiwidu, 
die "Namibiaan" en nie op die bevordering en vrye 
ontwikkeling van etniese groepe n i e . Dit is gekant 
teen die bevoorregting van enige maatskaplike, 
ekonomiese of politieke groep, maar le klem op ge- 
lyke regte en die vryheid van die indiwidu. Die 
NNF is gekant teen die voortgesette beheer van
%
Suidwes-Afrika/Namibie deur Suid-Afrika, en verwerp 
die geografiese verdeling van die Gebied in etniese 
g e b i e d e , in welke vorm ookal, per s e .
In terme van Markovitz se klassifikasie 
van opposisie—groeperinge, kan die NNF beskou 
word as -n interne opposisie wat binne die grense 
van die politieke stelsel o p e r e e r . ^ ^  Volgens 
Markovitz, verskil die interne opposisie van die 
regering ten opsigte van wetgewing, argumenteer 
oor prosedure, stem nie saam oor sekere aangeleent­
hede waarop klem gel§ word nie, en is dit nie eens 
met die regering oor die tempo waarmee voorstelle 
en veranderings geimplimenteer word nie. In hierdie
konteks
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konteks verskil die Namibia National Front byvoor- 
beeld van die huidige regeringstelsel deurdat die 
NNF "etnisiteit in al sy vorms verwerp", en
dat hierdie politieke groepering geen etniese in- 
stellings in enige regeringsvlak van *n onafhank- 
like Suidwes-Afrika/Namibie sal toelaat nie. Ver- 
der is die NNF dit nie eens met die huidige 
regeringstelsel oor die tempo waarmee voorstelle 
en veranderings geimplimenteer word nie. Daarom 
word die konsolidering van 'n (interne) radikaal- 
nasionalistiese opposisie deur die NNF as eerste 
prioriteit gesien in die oorgangsproses na onaf- 
hanklikheid, en word etniese orientasies en "alle 
vorms van rasse-diskriminasie geopponeer".
Indien daar nie, volgens die NNF-interne opposisie, 
"weggedoen word met alle vorms van rassediskrimi- 
nasie soos wat AKTUR en die DTA voorstaan nie, 
kan d±6 politieke groepering met SWAPO-N amalga- 
meer en die milit^re stryd saam met laasgenoemde 
politieke party v e r s k e r p " . Dit kan beteken dat
hierdie interne opposisie sal poog am saam met 
SWAPO-N, *n eksterne opposisie te vorm met -n
"Weltanschauungs"-benadering en geensins bereid sal 
wees om met die regerende party of owerheid in ’n on- 
afhanklike Suidwes-Afrika/Namibife* te onderhandel nie.
Die NNF voorsien n,n Staat van Namibia", 
waarvan die nasionale eenheid en die gebiedsintegri- 
teit gewaarborg sal word op die basis van ti Handves 
van Basiese Menseregte. Die groep is verder vir 
die daarstel en handhawing van n soewereine, on- 
afhanklike "Staat van Namibie", waarby Walvisbaai 
ingesluit moet wees. Die NNF stel *n Eenkamer- 
P a r l e m e n t , Provinsiale Rade en "Nie-Rassiese"
Munisipale ..../56
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Munisipale Rade v o o r .
Die NNF beskou die land as -n ekonomiese 
geheel, en onderwerp die vrye uitoefening van pri- 
vate ekonomiese inisiatief aan sekere maatreels "wat 
ongesonde monopolitiese toestande en ander vorms 
van misbruik, wat die nasionale welsyn en openbare 
belang ondermyn, sal beperk". Die "Program van B e ­
gins els" maak voorsiening vir openbare-, sowel as 
privaatnywerhede. Openbare inkomste van alle na- 
tuurlike hulpbronne, sal op -n gelyke basis toegeken 
word "vir die beswil van al die mense van Namibie", 
en boere sal die geleentheid gebied word om koope- 
rasies te vorm. Onteiening word as moontlikheid 
gestel, maar nie sonder redelike kompensasie nie en 
slegs wanneer dit in die openbare belang geag word. 
Die groep stel verder 'n "Namibiaanse Ontwikkelings- 
bank" voor en b e k l e m t o o n 'die belangrikheid van ti 
sentraliseringsproses waarin die Staat die belang- 
rikste ondernemer sal wees.
In die geheel gesien, is die NNF veel 
meer geinteresseerd in die eindproduk van produksie 
as in die metodes wat aangewend word. In hierdie 
opsig verskil die Liberaal/Sentristiese Groep van 
SWAPO-N. Laasgenoemde verskil ook fundamenteel van 
die Liberaal/Sentristiese Groep ten opsigte van die 
rol van die indiwidu in die politieke, maatskaplike 
en ekonomiese bedeling. Die Liberaal/Sentristiese 
Groep en die Sosiale Rewolusionere Groep is dit 
egter eens dat 'n totaal nuwe bedeling daargestel 
moet word. Deels is beide die NNF en SWAPO-N 
dus rewolusion§r in hul toewyding tot t i  nuwe orde 
en 'n herstrukturering van die bestaande ancien
regime /57
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r e g i m e . SWAPO-N se orientasies tot die politiek 
(zero-som of magsorientasie) in die algemeen, en 
tot politieke verandering in die besonder, sowel 
as laasgenoemde politieke groepering se beklemto- 
ning van die vestiging van -n nuwe ideologie en 'n 
nuwe legitimasie vir die politieke stelsel, maak 
SWAPO-N bowenal r e w o l usioner.(^"0
Lie Beleidsmanifes van die NNF kan,
wat inhoud en oogmerke betref, beskryf word as 'n
(92)
vorm van sosiale liberalisme. } Dit onderskryf
die beginsel van laissez faire gedeeltelik en is 
ontvanklik vir sosialisme.
Die Sosiale Rewolusionere Groep, S W A P O - N , 
maak geen onderskeid tussen militere en politieke 
aksies m e ,  SWAPO-N beskou homself as tl bewe-
ging wat die bestaande ekonomiese, maatskaplike en 
politieke orde in Suidwes-Afrika/Namibie met ’n nuwe, 
rewolusionere orde moet vervang. In terme van 
Markovitz se klassifikasie van opposisiegroeperinge, 
reflekteer SWAPO-N !n versinnebeelding van "Welt­
anschauung” ten opsigte van die huidige politieke 
stelsel - -n houding van "geen kompromie met die b e ­
staande regering nie", en kan dit dus ingedeel word 
by eksterne opposisie. Die skeidingskurwes word 
hoofsaaklik getrek rondom die basis van die teen- 
woordige legitimiteit en ideologie . (94) Ideologie 
is 'n konsep wat gebruik word om die primere waardes 
uit te wys wat mense besit en wat hulle in staat 
stel om 'n soort "geestestoestand" te imponeer op 
die verskillende indiwiduele en sosiale ervaringe 
waarmee hulle te doen k r y . ti Politieke ideologie 
is gevolglik die stel primere waardes waaruit 'n
persoon /58
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persoon se houding ten opsigte van politieke ge- 
beurtenisse en - probleme ontstaan, en wat sy poli­
tieke gedrag deels b e p a a l . ^ ^
SWAPO-N beskryf die konstitusionele en 
ekonomiese beleidsvoorstelle wat deur die DTA en 
AKTUR gemaak word as "neo-kolonialisties" en voer 
aan dat hierdie voorstelle nie >n regverdige maat- 
skaplike bedeling sal waarborg wat dan byvoorbeeld 
■n meer gebalanseerde herverdeling van rykdom sowel 
as -n nie-rassisiese en klaslose samelewing sal mee- 
bring n i e .
SWAPO-N verwerp n kapitalistiese vrye 
mark ekonomie en is ten gunste van staatsbeheerde 
en staatsbeplande kollektivisme. Kollektivisme kan 
in hierdie verband omskryf word as "die openbare of 
kollektiewe besit en beheer van alle produksie-
(96)middels op n kooperatiewe basis, en kommunalisme".v 1 
Hierdie doelstellings moet bereik word in samewer- 
king met die massa, by wyse van die sosialiserings- 
proses (subjektiewe b e w u s s y n ) , dit aan die huidige 
toestand te koppel (objektiewe ervaring) en dan 
saam met die leierskap, die transfQrmasieproses te
( Q 7  )
voltrek - indien nodig, op ’n rewolusionere wyse. ^ J
Lede van die NNF word beskou as "ver- 
raaiers en leuenaars wat 'n klug van die politiek 
m a a k " . Daar is egter ooreenstemmings ten opsig­
te van verskeie sake tussen die programme van die 
NNF en SWAPO-N, maar daar is ook fundamentele 
v e r s k i l l e . Terwyl SWAPO-N die belangrikheid van 
kollektivisme, -n klaslose samelewing, en die wyse 
waarop ideale verwesenlik moet word, beklemtoon,
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glo die NNF in die belangrikheid van indiwidua- 
lisme en is dit nie gekant teen die bestaan van 
klasse in die samelewing nie - solank hierdie klasse 
nie op ras of kleur gebaseer is nie. Die NNF, in 
teenstelling met SWAPO-N, plaas meer klem op die 
eindproduk as op die wyse waarop dit hierdie ideale 
nastreef. Verder is die NNF huidiglik ten gunste 
van vreedsame ontwikkeling, terwyl SWAPO-N 'n rewo- 
lusionere strategie voorstaan.
3. TENTATIEWE OPMERKINGS
Indien die Sosiale Rewolusion§re groep 
aan bewind sou kom. in !n onafhanklike Suidwes- 
Afrika/Namibie, sal dit waarskynlik beteken dat 'n 
herverdeling van nasionale rykdomme, nasionalisa- 
sie en terselfdertyd, die invoering van Afrika- 
Sosialisme, sou volg. In terme van Markovitz se 
onderskeiding waarvolgens politieke verandering in 
Afrika voorgekom het, sou SWAPO-W dan die eerste 
manier gevolg het, naamlik *n nasionalistiese rewo- 
lusionere leierskorps wat daarin geslaag het om ’n 
organisatoriese masjinerie te skep nadat dit direk 
gemoeid was in die politieke aksie. Die rewolusio- 
nere leierskorps van SWAPO-N, sal egter daarmee 
rekening moet hou dat ELK van Pastoor Hendrik 
Frederick en ELOK van Biskop Kleopas Dumeni, 
saam in VELKSWA ti groot persentasie van die to- 
tale lidmaat-tal van alle kerke in die Gebied ver- 
teenwoordig, en dat die meerderheid SWAPO-N-lede 
binne sowel as buite Suidwes-Afrika/Namibie aan 
hierdie kerke behoort. Reeds weens sy
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rewolusionere orientasie en die daarmeegepaardgaande 
gebruik van geweld, geniet SWAPO-N as politieke 
organisasie, nie meer in dieselfde mate die steun 
van hierdie kerke se leiers soos die geval was in 
die verlede nie.^^)
In *n toestand waar ’n interne skikking in 
Suidwes-Afrika/Namibie sonder SWAPO-N-deelname be- 
reik is, is dit heel waarskynlik dat SWAPO-N die 
militere stryd sal voortsit en selfs sal verskerp 
omdat dit nie militere en politieke aangeleenthede 
van mekaar skei nie. Verder, indien onafhanklik- 
heid nie formeel verkry word by wyse van interna- 
sionale betrokkersheid, en die vrywillige deelname 
van al vier politieke groeperinge (AKTUR, DTA, NNF 
sowel as SWAPO-N) aan *n algemene verkiesing onder 
internasionale toesig nie, kan interne opposisie, 
in terme van Markovitz se klassifikasie van oppo- 
sisiegroeperinge heel waarskynlik op simboliese, 
sowel as etniese grondslae mobiliseer om sodoende 
te poog om die staatsmasjinerie oor te neem. Die 
moontlikheid sou dan bestaan dat die politieke di- 
mensie van etnisiteit sou toeneem. Die toename in 
politieke etnisiteit impliseer nie noodwendig <n 
substansi'ele afname in kulturele etnisiteit nie, 
maar kan insgelyks voorkom - afhangende van die 
situasie, leierskap-kwaliteit, doelwitte en mate 
van toegang tot hulpbronne deur 'n spesifieke groep 
van die Suidwes-Afrika/Namibie-samelewing. (^0)
Die vorm van die opposisie-magte sou dan 'n eksterne 
patroon met in "Weltanschauungs"~benadering aanneem 
wat 'n zero-som'orientasie ten opsigte van die poli- 
tiek sou voorstaan, en die klowingskurwes sou kon 
getrek word rondom ideologiese uitgangspunte en
alternatiewe .../6l
alternatiewe voorstelle ten opsigte van die rege-
(101)ring- en ekonomiese stelsel.' '
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heid Duitssprekendes die DTA ondersteun.
6 4. Samestelling soos in Junie 1980.
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geamalgameer, die "Namibia People’s Democratic 
Organization" (NAPDO); die Namas van Berseba, 
Bethanien, Gibeon, Soromaas en Vaalgras; en 
die Koninklike Huis van Tjamuaha / Maharero 
onder leiding van Kamarianda Maharero.
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word gemaak dat die stigters van die OPC tydens 
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rok, Albie Sachs en Fred Carneson. (Sien byv., 
Die Suidwester, "Premier reageer op O.A.E. : 
SWAPO gestig deur Kommuniste", 21 April 1975). 
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la-oorlogvoering") 00k gedurende hierdie periode 
gestig met lede soos Andreas Shipanga en Ottilie 
Schimming (nou Abrahams). Die "Yu Chi Chen" het 
Marxisties/Leninistiese leerstellings en werke 
van Mao Tse-tung en Che Guevara bestudeer wat 
later gebruik is deur SWAPO-N-guerillavegters. 
(Sien in di£ verband, Totemeyer, Gerhard,
South West Africa/Namibia - Facts, Attitudes, 
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67* Sien Totemeyer, Gerhard, South West Africa/ 
Namibia - Facts, Attitudes, Assessment and 
Prospects, op cit, pp. 63 - 6 4.
68. Die eerste infiltrasie van SWAPO-N-guerilla- 
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1966 het die Suid-Afrikaanse Polisie 'n SWAPO- 
N-opleidingskamp te Ongulumbashe in Owambo 
ontdek en vernietig. G-edurende Desember die- 
self de jaar, is een van die lyfwagte van die 
Wambo Hoofman, Johny Ashipala, deur SWAPO-N- 
guerillavegters doodgeskiet en twee ander ge- 
wond.
6 9. Totemeyer, Gerhard, South West Africa/Namibia - 
Facts, Attitudes, Assessment and Prospects,
op cit, p. 6 4.
70. Inligting verskaf deur die Onder-Voorsitter 
van SWAPO-N, Daniel Tjongarero, Windhoek,
15 Maart 1979.
71. Volgens Huntington bestaan daar drie teoriee
oor die konsep "konserwatisme". (Sien Hunting­
ton, Sameul, "Conservatism as ' an Ideology", in 
American Political Science Review, 51(2),'June 
1957, pp. 454 - 473* Sien 00k in hierdie kon- 
teks, Bluhm, William T, Ideologies and Atti­
tudes , Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice 
Hall, Inc., 1974, pp. 135 + 136).
Die eerste siening is dat konserwa­
tisme bloot ’n "aristokratiese" teorie is wat 
geassosieer kah word met ’n sekere historiese
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gebeurtenis. Die tweede, "outonomiese" teorie, 
se essensiele kenmerk is dat konserwatisme ge- 
sien word as ewigdurende, geldige sosiale idees 
wat verband hou met die belange van 'n besondere 
groep in die samelewing. Die derde teorie word 
gevind in -n "omstandigheids-definisie", naamlik 
dat konserwatisme "daardie ideologie is wat ont- 
staan uit 'n besondere (eiesoortige), maar repe- 
terende historiese situasie waarvolgens ’n fun- 
damentele uitdaging gestel word aan bestaande 
instellings". Die essensie van liierdie teorie 
is om bestaande instellings, van watter aard 
ookal, te bekragtig.
Huntington se derde teorie is veral 
van belang in die konteks van SWA/Namibie. 
Volgens hierdie teorie, geld die volgende be- 
ginsels by die "omstandigheids-definisie" van 
die konsep "konserwatisme":
(a) elke indiwidu is basies -n godsdienstige 
wese wat 'n basis daarstel vir *n godsdiens­
tige samelewing in die bestaande sosiale 
orde;
(b) die samelewing is -n natuurlike organiese 
produk van trae ("slow") historiese groei, 
en die instellings van so 'n stelsel word 
gesien as "instellings wat die wysheid 
van geslagte insluit";
(c) die indiwidu is -n skepsel met instink so- 
wel as met verstand, en by die waarde- 
bepaling van sosiale ordes, is ondervinding
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en partydigheid dikwels beter riglyne as 
redelikheid;
(d) die samelewing is verhewe "bo die indiwidu; 
regte word ontleen aan sosiale verplig- 
tinge; en die indiwidu is van nature sleg, 
en nie regeringsinstellings nie;
(e) alle indiwidue is nie dieselfde nie, en 
die samelewing is 'n komplekse en noodwen- 
dige hierargiese organisasie wat tradi- 
sionele leierskap vereisj en
(f) daar is *n gebruiklike veronderstelling in 
die guns van die bestaande stelsel.
72. Sien Aanhangsel B vir Verklaring van Voorneme.
73. Aksiefront vir die Behoud van die Turnhalle 
Beginsels : Die Verskille, AKTUR - DTA, Wind­
hoek, 1978.
74. Onderhoud met die Sekretaris van AKTUR, Fanie
Vilonel, Windhoek, 1 Augustus 1980.
75. Onderhoud met die Hoofbestuurslid van AKTUR,
adv. Eben van Zijl, Windhoek, 16 Oktober 1979*
76. Sien Hoofstuk 111 vir Politieke Beleid en Ideo-
logiese Standpunte van AKTUR.
77. Aksiefront vir die Behoud van die Turnhalle 
Beginsels : Die Verskille, AKTUR - DTA,
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78. Cowley, Clive, op cit, p. 146.
79. Die eerste verkiesing waaraan alle bevolkings- 
groepe in Suidwes-Afrika/Namibie kon deelneem.
80. Onderhoud met die Hoofbestuurslid van AKTUR, 
adv. Eben van Zijl, Windhoek, 16 Oktober 1980.
81. Ibid.
82. Sien AKTUR-Manifes : Grondwetlike Beginsels 
soos aanvaar deur die Turnhalle, Windhoek,
pp. 31 + 32; en DTA-G-rondwet, Windhoek, p. 27.
83. Vir vollediger bespreking van ooreenkomste en 
verskille tussen AKTUR en die DTA in hier- 
die konteks, sien Hoofstukke 111 en 1V.
84. Geen besluit sal geimplementeer woi*d, alvorens 
konsensus nie tussen al die verteenwoordigers 
binne die DTA bereik is nie.
8 5. Volge-ns Bluhm is liberaliste n......  those
persons who believe in the importance of wide -
ranging national welfare legislation to improve
the lot of the poor, the handicaped, and the
aged, and in the need for extensive national 
intervention in the economy, to insure full 
employment, a stable currency, and general 
economic health and prosperity". (Sien Bluhm, 
William T, op cit, pp. 116 + 117). Een van 
die sleutel elemente van liberalisme is, vol- 
gens Bluhm, die integrering van minderheids- 
groepe . Vir die doeleindes van hierdie navor-
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sing kan van die NNF se beleidsrigtings 
hiervolgens as "liberaal" beskou word. Hoe- 
wel die NNF verder neig om meer te radikali- 
seer ten opsigte van beleid (sien byvoorbeeld 
Ideologiese Orientasies van die. NNF in Hoof- 
stuk 111), is die politieke groepering byvoor­
beeld huidiglik ten gunste van *n gemengde eko- 
nomie., met ander woorde, n ekonomiese bestel 
wat nog kapitalisties (soos wat AKTUR en die 
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HOOFSTUK 111
VERGELYKENDE ONTLEDING VAN 
BEPAALDE BELEIDSASPEKTE
1. INLEIDING
Die probleem van ondersoek in hierdie 
hoofstuk behels die mate van ooreenkoms en verskil 
tussen die onderskeie beleidsrigtings van die 
Aksiefront vir die Behoud van die Turnhalle Begin- 
sels of AKTUR, die Demokratiese Turnhalle Allian- 
sie of DTA, die Namibia National Front of NNF, 
en die South West Africa People's Organization van 
Sam Nujoma of SWAPO-N.^
(?)Geoffrey Roberts  ^ ' definie’er beleid as 
n,n stel besluite wat geneem word deur 'n politieke 
akteur of -groep. Hierdie stel besluite het dan 
betrekking op die selektering van doelwitte, en die 
metodes van aanwending daarvan binne die besondere 
situasie. Hierdie besluite moet (in beginsel) 
binne die bereik van die beleidmaker wees."^^ Be­
leid kan "eenvoudig" wees (byvoorbeeld bestaan uit 
•n enkelvoudige besluit) , of dit kan "kompleks van 
aard" wees (bestaan uit ti komplekse stel gebeur- 
likheidsplanne) . Dit kan M,n besluit wees om ‘n be­
sluit uit te stel11. Dit kan relatief Mkonkreetn 
wees (byvoorbeeld ' n  beleid om t l  balans * of ' n  beta- 
lingsurplus, binne twee jaar te bereik), of dit kan 
"abstrak1 wees (byvoorbeeld 'n beleid van non-inter- 
vensie of afsydigheid) .
'JH
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In die konteks van Roberts se omskrywing 
van beleid, bestaan di£ konsep uit vier elemente 
naamlik:
(a) die selektering van doelwitte, wat kennis 
impliseer van die ordening van waardes en 
die waarde-stelsel van die beleidmaker. 
Hierdie doelwitte kan positief wees (by- 
voorbeeld ekonomiese groei), dit kan ne- 
gatief wees (byvoorbeeld vrylieid van ag­
gress ie) , of dit kan uit verskeie vlakke 
van algemeenheid bestaan (byvoorbeeld -n 
nasionaliseringsbeleid in die algemeen,
•n beleid van nasionalisering van belang- 
rike industries, of tl beleid vir die 
nasionalisering van die staal-industrie);
(b) die metodes waarvolgens die doelwitte be- 
reik word, moet menslike gedrag betrek. 
Hierdie vereiste, onderskei beleid van 
tegnologie (laasgenoemde behels lewelose 
objekte en hulle aktiwiteite);
(c) die spesifieke situasie is een van toe- 
komstige interaksie tussen die beleid- 
makende proses, en die sosiale en fisiese 
omgewing. Hierdie interaksie imponeer rn 
noodsaaklikheid op die bereiking van die 
doelwitte; en
(d) die element van beheer deur die beleid­
maker kan geskied by wyse van gesagsuit- 
oefening, oorreding of dwang, maar indien 
dih gesagsuitoefening, oorreding of dwang
nie /80
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nie teenwoordig is nie (ten minste in be­
gins el) , is die konsep "beleid" misplaas, 
en is die selektering van doelwitte bloot
•n stelling of hoogstens -n bedoeling of 
(oogmerk.v 1
Slegs beleid met betrekking tot bepaalde 
aspekte (sosio-ekonomiese beleid,politieke be- 
leid , ^ ^^  menseregte^^ en buitelandse beleid^^) 
vir 'n nuwe samelewing word vergelykend ontleed, 
waarna die ideologiese ori&ntasies wat elke poli­
tieke groepering ten grondslag le, teen mekaar op- 
geweeg word. Die konsep "ideologic" verwys na 'n 
meer omvattender term as 'n doktrine. Dit is *n 
multi-dimensionele konsep wat bepaalde politieke 
voorkeure bevat en wat die "legitieme" skakels 
tussen aksies en opvattinge‘daarstel.' Ideologiese 
orientasies dien dikwels as morele regverdiging vir 
bepaalde sosio-politieke en ekonomiese aksies vir 
besondere politieke stelsels. Anders gestel, ideo­
logiese orientasies verskaf simboliese raamwerke 
waarbinne "betekenis" aan sosio-politieke gebeur- 
likhede toegeskryf kan word Ideologiese orien­
tasies omvat, aldus Sartori, onder meer 'n bepaalde 
"ideologiese mentaliteit" (of "ideologisme"), be­
paalde houdingstrukture,'en geslote kognitiewe 
strukture ("Gestalt"), wat mites en utopiese kompo- 
nente bevat. Mites en utopiese komponente is vir 
Sartori van besondere betekenis, daar hulle inhoud 
gee aan ’n ideologies-verankerde historiese bewus- 
syn.(11>
In die algemeen gesproke, kan ideologiese 
orientasies van waarde-orientasies onderskei word,
daar /81
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daar eersgenoemde neerslag vind in omvattende poli­
tieke aksieprogramme wat as logies koherent en legi-
tiem geproklameer word. Ideologiese orientasies be~
(12)vat natuurlik bepaalde waarde-orientasles. y
In die lig van di£ bespreking van die 
konsep "ideologiese orientasies", word die ideolo­
giese orientasies wat elke politieke groepering 
ten grondslag 1§ bespreek. Daarna word daar gekyk 
na die betrokke vier groeperinge se holding ten op-
sigte van die oor^angsproses of proses van politieke 
(1verandering.v 1
In die ondersoek na, en analise van, die 
verskeie politieke groeperinge word daar gebruik 
gemaak van elk se beleidsprogramme, 'n capita selecta- 
ontleding van plaaslike koerantberigte, enkele ar- 
tikels en beskikbare bronne wat reeds die lig ge~ 
sien het oor die politiek van Suidwes-Afrika/Namibie 
of wat betrekking het daarop, en enkele onderhoude 
met party-woordvoerders.
Om die analise van die onderskeie beleids­
rigtings met betrekking tot sosio-ekonomiese beleid, 
politieke beleid, menseregte en buitelandse beleid 
te vergemaklik, word die beleidsrigtings van elk 
van die vier politieke groeperinge in hierdie kon- 
teks sover as wat dit moontlik is, volledig getabu- 
leer en daarna vergelykend ontleed ten einde die 
graad van ooreenkoms en verskil vas te stel.
2. SOSIO-EKONOMIESE /82
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2. SOSIO-EKONOMIESE BELEID
Die Aksiefront vir die Behoud van die 
Turnhalle Beginsels se sosio-ekonomiese beleid is 
gebaseer op die basiese beleidsrigting wat in die 
Turnhalle G-rondwetlike Beraai^anvaar is. Hierdie 
politieke groepering spesifiseer nie enige beson­
dere sosio-ekonomiese beginsels in enige van sy 
beleidsprogramme of dokumente nie, maar aanvaar 
wel die idee van tl vrye ondernemingstelsel soos in 
die geval van die Demokratiese Turnhalle Alliansie.
Die Demokratiese Turnhalle Alliansie
(15)onderskryf die volgende sosio-ekonomiese beginsels:^ '
(a) 'n ekonomiese stelsel wat gebaseer is op 
[n vrye ondernemingsgees, die maksimum 
deelname van almal (alle bevolkingsgroepe) 
in die ekonomie, aanmoediging van private 
inisiatief, en 'n vrye mark-meganisme;
(b) die skepping van meer en beter werksge- 
leenthede;
(c) gelyke toegang tot gelyke werksgeleent­
hede ;
(d) gelyke betaling vir gelyke werk;
(e) infra-strukturele ontwikkeling en verbe- 
tering van die kommunikasiefasiliteite;
(f) voorsiening vir genoegsame behuising van 
aanvaarbare standaard;
(g) algemene .... /83
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(g) algemene verbetering van die lewensstan- 
daard deur middel van hoer produktiwiteit;
(h.) verpligte onderwys, gebaseer op eenvormige 
standaard;
(i) die voorsiening van opleidingsgeriewe vir 
staatsamptenare, besigfreidslui en privaat- 
ondernemers om ’n effektiewe arbeidsmag te 
ontwikkel;
(j) die stigting van nywerhede in Suidwes- 
Afrika/Namibie om plaaslike grondstowwe 
te verwerk;
(k) die uitbreiding van Suidwes-Afrika/Namibie
se territoriale waters tot tweehonderd 
(1 £ \
(200) seemyl' ' om die ryk visbronne te 
beskerm;
(l) die aanknoop van handelsbetrekkinge met 
enige bevriende land;
(17)
(m) die beywering vir buitelandse bele g g i n g s . '
Die Namibia National Front het die vol-
/  1 O N
gende sosio-ekonomiese beginsels:^ '
(a) voile indiensname, en die reg op materiele 
bystand vir die onvrywillige werklose;
(b) gelyldieid in, en sekuriteit ten opsigte 
van, lewensberoep;
(c) gelyke ...... /84
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(c) gelyke betaling vir gelyke werk en 
-verantwoordelikhede ;
(d) vrye, verpligte onderwys en gelyke ge- 
leenthede in o n d e r r i g ; ^ ^
(e) verbetering van die werknemer se status 
en sy lewensstandaard, deur middel van *n 
algemene toename in produktiwiteit;
(f) aanmoediging tot privaat-onderneming in 
die algemeen, maar met die beginsel van 
"billike verspreiding van rykdom", in 
aanmerking geneem;
(g) voorsiening vir beide openbare- en privaat- 
besit van nywerhede;
(h) opleidingsentrums vir staatsamptenare , 
landboukundiges, tegnici, ensovoorts, sal 
geskep word;
(i) toenemende produktiwiteit in die landbou- 
sektor deur boere aan te moedig ora koope- 
rasies te stig;
(j) "namibianisering van maatskappy-direksies" 
wat in Suidwes-Afrika/Namibie ge-inkorpo~' 
reer is;
(k) die versekering van landbou-grond deur ‘n 
Ontwikkelingsbank vir die "onderverdeling 
en herverkoop" aan vorige besitters;
(l) die /85
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(1) die invoering van "progressiewe belasting 
op landerye" om onderbenutting van land- 
boukundige potensiaal te voorkom;
(m) die aanskaffing van onroerende (grond)
privaat eiendom, en die ontmoediging van 
"algemene" nasionalisering;
(n) die mynindustrie sal aangemoedig word 
deur 'n Staatsmynboukorpora.sie wat M,n 
minderheidsaan.deel vir die Staat sal ver- 
seker in al die bestaande of toekomstige 
mynb0U“0ndernemingeI,;
(o) die reg van werkers vir die behoud van 
hul regte sal gewaarborg word, met dien 
verstande dat sulke stakings nie nadelig 
is vir die ekonomie en die algemene wel- 
vaart van die Staat nie;
(p) almal (afgesien van r a s , kleur of geloof) 
sal geregtig wees op bestaansbeveiliging, 
en bestaansbeveiliging sal beskerming ver- 
leen aan burgers ten opsigte van ouderdom, 
onvermoe om te werk, weduweeskap, ouer- 
loosheid, sowel as w e r k loosheid;
(q) 'n vrye en algemene nasionale gesondhejds- 
diens sal geskep word;
(r) voorsiening sal gemaak word vir geskikte 
behuising;
(s) die beywerjng vir vakbonde om die regte
en belange /86
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en belange van die werkers te verdedig;
(t) vakbonde sal deur die Staat geraadpleeg 
word in die voorbereiding van arbeidswet- 
gewing, die h.andh.awing van bestaansbe- 
veiliging en toesig oor sosio-ekonomiese 
p l a n n e ;
(u) werkerskomitees sal gestig word vir "die 
verdediging van dj e werker se belange en 
■n demokratiese aandeel in die bedryf van 
hulle onderneming";
(v) 'n ontwikkelingsplan sal opgestel word en 
•n staats-gefinansierde ontwikkelingsbank 
sal gestig word om industriele, kommer- 
siele en landboukundige ondernemings te 
finansier;
(w) die handhawing van ’n driehonderd (300) 
kilometer afstand vir visvangste vanaf 
die kus om die land se visbronne te be- 
s k e r m ;
(x) die ontwikkeljng van ekonomiese verhou- 
dings met ander lande op die basis van 
gelykheid en wedersydse voordeel;
(y) infra-strukturele o n t w i k k e l i n g ^ ^  en die 
voorsiening van 'n effektiewe kommunikasie- 
stelsel;
(z) aanmoediging vir die vrye beweging van die 
handel (spesifiek met naburige l a n d e ) ;
(z.a) die /87
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(z.a) die verwydering van be per Icings op die 
toevloei of uitvloei van kapitaal; en
(z.b) die beywering vir buitelandse beleggings,
hoewel die "ekonomiese aktiwiteite van
buitelandse beleggers by wyse van wetge-
wing gekontroleer sal word", om sodoende
te verseker dat niks tot nadeel van die
belange van die inwoners van Suidwes-
(21)
Afrika/Namibife' gedoen sal word nie. '
Die South West Africa People*s Organiza­
tion van Sam Nujoma onderskryf die volgende sosio- 
ekonomiese beginsels :
(a) 'n "klaslose samelewing" sal die mikpunt 
wees van ekonomiese rekonstruksie;
(b) volledige hervcrming van die huidige stel- 
sel van grondbesit;
(c) die beoefening van kollektiewe landbou by 
wyse van staatsbeheerde kooperasies;
(d) die stigting van staatsbeheerde vee- en 
saaiplase;
(e) die stigting van industriee om hulpbronne 
te verwerk;
(f) die afskaffing van "all forms of exploita­
tion ......  and the destructive spirit
of individualism and aggrandisement of 
wealth and power by individuals, groups
or classes" /88
i(2^)
or c l a sses";v '
(g) die skepping van ti geintegreerde nasio- 
nale ekonomiese stelsel met gebalanseerde 
landboukundige en industriSle ontwikke- 
ling;
(h) die dringende opleiding van tegniese en 
professionele kaders ("cadres");
(i) uitgebreide onderrig en opleiding in 
"SWAPO-skole" om ongeletterdheid te be- 
k a m p ;
(j) vrye onderrig vanaf primere- tot universi- 
teitsvlak vir almal (afgesien van ras, 
kleur of geloof);
(k) vrye, uitgebreide mediese dienste; en
(1) "eiendomsreg van die mense deur middel
van al die basiese metodes van produksie".
Huidiglik het SWAPO-N drie^verskillende 
sosio-ekonomiese beleidsprogramme die lig laat sien, 
naamlik die 1975 "Discussion Paper on the Consti­
tution of Independent Namibia", die "Political P r o ­
gramme of SWAPO" wat deur die Sentrale Komitee van 
di£ organisasie in Lusaka op 1 Augustus 1976 aanvaar 
is, en die "National P r o g r a m m e " .
Die "Discussion Paper" van 1975 bevat 
weinig besonderhede oor sosio-ekonomiese beleid en - 
doelstellings , .^erwyQ_ e "Political Programme"
88
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van 1976 ook relatief vaag is ten opsigte van die 
basiese elemente van ’n ekonomiese stelsel en ont- 
wikkeling - strategie, hoewel laasgenoemde program 
sosialistiese terminologie b e v a t . Laasgenoemde p r o ­
gram, is meer >n program van aksie vir die "vryheid- 
s t r y d " , as (n program vir 'n onafhanklike Suidwes-
/ p r \
Afrika/Namibie onder bewind van 'n SWAPO-N-iregering. ^  }
Die mees gedetaileerde plan van SWAPO-N
vir ‘n sosio-ekonomiese bestel in -n onafhanklike
Suidwes-Afrika/Namibife’, word gevind in die organi-
(27)
sasie se "National Programme", ' wat deur die 
Buitelandse Vleuel opgestel en in Lusaka aanvaar i s . 
Laasgenoemde program toon veral weens taktiese redes,
>n hoe graad van buigsaamheid in die sosio-ekonomiese 
stelsel. Hoewel daar melding gemaak word van die 
term "wetenska.plike sosialisme", is dit duidelik 
(veral indier. laasgenoemde program saamgelees word 
met die 1975 "Discussion Paper") dat SWAPO-N se 
sosio-ekonomiese beleidsprogram in -n groot mate oor- 
eenstem met die beleidsprogramme van die meeste on­
afhanklike Afrika-lande, met ander woorde, >n beleid 
van sogenaamde "Afrika-Sosialisme". Volgens S e n g h o r ^
staan die Afrika-leiers vir "a middle course, for a
(29)
democratic socialism,v 1 which goes so far as to 
integrate spiritual values, a socialism which ties 
in with the old ethnical of the French socialists" .
Ideologies gesproke, is SWAPO-N nie 
werklik Marxisties nie. Marxisme, hoewel nooit deur 
Marx self as *n doktrine op sistematiese wyse uiteen- 
gesit nie, bevat die volgende sentrale gedagtes:
(a) dat die verskille tussen samelewings ge-
woonlik / 90
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woonlik neerkom op verskille in hul 
klasse-strukture, wat op hul beurt van 
die wyse van ekonomiese organisasie, 
byvoorbeeld feodaal, kapitalisties of so- 
sialisties afhang;
(b) dat sosiale gedrag verstaan moet word as 
di£ van klasse, en omdat klasse-belange 
onversoenbaar is, impliseer sosiale kon- 
flik basies klassekonflik;
(c) dat kapitalistiese ekonomiese stelsels 
per definisie gedoem is tot mislukking as 
gevolg van die inherente kontradiksies 
daaraan verbonde, waaronder byvoorbeeld 
die volgende - kapitalisme se historiese 
assosiasie met imperialisme en oorlog, 
die toenemende verarming van die proleta- 
riaat, en die voortsetting van klasse­
konf lik;
(d) dat rewolusie ’n historiese noodwendigheid 
is, en dat die "diktatorskap van die 
proletariaat" sal kulmineer in die oor-
winning van wereldkommunisme; en
(e) in ’n Kommunistiese Samelewing, sal klasse-
belange noodwendig verdwyn, en gevolglik
ook klasse-konflik. Gevolglik sal die
Staat, as reguleerder van sosiale verhou-
(  ^1)
dinge, «n oorbodigheid word.
SWAPO-N se sosio-ekonomiese beleidspro-
gram is /91
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gram is gebaseer op 'n besondere voorgeskrewe ekono- 
miese stelsel, en -n tipiese voorbeeld van die klas- 
sieke sosialistiese sosio-ekonomiese beleidsprogram. 
Daar is 'n graad van ooreenkoms waar te neem tussen 
sekere beginsels van SWAPO-N se beleidsprogram en 
die van die Namibia National Front, terwyl laasge- 
noemde politieke groepering se sosio-ekonomiese b e ­
leidsprogram as sulks, weer ’n hoer graad van ooreen­
koms toon met di£ van die Demokratiese Turnhalle 
Alliansie. Soos gestipuleer, het die Namibia Natio­
nal Front die mees omvattende sosio-ekonomiese b e ­
leidsprogram van al vier die politieke groeperinge. 
Hoewel die Demokratiese Turnhalle Alliansie en die 
Namibia National Front 'n duidelike graad van oor­
eenkoms ten opsigte van verskeie beginsels in hier- 
die konteks toon, impliseer verskeie van die ander 
beginsels van laasgenoemde politieke groepering se 
sosio-ekonomiese beleidsprogram, dat di£ politieke 
groepering, sosio-ekonomiese beleid wil formuleer
wat neig na di£ van *n welsynstaat en 'n gemengde 
(32)
ekonomie. Die konsep "gemengde ekonomie" be-
teken vir die Namibia National Front *n s o o r f  
"middelweg" tussen die sosialistiese sosio-ekono­
miese bestel soos wat die South West Africa P e o p l e’s 
Organization van Sam Nujoma voorstaan aan die een- 
kant, en ’n stelsel van vrye onderneming soos wat 
die Aksiefront vir die Behoud van die Turnhalle 
Beginsels en die Demokratiese Turnhalle Alliansie 
voorstaan aan die ande r k a n t . Die Namibia National 
Front sien hierdie konsep in die nuwe sosio-ekono- 
miese bestel van (n onafhanklike Suidwes-Afrika/ 
Namibie, as "die begin van ti nuwe sosio-ekonomiese 
bedeling om die ekonomiese gaping te probeer oor- 
brug wat daar bestaan tussen blank en swart - !n
gaping ./92
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gaping wat die gevolg is van die beleid van rasse- 
diskriminasie wat vir dekades deur die Suid-Afri- 
kaanse Regering op die G-ebied afgedwing i s " . ^ ^
Private inisiatief van die indiwidu word 
deur die Namibia National Front beskou as M,n inte- 
grale deel van die gemengde ekonomiese bestel", en 
daarom is "gedeeltelike nasionalisering" geregver- 
dig. Alhoewel die staat die inisiatief in so n be- 
deling sal neem en die private sektor die rol van 
"hulpverskaffer" moet neem, moet daar *n soort ver- 
standhouding tussen die staat aan die eenkant, 
en die private sektor aan die anderkant, bestaan 
wat "harmonieuse samewerking" tot gevolg sal h e . ^ ~ ^  
Aangesien die staat die inisiatief in ’n gemengde 
ekonomiese bestel sal neem, sal die per capita in- 
komste wat daaruit mag voortvloei, aangewend kan 
word om die land in ’n groter mate te ontwikkel. 'n 
Verdere gevolg van die toepassing van hierdie eko­
nomiese stelsel, is dat daar nie in so n groot mate 
gesteun sal moet word op inkomste uit belasting, 
soos die geval is in *n stelsel van vrye onderneming 
' n i e .
Volgens die Namibia National Front kan 
hierdie beleid van gemengde ekonomie "op 'n later 
stadium" in 'n onafhanklike Suidwes-Afrika/Namibie, 
omskep word in tl sosialistiese sosio-ekonomiese be- 
leidsrigting soos wat die South West Africa People's 
Organization van Sam Nujoma voorstaan. Hierdie
proses om 'n gemengde ekonomiese bestel te omskep in 
•n sosialistiese sosio-ekonomiese beleidsrigting, 
sal egter heelwat tyd in beslag neem, aangesien 
"radikale veranderings in die huidige sosio-ekono­
miese /93
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miese bestel van Suidwes-Afrika/Namibife’ kan lei tot 
ekonomiese wanorde en onstabiliteit" .
Die Demokratiese Turnhalle Alliansie is, 
net soos die Aksiefront vir die Behoud van die 
Turnhalle Beginsels, ten gunste van 'n vrye ekonomie, 
en is nie voorstanders van gedeeltelike nasionali- 
sering soos wat die Namibia National Front beoog 
nie. Laasgenoemde politieke groepering se sosio- 
ekonomiese beleid word deur beide die Aksiefront 
vir die Behoud van die Turnhalle Beginsels, en die 
Demokratiese Turnhalle Alliansie verwerp, aangesien 
staatsinmenging alleenlik moet geskied in gevalle 
waar -n besondere diens nie deur die privaat-sektor 
of 'n privaat-maatskappy gelewer kan word n i e .
Verder is die Aksiefront vir die Behoud 
van die Turnhalle Beginsels sowel as die Demokra­
tiese Turnhalle Alliansie gekant teen 'n sosialis- 
tiese sosio-ekonomiese beleadsprogram soos wat die 
South West Africa People's Organization van Sam 
Nujoma voorstaan vir n onafhanklike Suidwes-Afrika/ 
Namibie, aangesien private inisiatief en private 
ondernemingsgees in so t i  stelsel "totaal gedemp" 
sal w e e s . ^ ^ '  Hierdie twee politieke groeperinge 
se siening is dat in so t i  sosialistiese sosio-eko­
nomiese bestel (waar staatsinmenging in, en die 
nasionalisering van, private eiendom voorkom) die 
gevolg sal wees dat die inwoners van die staat uit- 
eindelik slegs werknemers van die staat sal wees en 
daar dan geen ekonomiese vryheid meer sal bestaan 
nie. Beide die Aksiefront vir die Behoud van die 
Turnhalle Beginsels en die Demokratiese Turnhalle 
Alliansie se sosio-ekonomiese beleidsprogramme is
gebaseer ........./94
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gebaseer op konsepte soos "ekonomiese vryheid" en 
"winsbejag", wat reeds bestaan het in die opvattings 
van die Blanke Bevolking sedert 1915. Albei hier- 
die politieke groeperinge erken dat Suidwes-Afrika/ 
Namibie uit elf verskillende etniese bevolkingsgroepe 
saamgestel is. Gevolglik word geredeneer dat die 
sosiale stelsel sal moet rekening hou met aangeleent- 
hede soos verskillende morele opvattings ten opsigte 
van sosiale gebruike en -gewoontes, en verskillende 
kulturele aktiwiteite, om nie wrywing en selfs kon- 
flik, te veroorsaak in die samelewing van Suidwes-
tion van Sam Nujoma se aanvaarding van *n sosialis- 
tiese sosio-ekonomiese beleidsprogram vir 'n onaf­
hanklike Suidwes-Afrika/Namibie, kan waarskynlik 
daaraan toegeskryf word dat hierdie politieke party 
so 'n stelsel wil gebruik om, soos in die geval van 
die Namibia National Front, "die ekonomiese gaping 
wat daar bestaan tussen blank en swart en wat die 
gevolg is van rasse-diskriminasie wat vir dekades 
deur die Sul"5 ------  ~ ----- - } a i e Gebied af-
West Africa P e o p l e’s Organization van Sam Nujoma 
ho m  sigself beskou as -n "beginsel of ideologiese 
party" (sommige skrywers'gebruik ook die term 
"solidariteitsparty*) wat binne n streng ideologiese 
raamwerk opereer, is dit te betwyfel of die organi- 
sasie se sosio-ekonomiese beleid in die praktyk 
voorsiening sal maak vir die vrye deelname van die 
werker, en of die kapasiteit van so *n stelsel soos
Die South West Africa P e o p l e’s Organiza-
gedwing is,
Gesien in die lig daarvan dat die South
die wat /95
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di£ wat hierdie politieke groepering be-oog, vol- 
doende mannekrag sal kan absorbeer gedurende en 
kort na bewindsaanvaaz’ding in 'n onafhanklike Suid- 
wes-Afrika/Namibife*.
3 . POLITIEKE ___/96
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3. PQLITIEKB. BELEID - KONSTITUSIONELE VOORSTELLE
Die Aksiefront vir die Behoud van die 
Turnhalle Beginsels stel 'n Drievlak-Regeringstelsel 
voor vir in onafhanklike Suidwes-Afrika/Namibie, wat 
sal bestaan uit 'n Sentrale Regering (Eerstevlak), 
Verteenwoordigende Owerhede (Tweedevlak) , en Plaas- 
like Owerhede (Derdevlak) .
(a) Die Sentrale Regering sal beleid uitoefen 
ten opsigte van die volgende aangeleent- 
h.ede wat die elf etniese bevolkingsgroepe 
gesamentlik raak:^2^
1. maat skappybelas t ing;
2. immigrasie en paspoortbeheer;
3. mynwese (uitgesonderd oppervlakte- 
regte);
4. nasionale paaie;
5. ekonomiese sake;
6. water, krag en energie;
7. inligting;
8. handel en nywerheid;
9. beheer oor finansiele instellings;
10. derde-partyversekering en versekering;
11. arbeid;
12. verkeerswetgewing en koordinering 
van verkeersbeheer;
13. nasionale gesondheid;
14. geologiese opnames;
15. registrasie en beheer van maatskappye;
16. handelsmerke en patente;
17. finansies en distribusie;
18 . lenings ..../97
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18. lenings en oudit;
19• seevisserye;
20. staatsdiens van die departemente wat
oorgedra word;
21. sport en ontspanning;
22. gevangeniswese;
23. landboubemarking en veeartsenydienste
24. bevolkingsregistrasie en statistieke;
25. nasionale en tersi^re onderwys (uit-
gesonderd pre~prim§re en prim^re 
onderwysersopleiding);
26. gemeenskapsontwikkeling;
27. openbare werke;
28. landmeter-generaal en driehoeksmeting
29. inkomste;
30. voorrade en vervoer;
31. beplanning en koordinering van natuur
bewaring en omgewingsbeheer;
3 2. toerisme;
33. metropolitaanse gebiede;^*^
34. hoerhowe en eenvormige beleidcbepa-
ling ten opsigte van regspleging;
35. registrasie van aktes;
36. beplanning;
37. burgerlike beskerming; en
38. beslegting van geskille.
(b) Die elf Verteenwoordigende Oweriiede sal 
elk afsonderlike beleid ten opsigte van 
die volgende aangeleenthede uitoefen:^^
1. landboukrediet en grondbesit;
2. landbou-ekonomie en landbou-tegniese
dienste;
3. bosbou /98
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3. bosbou;
4- on&erwys (behalwe naskoolse onderwys 
en insluitende pre-prim§re en pri- 
m§re onderwysersopleiding);
5. volkswelsyn, pensioene en behuising; 
6 . kuns en kultuur ;
7. tradisionele regspleging;
8. beheer oor oppervlakte-regte;
9. leningsbevoegdheid;
10. personeel;
11. tradisionele plaaslike owerhede;
12. plaaslike besture;
13• finansies;
14• inkomste;
15. openbare werke;
16. voorrade en vervoer;
17. paaie;
18. verkeersbeheer;
19* administrasie van natuurbewaring en 
omgewingsbeheer;
20. administrasie van laerhowe;
21. plaaslike veiligheid en algemene
regsadministrasiej
22. helende dienste;
2 3. ekonomiese ontwikkeling;
24. beplanning; en
25. burgerlike beskerming.
(c) Ten opsigte van Plaaslike Owerhede geld 
die volgende basiese beginsels:(45)
1. wit, bruin en swart dorpe of stede
sal afsonderlik bestaan en Plaaslike 
Owerhede word dienooreenkomstig
verkies / 99
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verkies;
2. sake- en nywerheidspersele sal in 
enige dorp of stad beskikbaar wees 
vir enige persoon, en enige persoon 
kan vrywilliglik sy besighej.dsbedryf, 
bv. hotelle, kafees, ens. oopstel 
vir almal; en
3. elke dorp of stad sal huidiglik, so- 
wel as in die toekoms, deur ‘n eie 
gesagsliggaam bestuur word.
Elke Plaaslike Owerheid sal bevoegdhede
oor die volgende aangeleenthede kan uit-
oef en: (46)
1. verskaffing van elektrisiteit;
2. water en riolering;
3. bou en instandhouding van strate,
brue, ens;
4. toepassing van verkeersmaatreels en
die verfraaiing en ontwikkeling 
van die dorp vir *n gemeenskapsdoel;
5. aankoop van eiendom en onteiening
kragtens wetsmagtiging vir geoor- 
loofde openbare doelstellings;
6. instelling van melkdepots, koelkamers
7- vervaardiging en verspreiding van ys;
en
8. enige ander funksies wat normaalweg 
as die funksies van -n Munisipali- 
teit beskou word.
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Die Demokratiese Turnhalle Alliansie stel, 
net soos AKTURy n Drievlak-Regeringstelsel voor 
vir n onafhanklike Suidwes-Afrika/Namibie, met die- 
selfde gesagsliggame, naamlik 'n Sentrale Regering 
(Eerstevlak), Verteenwoordigende Owerhede (Tweede- 
vlak), en Plaaslike Owerhede (Derdevlak) .
(a) Die Sentrale Regering sal beleid uitoefen 
ten opsigte van die volgende aangeleent- 
hede wat die elf etniese groepe gesament­
lik raak: (48)
'1# maatskappybelasting;
2. immigrasie en paspoortbeheer;
3. mynwese (uitgesonderd oppervlakte-
regte);
4* nasionale paaie;
5* ekonomiese sake;
6. water, krag en energie;
7. inligting;
8. handel en nywerheid;
9. beheer oor finansiele instellings;
10. derdeparty-versekering en versekering;
11. arbeid;
12. verkeerswetgewing en koordinering
van verkeersbeheer;
13* nasionale gesondheid (voorkomende, 
helende dienste);
14. geologiese opnames;
15. registrasie en beheer van maatskappye;
16. harxdelsmerke en patente;
17. finansies en distribusie;
18. lenings en oudit;
19. seevisserye;
20. staatsdiens . ./101
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20. staatsdiens van die departemente wat
oorgedra word;
21. sport en ontspanning;
22. gevangeniswese;
23. landboubemarking en veeartsenydienste;
24. bevolkingsregistrasie en statistieke;
2 5. nasionale en tersiere onderwys (uit-
gesonderd pre~primere en prim§re 
onderwysersopleiding);
26. gemeenskapsontwikkeling;
27. openbare werke;
28. landmeter-generaal en driehoeksmeting;
29. inkomste;
30. voorrade en vervoer;
31. beplanning en koordinering van na-
tuurbewaring en omgewingsbeheer;
3 2. toerisme;
33. hofe’rhowe en eenvormige beleidsbepa-
ling ten opsigte van regspleging;
34. registrasie van aktes;
35 - beplanning;
36. burgerlike beskerming;
37. beslegting van geskille;
38. plaaslike besture;
39. paaie;
40. verkeersbeheer;
41. administrasie van natuurbewaring en
omgewingsbeheer; en
42. administrasie van laerhowe.
(b) Die elf Verteenwoordigende Owerhede sal 
elk afsonderlik beleid ten opsigte van 
die volgende aangeleenthede u i t o e f e n : ^9)
1. landbcukrediet ../102
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1. landboukrediet en grondbesit;
2. landbou-ekonomie en landbou-tegniese
dienste;
3. bosbou;
4. onderwys (behalwe naskoolse onderwys
en insluitende pre-prim§re en pri- 
mere onderwysers-opleiding;
5. volkswelsyn, pensioene en behuising;
6. kuns en kultuur;
7. tradisionele plaaslike owerbede;
8. finansies;
9. inkomste;
10. openbare werke;
11. voorrade en vervoer;
12. plaaslike veiligheid en algemene
regsadministrasie;
13* administrasie van helende dienste 
(gesondheidsdienste);
14. beplanning en ontwikkeling; en 
15* beslegting van geskille.
(c) Ten opsigte van Plaaslike Owerhede geld 
die volgende "beginsels :
1. sake-, nywerheids- en woonpersele 
sal in enige dorp of stad beskikbaar 
wees vir enige persoon;
2. elke dorp of stad sal huidiglik, 
sowel as in die toekoms, deur 'n eie 
gesagsliggaam bestuur word.
Elke Plaaslike Owerheid sal bevoegdhede oor
(51)die volgende aangeleenthede kan uitoefen:v '
1. verskaffing . ./103
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1. verskaffing van elektrisiteit;
2. water en riolering;
3. die bou en instandhouding van strate,
brfte, ens .;
4. toepassing van verkeersmaatree’ls en
die verfraaiing en ontwikkeling 
van die dorp vir *n gemeenskapsdoelj
5. aankoop van eiendom en onteiening
kragtens wetsmagtiging vir geoor- 
loofde openbare doelstellings;
6. instelling van melkdepots, koelkamers;
7. vervaardiging en verspreiding van ys;
en
8. enige ander funksies wat normaalweg
as die funksies van *n Munisipali- 
teit beskou word.
Die Namibia National Front stel ook -n 
Drievlak-Regeringstelsel voor vir -n onafhanklike 
Suidwes-Afrika/Namibie, wat sal bestaan uit n Nasio­
nale- of Eenkamer-Parlement (Eerstevlak), Regionale- 
of Provinsiale Rade (Tweedevlak) en "Nie-Rassige 
Munisipale Rade" (Derdevlak).(^2)
(a) Die Nasionale Parlement sal wetgewende
en uitvoerende bevoegdhede he en sal met 
alle sake van nasionale belang handel.
Sake wat die land en sy mense as *n geheel 
raak, sal dus op hierdie vlak hanteer 
word.
(b) Die Regionale Rade sal met sake van streek- 
en/of provinsiale belang handel. Alle sake 
wat die inwoners van *n bepaalde streek of
provinsie ./104
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provinsie (ongeag van ras, kleur of ge- 
loof) raak, sal dus op hierdie vlak han- 
teer word. Twee (2) tot vyf (5) Provin- 
siale Rade word in die vooruitsig gestel, 
maar drie (3) word deur die Namibia Natio­
nal Front as die ideale getal vir n onaf- 
hanklike Suidwes-Afrika/Namibie beskou.^*^ 
Enige persoon wat in enige van hierdie 
drie streke of provinsies woon, sal deur 
die betrokke Provinsiale Raad verteen- 
woordig word, en geen etniese instellings 
sal toegelaat word nie.
(c) Die "Nie-Rassige Munisipale RadeM sal
slegs met sake van plaaslike aangeleent- 
heid handel, met ander woorde, slegs sake 
wat n bepaalde stad of dorp raak. Meer 
as een (1) Munisipale Raad vir *n bepaalde 
dorp of stad, kom neer op die beginsel 
van "verdeel en heers", en word gevolglik 
deur die Namibia National Front verwerp. 
Verder is die land volgens die Namibia 
National Front, nie ekonomies sterk ge~ 
noeg om byvoorbeeld die personeel van drje 
Munisipale Rade vir een dorp of stad te 
betaal waar slegs een Munisipale Raad 'n 
oorhoofse funksie kan en moet verrig 
nie. ^ 4)
Die South West Africa People’s Organiza­
tion van Sam Nujoma stel fn "Sosialistiese Regering- 
stelsel" voor, met die "Nasionale Kongres" as die 
beleidmakende masjinerie. "Sosialisme" is 'n ideo~ 
logie gebaseer op die premise dat die produksie-
kragte /105
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kragte in *n samelewing, besit en beheer moet word 
deur die samelewing. Die doel van ekonomiese akti- 
witeit moet wees die bevrediging van kommunale- 
(gemeenskaplike) eerder as individuele belange. 
Gevolglik voorveronderstel sosialisme politieke en 
ekonomiese verandering, en die meer eweredige dis- 
tribusie van ekonomiese en ander hulpbronne en van 
voordele en goedere. Daar bestaan egter verskeie 
"skole" binne die sosialisme, waaronder:
(a) die Utopiste (Robert Owen, en die Franse 
utopiste soos byvoorbeeld Saint-Simon en 
Fourier);
(b) die Revisioniste, wat beide die feitelike 
basis en Marx se voorskrifte bevraagteken 
het;
(c) die "Fabians" ;
(d) die Gilde Sosialisme; en
(e) die "Sosiale Demokrasie", van die meeste 
arbeidspartye in Wes-Europa.
SWAPO-N se beleidsprogram kan binne laas- 
genoemde omskrywing van sosialisme, di£ van "Sosiale 
Demokrasie", tuisgebring word. Verder'kan SWAPO-N 
se beleidsprogram direk gekoppel word aan die aard 
van opposisie wat di£ beweging iniiou, met ander 
woorde, n eksterne opposisie „ Gevolglik be-oog 
SWAPO-N m totale ander politieke en sosio-ekonomiese 
bestel vir Suidwes-Afrika/Namibife*. Juis daarom pro- 
pageer dit 'n fundamentele verandering van die hui-
dige /106
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dige status quo en n ander sosio-ekonomiese bestel.
Volgens die party sal die Nasionale Kon­
gres "die mag besit om beleid vir die Organisasie 
te maak; om enige besluite deur enige orgaan van 
die Organisasie te bevestig, te wysig, te verwerp 
of te herroep; die werk van die Sentrale Komitee 
te evalueer, en die verslae en aanbevelings van 
hierdie (laasgenoemde liggaam) te oorweeg en te 
aanvaar; die orife’ntering van die program van die 
Organisasie bepaal en sal besluite neem oor alle 
belangrike aangeleenthede betreffende interne be- 
leid en die basiese koers van bedrywighede te aan­
vaar en te wysig".
Die Nasionale Kongres kies ’n Nasionale 
Uitvoerende Komitee, sowel as *n Sentrale Komitee.
Die Nasionale Uitvoerende Komitee bestaan uit elf 
(11) lede, verkies uit die Sentrale Komitee, en is 
verantwoordelik vir die daaglikse implimentering 
van SWAPO-N-beleid. Hierdie Nasionale Uitvoerende 
Komitee vergader twee maal per jaar. Die Sentrale 
Komitee tree op as "waghond" oor die Nasionale Uit­
voerende Komitee. Alle basiese besluite van die 
Nasionale Uitvoerende Komitee moet deur die Sentrale 
Komitee goedgekeur word. *n Sekretariaat van die 
Sentrale Komitee sien om na die daaglikse aktiwi- 
teite van die South West Africa People’s Organiza-
(57)tion van Sam Nujoma. '
Administratiewelik, het die South West 
Africa People’s Organization van Sam Nujoma, Suid- 
wes-Afrika/Namibik‘ in vyf (5) streke verdeel, naam- 
lik:
(a) die /107
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(a) die Noordelike Streek (Owambo, Kavango 
en Kaokoland);
(b) die Sentrale Streek (Grootfontein tot 
Windhoek);
(c) die Suidelike Streek (Windhoek tot by die 
Oranje Rivier, wat die grens vorm met die 
Republiek van Suid-Afrika);
(d) die Westelike Streek (Swakopmund tot by 
Luderitz); en
(e) die Oostelike Streek (G-obabis tot by 
Katima Mulilo in die Oos-Caprivi).
Elk van bogenoemde streke, sal beskik oor 
■n Uitvoerende Komitee, Takke en Selle.^^) Elke 
streek se Uitvoerende Komitee sal verantwoordelik 
wees vir die implimentering van besluite, resolu- 
sies en riglyne van die Nasionale Kongres, die Sen­
trale Komitee, die Nasionale Uitvoerende Komitee 
en van die Streek Konf erensie. (^0) Verder sal elke 
Streek Uitvoerende Komitee verantwoordelik wees vir 
"die politieke mobilisasie van die massa vir «n be- 
wustelike deelname in die aktiwiteite van die Orga- 
nisasie". Die Streek Uitvoerende Komitee mag Sub- 
Komitees aanstel soos dit nodig mag wees "vir die 
betere implimentering van die beleid en programme 
van die Organisasie in die (betrokke) streek"
SWAPO-N se politieke doelstelling vir 'n 
onafhanklike Suidwes-Afrika/Namibie is duidelik -n 
enkele verenigde staat sonder enige politieke onder-
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skeid tussen die verskillende etniese groepe van 
die land. Gedurende 1975 het een van SWAPO-N se 
woordvoerders, Hilundwa, die organisasie se beleid 
soos volg gedefinieer: "SWAPO is gekant teen ras-
sisme, stamgebondenheid en tradisionele owerheid, 
aangesien aldrie in die weg staan van ?n unitere 
staat, Kamibie".
Die organisasie is gekant teen enige stel- 
sel van proporsionele verteenwoordiging. Die be- 
staan van minderheidsgroepe in Suidwes-Afrika/NamibiS 
word wel deur SWAPO-N erken, maar die beskerming 
van minderheidsgroepe moet deur middel van "ander 
konstitusionele metodes gewaarborg word”. Kultu- 
rele diversiteit moet saam gesien word met poli- 
tieke en admin i strati ewe e e n h e i d . ^ ^
Daar is 'n belangrike graad van ooreenkoms 
in die regeringstruktuur wat die Aksiefront vir die 
Behoud van die Turnhalle Beginsels, die Demokratiese 
Turnhalle Alliansie, sowel as die Namibia National. 
Front vir *n onafhanklike Suidwes-Afrika/Namibie 
voorstaan, naamlik dat aldrie hierdie politieke 
groeperinge ten gunste is vir 'n sogenaamde MDrie- 
vlak-Regeringstelsel" vir die land. Die verskil in 
hierdie konteks tussen die Namibia National Front 
aan die eenkant, en die Aksiefront vir die Behoud 
van die Turnhalle Beginsels en die Demokratiese 
Turnhalle Alliansie aan die anderkant, is daarin 
gelee dat eersgenoemde politieke groepering "etni- 
siteit in al sy vorms verwerp". Gevolglik argumen- 
teer die NNF dat geen etniese instellings in enige 
van die drie regeringsvlakke in 'n onafhanklike Suid- 
wes-Afrika/Namibie, toegelaat sal word nie. Elf
administrasies ..../109
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administrasies soos die DTA en AKTUR op die 
Tweedevlak voorstaan, word dus deur die NNF ver- 
w e r p . In die plek hiervan word "die vereniging van 
al die inwoners van die land en van die regering op 
aldrie die regeringsvlakke be-oog" .
Sowel AKTUR, die DTA en die NNF ver- 
werp die South West Africa People's Organization van 
Sam Nujoma se beleid wat ’n "klaslose gemeenskap" in 
die vooruitsig stel. Hierdie beleid van SWAPO-N sal 
meebring dat "uitgebreide nasionalisasie en ekspro- 
priasie van privaat eiendom in -n onafhanklike Suidwes 
Afrika/Namibife* bewerkstellig sal word". SWAPO-N se 
beleid sal veroorsaak dat die algemene lewensstan- 
daard sal verlaag, noodsaaklike behoeftes onbevredig 
sal bly, en die land sal afstuur op 'n diktatuur.
Hoewel die regeringstruktuur van die Nami­
bia National Front en die South West Africa People’s 
Organization van Sam Nujoma wyduiteenlopend is, is 
daar tog !n graad van ooreenkoms in hierdie konteks 
waarneembaar ten opsigte van die indeling van die 
land in verskeie streke. Waar hierdie twee poli- 
tieke groeperinge ten gunste is van die indeling van 
•n onaf hanklike Suidwes-Afrika/Namibie in "nuwe stre- 
ke", erken die Aksiefront vir die Behoud van die 
Turnhalle Beginsels en die Demokratiese Turnhalle 
Alliansie die sogenaamde "Tradisionele Gebiede".
Die Aksiefront vir die Behoud van die Turn­
halle Beginsels is basies ten gunste van dieselfde 
regeringstelsel as di£ van die Demokratiese Turnhalle 
Alliansie. Slegs geringe verskille is waarneembaar. 
Dit handel hoofsaaklik oor veranderinge wat die Demo­
kratiese
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kratiese Turnhalle Alliansie aan die oorspronklike 
Turnhalle Grondwet aangebring het. Volgens die Aksie- 
front vir die Behoud van die Turnhalle Beginsels, is 
die Tweedevlak- of Verteenwoordigende Owerhede geskep 
om uitvoering te gee aan die Verklaring van V o o r n e m e ^ ^  
wat bepaal dat aan elke bevolkingsgroep die "groots 
moontlike seggenskap oor sy eie sake gegee moet 
w o r d " . ^ ^  Volgens AKTUR het die DTA "hierdie 
Turnhalle-beginsel deur die verster gegooi en die om- 
skrywing *groots moontlike seggenskap oor eie sake1 
vervang met 'slegs funksies wat 'n bevolkingsgroep in 
die besonder raak*". Die siening van AKTUR is ge- 
volglik dat die verbreking van hierdie beginsel kan 
uitloop op gedwonge integrasie. Die behoud van identi- 
teit op die basis van vrywilligheid soos wat AKTUR 
voorstaan, sal dus volgens AKTUR nie meer bestasm. nie, 
wanneer ’n DTA-Regering die bewind in in onafhanklike 
Suidwes-Afrika/Namibie oorneem, aangesien regerings- 
funksies, soos die besluitnemingsfunksie, eenvoudig 
gebaseer sal wees op 'n meerderheidstem. Die gevolg 
van hierdie stap van die DTA kan, volgens AKTUR, 
veroorsaak dat "alle funksies mettertyd van die Tweede- 
na die Eerstevlak verskuif word'1. ^ ^  Volgens AKTUR 
word die instrument waarmee bevolkingsgroepe hulle min- 
derheidsregte moet beskerm, dan "kragteloos gemaak of 
heeltemal uit hul hande geneem".* Daarmee word die kon- 
sensus-beginsel, volgens AKTUR, op die Eerstevlak ook 
in gevaar gestel, omdat bevolkingsgroepe dan hulle 
veto-stem sal gebruik om minderheidsregte te probeer 
b e s k e r m . D i t  sal regering op die Eerstevlak on- 
moontlik maak en tot die skrapping van die konsensus- 
beginsel lei. Die gevolg hiervan is, volgens AKTUR, -n 
"meerderheidsregering in die regte tradisie van 
Afrika" . (^9) s aam me-t £j_e 11 af take ling van die Tweedevlak 
deur die DTA, kom ook identiteit in gevaar”, omdat die
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"instrument waarmee dit gehandhaaf moet word, ewen- 
eens verswak of verwyder word".
Volgens die Demokratiese Turnhalle Allian­
sie, kom die Tweedevlak Owerhede neer op slegs "kul- 
tuurowerhede", met ander woorde, die Tweedevlak'Ower- 
heid sal slegs daardie funksies hanteer wat betrek- 
king het op die kultuur van elke bevolkingsgroep.
*n Verdere belangrike klemverskuiwing tus- 
sen die beleid van die Aksiefront vir die Behoud 
van die Turnhalle Beginsels en di£ van die Demokra­
tiese Turnhalle Alliansie, is dat laasgenoemde poli- 
tieke groepering die bepaling in die oorspronklike 
Turnhalle-Grondwet, dat "afsonderlike wit, swart 
en bruin dorpe as sodanig aanvaar word, maar dat 
*oopf woonbuurte en openbare geriewe in bestaande 
dorpe en stede geskep kan word waar die 'behoefte1 
aan gemengde buurte en geriewe bestaan", geskrap 
het en vervang het met ’n ander bepaling waarvolgens 
alle woonbuurte en alle openbare geriewe in alle 
dorpe en stede vir alle bevolkingsgroepe " oop" moet 
wees. Volgens die Aksiefront vir die Behoud van 
die Turnhalle Beginsels moet die Gesagsgebied, die 
Tweedevlak Owerheid, "grondgebonde" wees, met ander 
woorde, die Tweedevlak Owerheid moet gesag kan uit- 
oefen oor ’n sekere stuk grondgebied in Suidwes~ 
Afrika/Namibife*, terwyl die Demokratiese Turnhalle
Alliansie in hierdie konteks van die standpunt uit-
(71)
gaan dat "gesagsgebiede mense is”. J Volgens die 
Aksiefront vir die Behoud van die Turnhalle Begin­
sels kan hierdie reeling van die Demokratiese Turn­
halle Alliansie tot wrywing en 'n uittog van die 
Blankes uit Suidwes-Afrika/Namibie lei, wat die land
nie / 1 12
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nie kan bekostig n i e . Verder sal die beleid van 
die Demokratiese Turnhalle Alliansie van ntoe skole 
in oop woonbuurte geweldige druk laat ontstaan vir 
die oopstelling van alle skole" Volgens
AKTUR, staan die DTA, net soos die NNF en SWAPO- 
N, ’n regeringstelsel voor met al die magte op die 
Eerstevlak, wat 'n verlaging in standaard sal mee- 
bring omrede die Blanke die land sal verlaat. Vol­
gens die Demokratiese Turnhalle Alliansie word 
"apartheid in al sy vorms verwerp". Skole word eg- 
ter op die Tweedevlak Owerheid geadministreer, om- 
dat dit -n praktiese reeling is. So kan die Wambo- 
kind byvoorbeeld nie in die laer standerds.op/skool 
die voertaal Engels, bemeester nie, en gevolglik 
sal hulle net nie vorder n i e .
Die Demokratiese Turnhalle Alliansie is 
ten gunste van die volgende beginsels ten opsigte 
van die onderwys:^*^
(a) elke bevolkingsgroep wat daartoe in staat 
is sal, vir sover as wat dit moontlik is, 
self verantwoordelikheid vir sy onderwys 
moet aanvaar - veral vanwefe* die sterk 
"kulturele inslag" wat daar aan gesonde 
opvoeding verbonde moet wees;
(b) waar groepe nie in staat is om di£ funksie 
(genoem onder punt (a) hierbo) volledig te 
behartig nie, mag hulle van enige vlak 
(Eerste- of Tweede Regeringsvlak) waarop 
hulle besliiit, die verpligting opdra aan 
die Sentrale Owerheid; en
(c) dit /113
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(c) dit staan enige (bevolkings)-groep vry 
ora skole "oop” of "toe" te laat wees vir 
die kinders van ander bevolkingsgroepe. (74-)
•n Verdere verskil tussen die beleid van 
die Aksiefront vir die Behoud van die Turnhalle B e ­
ginsels en 6.16 van die Demokratiese Turnhalle Al­
liansie, is dat laasgenoemde politieke groepering 
die bepaling dat Helende Dienste (hospitalisasie) 
deur die Tweedevlak Owerhede behartig moet word, 
verskuif het na die Eerstevlak Owerheid, en dat 
slegs die Administrasie van Hospitale op die Tweede­
vlak hanteer moet word. Alle hospitale moet dus 
volgens die Demokratiese Turnhalle Alliansie, oop- 
gestel word vir alle bevolkingsgroepe, terwyl die 
Aksiefront vir die Behoud van die Turnhalle Begin­
sels van die standpunt uitgaan dat elke Tweedevlak 
Owerheid self moet besluit hoe hy hospitalisasie 
wil beheer, op die basis van vrywilligheid.
Nog *n belangrike klemverskuiwing tussen 
die beleid van die Aksiefront vir die Behoud van die 
Turnhalle Beginsels en di£ van die Demokratiese 
Turnhalle Alliansie, is dat laasgenoemde politieke 
groepering van die standpunt uitgaan dat elke be- 
volkingsgroep in Suidwes-Afrika/Namibie' die reg 
moet h§ om te besluit waar hy grond wil koop. Die 
stelsel van kollektiewe grondbesit (stam-of tradi- 
sionele grond) kan, volgens die Demokratiese Turn­
halle Alliansie, nie afgeskaf word nie, en elke be- 
volkingsgroep moet beheer h§ oor die wyse waarop hy 
sy grond wil gebruik. Volgens eersgenoemde politieke 
groepering kan bevolkingsgroepe wat grond volgens 
die kollektiewe stelsel besit, besluit om nie hulle
grond /114
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grond in plase op te meet n i e , sodat dit dan vir ’n
lid van n ander bevolkingsgroep prakties onmoontlik
sal wees om in daardie betrokke gebied grond te kan 
(75)
koop. y Daarom is dit volgens AKTUR, ,r,n onbil- 
like reeling van die DTA dat slegs die grond van 
veral Blankes en Basters deur lede van ander bevol- 
kingsgroepe gekoop sal kan word".
Die Demokratiese Turnhalle Alliansie se 
Grondwet verskil ook in hierdie konteks van di<3 van 
die Aksiefront vir die Behoud van die Turnhalle B e ­
ginsels, deurdat die regeringsfunksies ten opsigte 
van paaie, verkeersbeheer, die administrasie van 
natuurbewaring en omgewingsbeheer, plaaslike be- 
s t u r e , ^ ^  en die administrasie van laerhowe deur 
eersgenoemde politieke groepering na die Eerstevlak 
verskuif is. As rede hiervoor, voer die DTA aan 
dat *n aangeleentheid so os byvoorbeeld paaie, alle 
bevolkingsgroepe in die land gesamentlik raak, en 
nie slegs gedeeltes van die Suidwes-Afrika/Namibie- 
samelewing in die besonder nie. So kan die Tswana- 
bevolkingsgroep byvoorbeeld weier dat 'n nasionale 
pad deur die Aminuis-Reservaat na die buurstaat, 
Botswana, moet loop. Hierdie weiering kan gevolglik 
volgens die Demokratiese Turnhalle Alliansie neer- 
kom op 'n teenstrydigheid met die nasionale belang.
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4. MENSEREGTE
In die beleidsprogramme van die Aksie- 
front vir die Behoud van die Turnhalle Beginsels, 
die Demokratiese Turnhalle Alliansie en die Namibia 
National Front, word in duidelike terme gestipuleer 
hoe daar voorsiening gemaak behoort te word om mense 
regte te waarborg in >n onafhanklike Suidwes-Afrika/ 
Namibie’, terwyl SWAPO-N aan die anderkant, poog 
om sy ontwykende houding ten opsigte van gewaar- 
borgde fundamentele menseregte te verminder deur 
slegs te beweer dat di£ organisasie ti Handves in 
hierdie verband sal institueer wat gebaseer is op 
Verdrae van die Verenigde Nasies ten opsigte van 
menseregte. Laasgenoemde party se ontwykende en 
vae houding ten opsigte van fundamentele menseregte, 
sal na my oordeel heel waarskynlik nadelige gevolge 
inhou vir veral die tans nog oorheersende en ekono- 
mies meer welaf Blanke bevolkingsgroep in Suidwes- 
Afrika/Namibife*, indien 'n SWAPO-N-regering die be- 
wind in *n onaf hanklike land sou oorneem, veral ge- 
sien teen die agtergrond dat SWAPO-N hom sigself 
beskou as 'n "beginsel.-, ideologiese-, of solidari- 
teitsparty", en dit gevolglik te betwyfel is of die 
organisasie se sosio-ekonomiese beleidsprogram in 
die praktyk voorsiening sal kan maak vir die vrye 
deelname van die werker.
Die Aksiefront vir die Behoud van die
Turnhalle Beginsels waarborg die volgende fundamen-
(77)tele menseregte:v '
(a) die regte van elke bevolkingsgroep in
Suidwes-Afrika/Namibie, hetsy 'n minder-
heids- / 1 1 6
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heids- of n meerderheidsgroep;
(b) dat die beginsel van menswaardigheid on- 
aantasbaar is, en dat elkeen gelyk is 
voor die reg sonder bevoor- of benadeling 
op grond van herkoms, geslag, taal, ras, 
kleur, geloof of politieke oortuiging;
(c) vryheid om te vergader en politieke deel- 
name (hoewel politieke partye en - groepe- 
ringe met ’n Marxisties/Leninistiese ideo- 
logie verbied sal word);
(d) vryheid van geloof;
(e) vryheid van spraak;
(f) vryheid van beweging;
(g) vryheid van pers;
(h) die reg op eiendomsreg, hetsy indiwidueel 
of kollektief oor roerende en onroerende 
(grond) eiendom; en
(i) onaantasbaarheid van die persoon. 
Menseregte sal gewaarborg word deur
(a) 'n Konstitusionele Hof wat alle bevoegde 
wetgewende liggame sal adviseer oor die 
kwessie of voorgestelde wetgewing nie 
bots met fundamentele menseregte nie; en
(b) 'n / 1 17
(b) *n Onafhanklike Regeringskommissaris wat 
ondersoek sal instel na enige klag of 
enige beweerde aantasting van enige reg 
(menseregte ingesluit) wat voortspruit 
uit ’n administratiewe praktyk of hande- 
ling.<7 8 )
Die Demokratiese Turnhalle Alliansie waar 
borg die volgende fundamentele menseregte:( 79)
(a) die regte van die onderskeie bevolkings­
groepe van Suidwes-Afrika/Namibie, en in 
die besonder die regte van minderheids- 
groepe;
(b) menswaardigheid van die indiwidu en gelyk 
heid voor die reg, en geen diskriminasie 
gebaseer op herkoms, geslag, taal, ras, 
kleur, geloof, of politieke oortuiging 
n i e ;
(c) die vryheid om vergaderings te hou en 
vrye politieke deelname en - oortuiging 
(hoewel politieke partye of - groeperinge 
met ■n Marxisties/Leninistiese, of Maois- 
tiese ideologie verbied sal w ord);
(d) vryheid van geloof en gewetensvryheid;
(e) vryheid van spraak;
(f) vryheid van die persj
(g) bewegingsvryheid;
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(h) vrye keuse van werksplek en woonplek, en 
roerende en onroerende (grond) eiendom, 
hetsy indiwidueel of kollektief verkry, 
word gewaarborg; en
(i) onaantasbaarheid van die persoon en vry 
van arrestasie alvorens ’n wettige verhoor 
voor *n hof plaasgevind het,
Menseregte sal beskerm word by wyse van
(a) 'n Regeringstelsel wat, volgens die konsen- 
susbeginsel, s6 ontwerp is dat een bevol­
kingsgroep nie oor n ander bevolkingsgroep 
sal regeer nie;
(b) ’n Regeringstelsel wat voorsiening maak 
vir 'n Konstitusionele Hof as een kompo- 
nent van die Regstelsel. Op navraag sal 
die Konstitusionele Hof alle deelnemende 
Wetgewende Liggame adviseer oor die kwes- 
sie of voorgestelde wetgewing versoenbaar 
is met fundamentele menseregte; en
(c) 'n Onafhanklike Regeringskommissaris in 
die Staatsdiens. Hierdie Regeringskom- 
missaris se taak sal wees om ondersoek in 
te stel na enige klagte van beweerde aan- 
tasting van enige reg (menseregte inge- 
sluit) wat uit die een of ander admini- 
stratiewe praktyk of handeling voort- 
spruit.
Die Namibia / 119
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Die Namibia National Front waarborg die 
volgende fundament el e menseregte in *n Handves van 
Fundamentele Menseregte, wat verskans word in n 
relatief onbuigsame Grondwet, en wat afdwingbaar 
sal wees deur die geregshowe:
(a) minderheidsregte, soos taalregte en die 
reg om onderrig te ontvang in die Moeder- 
taal j
(b) privaatheid van die persoon, en vertrou- 
like hantering van persoonlike korrespon- 
densie;
(c) deelname in die regering;
(d) onaantasbaarheid van die persoon, en vry 
van arbitrere arrestasie, aanhouding of 
verbanning, voor skuldigbevinding deur *n 
regverdige verhoor;
(e) vryheid van beweging en domicili of woon- 
plek;
■ (f) die reg om nie benadeel te word op grond 
van herkoms, geslag, taal, ras, kleur, 
geloof of politieke oortuiging nie;
(g) geloofs- en gewetensvryheid;
(h) vryheid van assosiasie en byeenkoms;
(i) vryheid van denke, mening en spraak; en
(j) eiendomsvryheid . ./120
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(j) eiendomsvryheid (roerend of onroerend).
Die South West Africa People's Organiza­
tion van Sam Nujoma is besonder ontwykend en vaag 
ten opsigte van fundamentele menseregte. Die Orga- 
nisasie se beleidsprogramme en dokumente bevat nie 
’n gedetaileerde Handves van Fundamentele Menseregte 
nie, hoewel die beleidsprogramme en dokumente tog 
die volgende ten opsigte van menseregte oorweeg:'^^
(a) die beskerming van menseregte by wyse van
•n Handves van Fundamentele Menseregte, 
wat gebaseer sal wees op twee (2) Verdrae 
van die Verenigde Nasies ten opsigte van 
Menseregte . Hierdie Verdrae maak
voorsiening vir ekonomiese, sosiale en 
kulturele regte, en vir burgerlike en 
politieke regte onderskeidelik. Sodoende 
sal "internasionale standaarde vir die 
ontwikkeling van menseregte", bewerkstel- 
lig kan word;
(b) *n Konstitusionele Hof wat sal toesig hou 
oor die implimentering van menseregte, 
en na wie alle aangeleenthede verwys sal 
word wat betrekking het op die uitleg van 
die Konstitusie. Die Konstitusionele Hof 
sal dus die finale arbiter wees en waak 
oor die Konstitusie. Verder sal did Hof 
ook adviserende menings uitspreek oor by- 
voorbeeld aangeleenthede soos voorgestel- 
de wetgewing;
(c) 'n Regeringskommissaris wat klagtes teen
die /121
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die Staatsdiens en -administrasie sal 
ondersoek; en
(d) omvattende voorsiening vir anti-diskrimi- 
nerende maatreels wat vervat sal word in 
die Handves van Fundamentele Menseregte 
om sodoende "rassehaat in al sy vormste 
beveg".
Beide Hoer- en Laerhowe sal deur SWAPO-N 
toegelaat word, maar die "Suid-Afrikaanse gebruik" 
van die Romeins-Hollandse Reg, moet vervang word 
met *n Regskommissie met internasionale verteenwoor- 
diging, wat die aanname van 'n totaal nuwe regstel- 
sel sal ondersoek. Sekere "wettige regte",
soos byvoorbeeld pensioenregte, ‘sal behoue bly by 
die aanvaarding van ’n nuwe regstelsel en tydens die 
oorhandiging van soewereiniteit by onafhanklikwor- 
ding.
Volgens SWAPO-N sal soewereiniteit in 
Suidwes-Afrika/NamibiS "in die hande van die bevol- 
king wees", en almal sal opleiding in skole onder- 
gaan volgens die Konstitusie. Opleiding sal vry 
wees en Engels sal beskou word as die amptelike 
taal •
Die Aksiefront vir die Behoud van die 
Turnhalle Beginsels, die Demokratiese Turnhalle Al- 
liansie en die South West Africa People1s Organiza­
tion van Sam Nujoma aanvaar aldrie die konsepte ’Kon­
st itusionele Hof” en ’Regeringskommissaris" in hulle 
verskeie beleidsprogramme met die doel om voorge- 
stelde wetgewing te toets aan die hand van die
basiese ,/122
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basiese beginsels van gewaarborgde menseregte.
Verder is di£ drie politieke groeperinge se beleids- 
programme dit eens dat n Konstitusionele Hof en *n 
Regeringskommissaris die liggame moet wees met die 
bevoegdhede om ”te waak" oor, en ook op te tree by, 
die implimentering van hierdie beginsels, Enige 
skending van menseregte word dus in die geval van 
AKTUR, die DTA of SWAPO—N op *n a priori basis 
hante er.
Aan die anderkant, maak die Namibia Natio­
nal Front geen voorsiening vir die instelling van 
soortgelyke aard nie. -n Poging sal egter in laas- 
genoemde geval aangewend word om menseregte te be- 
skerm deur -n Handves van Fundamentele Menseregte in 
'n relatief onbuigsame Grondwet te vervat. Hierdie 
Grondwet sal dan slegs verander kan word indien 
spesiale voorgeskrewe prosedure gevolg word. Die 
geregshowe sal verder gemagtig word om hierdie reg- 
te af te dwing, en enige skending van menseregte 
sal op *n ex post facto -basis hanteer word. Die 
NNF, AKTUR, en die DTA verskil egter in *n ge- 
ringe mate wat besondere gewaarborgde menseregte 
betref. Dit is nogtans belangrik om daarop te let 
dat daar wel in sekere opsigte -n verskil in graad 
waarneembaar is wanneer AKTUR, die DTA, en die 
NNF se beleidsprogramme ten opsigte van gewaar­
borgde fundamentele menseregte ontleed word. Ver­
der is daar 'n mate van uiteenloping te bespeur tus- 
sen AKTUR en die DTA enersyds, en die NNF 
andersyds, oor die meganismes wat enige skending 
van menseregte moet herstel of voorkom. Hoe dit 
ookal sy, AKTUR, die DTA, sowel as die NNF, 
stipuleer in duidelike terme hoe daar voorsiening
gemaak / 1 2 3
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gemaak behoort te word om menseregte te waarborg, 
terwyl SWAPO-N poog om sy ontwykende houding ten 
opsigte van gewaarborgde fundamentele menseregte te 
verminder deur slegs te beweer dat die Organisasie 
•n Handves in hierdie verband sal institueer wat ge- 
baseer is op Verdrae van die Verenigde Nasies ten 
opsigte van menseregte.
Die graad van ooreenkoms tussen AKTUR, 
die DTA en SWAPO-N word egter in laasgenoemde 
geval daarin gevind dat die instellings van aldrie 
die groeperinge as essensieel beskou word om mense­
regte te beskerm.
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5. BUITELANPSE BELEID
Die Aksiefront vir die Behoud van die 
Turnhalle Begins els gaan van die standpunte uit dat 
"Suid-Afrika sy enigste vriend in die w§reld i s " . ^ ^  
Hoewel 3aierdie politieke groepering vaag is ten 'op­
sigte van buitelandse beleid, is dit nogtans duide- 
lik dat AKTUR die volgende basiese uitgangspunte 
ten opsigte van buitelandse beleid vir n onafhank­
like Suidwes-Afrika/Namibie voorstaan:
(a) vreedsame naasbestaan met alle buurlande, 
in die besonder met Suid-Afrika;
(b) internasionale bande met Afrika-state en 
die res van die w§reld op die "basis van 
vrywillighejd";
(c) die "verkondiging van die Blanke se be- 
lange op realistiese wyse aan die res van 
die w§reld";
(d) nie-inmenging in a.nder state se huishou- 
delike aangeleenthede;
(e) geen diplomatieke betrekkinge met kommu- 
nistiese lande en -regerings nie; en
(f) 'n konfederasie van Suider-Afrika State, 
om sodoende n blok te kan vorm teen korn- 
munis t i e s e indr inging.
Die Demokratiese Turnhalle Alliansie 
staan die volgende beginsels ten opsigte van buite-
landse /T 25
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landse beleid v o o r : ^ ^
(a) die aanknoop van betrekkinge en die ver- 
stewiging van bande (veral op die gebied 
van handel) met enige bevriende land;
(b) vreedsame naasbestaan met alle buurlande;
(c) nie-inmenging in ander state se huishou- 
delike aangeleenthede;
(d) geen diplomatieke bande met kommunistiese 
lande en - regerings nie; en
(e) 'n konfederasie van Suider-Afrika State, 
om sodoende n blok te kan vorm teen kom­
munistiese indringing.
Die Namibia National Front wil die vol- 
gende beginsels ten opsigte van buitelandse beleid 
handhaaf:
(a) die aanknoop van betrekkinge met soveel 
lande as moontlik, gebaseer op die begin- 
sel van gelykheid en. wedersydse voordeel;
(b) lidmaatskap van die Verenigde Nasies en 
die Organisasie van Afrika-Eenheid
(0.A.E.); en
(c) verhoudings sal slegs met Suid-Afrika aan- 
geknoop word indien die Republiek "afsien 
van sy beleid van rasse-diskriminasie".(90)
Die / 1 26
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Die South. West Africa People’s Organiza­
tion van Sam Nujoma, sal die vclgende basiese be­
ginsels ten opsigte van buitelanase beleid hand- 
haaf:^  ^
(a) 'n onaf hanklike buit eland se beleid wat 
gebaseer sal wees op die beginsels van 
"wedersydse respek van die nasionale on- 
afhanklikheid en die territoriale inte- 
griteit van alle nasies en samelewings";
(b) nie-aggressie en nie-inmenging in die 
huishoudelike aangeleenthede van ander 
state en samelewings, en vreedsame naas- 
bestaan met lande met verskillende so- 
siale en politieke stelsels;
(c) fn anti-imperialistiese en anti-kolonia-
(qo)listiese sienmg, ' en
(d) neutraliteit er_ nie-deelname aan milit§re 
blokke; en die respektering van die Hand 
ves van die Verenigde Nasies; en die 
ondersteuning vir, en die beskerming van, 
"Namibiane in die buiteland om sodoende 
hulle kultuur, tradisie en nasionale iden 
titeit te behou".(93)
Hoewel verhoudings met die Republiek van 
Suid-Afrika "diplomatics korrek" sal wees, word
Suid-Afrika beskuldig van aggressie met buurstate 
en dus van die bedreiging van w^reldvrede . (95)
Die Aksiefront vir die Behoud van die
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Turnhalle Beginsels, die Demokratiese Turnhalle 
Alliansie en die South. West Africa People* s Organi­
zation van Sam Nujoma se buitelandse beleid maak 
alxnal voorsiening vir die beginsel van Mnie~in~ 
menging in die huishoudelike sake van ander state". 
In hierdie opsig verskil genoemde drie politieke 
groeperinge se buitelandse belead van 6.16 van die 
Namibia National Front, deurdat laasgenoemde poli­
tieke groepering se buitelandse beleid nou inskakel 
by die beginsels van menseregte. G-evolglik is die 
NNF se siening dat hy slegs buitelandse betrek­
kinge met ander lande sal aanknoop indien "toestande 
in daardie lande dit regverdig".  ^ ^
Die NNF en SWAPO-N verskil in di6 be- 
langrike opsig van AKTUR en die DTA, naamlik 
dat lidmaatskap van die VN en die O.A.E. ver- 
kies word bo betrekkinge met die Republiek van 
Suid-Afrika. Die DTA gaan van die standpunt uit 
dat Suid-Afrika ook 'n demokratiese staat is en dat 
die verhoudinge tussen Suid-Afrika en Suidwes-Afrika/ 
Namibia in die verlede baie goed was. Daarom sien 
die DTA geen rede hoekom dit in die toekoms nie 
ook baie goed sal wees nie. Betrekkinge met Suid- 
Afrika sal nie slegs verbreek word net om popular 
in Afrika en die res van die wereld te wees, en‘in 
die proses ekonomiese voorspoed met 'n bevriende 
land (Suid-Afrika) op te se n i e . ^ ^
Hoe dit ookal sy, enige toekomstige rege- 
ring van *n onafhanklike Suidwes-Afrika/Namibie’ sal 
daarmee rekening moet hou dat die G-ebied nog vir t. 
geruime tyd van die Republiek van Suid-Afrika se 
ekonomie afhanklik sal wees . In hierdie konteks is 
Suid-Afrika se bydrae veral opvallend met betrekking
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tot die bedryf en die oprigting van infrastruktuur- 
dienste soos spoorwee, paaie, telekommunikasie, 
water en krag, kapitaal-belegging, tegnologie en 
geskoolde mannekrag, asook op die gebied van open- 
bare administrasie, navorsing, onderwys en gesQnd- 
3aeid. Verder is Suidwes-Afrika/Namibie weens sy 
verhouding tot die Republiek, ingesluit by die Sui- 
der-Afrikaanse Doeane-unie en die Suider-Afrikaanse 
Monetere Gebied, wat verreweg die oudste en ook die 
mees stabiele voorbeelde van streeksamewerking in 
Afrika is.
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6. IDEOLOGIESE ORIeNTASlES
Die Aksiefront vir die Behoud van die 
Turnhalle Beginsels deel die siening van die Demo- 
kratiese Turnhalle Alliansie en die Namibia Natio­
nal Front dat die South West Africa People's Orga­
nization van Sam Nujoma basies etr.ies-, en prim§r 
Wambo-georienteerd is. SWAPO-N word ook deur 
AKTUR, en die DTA beskou as "rewolusioner, mar- 
xisties en anti-christelik".(99) g0os vroeer in 
hierdie studie vermeld is SWAPO-N, ideologies ge~ 
sproke, nie werklik marxisties n i e . ( Die Aksie­
front vir die Behoud van die Turnhalle Beginsels en 
die Demokratiese Turnhalle Alliansie se siening dat 
die South West Africa People's Organization van Sam 
Nujoma "rewolusion§r, marxisties en anti-christelik" 
is, kan waarskynlik verklaar word aan die hand van 
sekere interpretasies wat deur AKTUR en die DTA 
gegee word aan SWAPO-N se beleidsmanifeste, pro- 
paganda-stukke en metodes van oorlogvoering. So
byvoorbeeld, word verklarings in die "National Pro- 
f 101)
gramme"^ ' van SWAPO-N, soos "we want to work 
for the establishment of a classless society, and 
the nationalization of all private owned property”, 
deur AKTUR en die DTA gesien as "die openbaririg 
van si sterk marxistiese tendens" . (
Verder word die bestuur van die South 
West Africa People's Organization van Sam Nujoma 
in die algemeen, en di£ organisasie se President 
in die besonder, gesien as "gevangenes van Russiese 
ekspansionisme", aangesien ‘SWAPO-N humanit§re 
hulp, milit^re'opleiding en advies ontvang van "kom- 
munistiese lande soos Rusland en Kuba".^ L a a s -
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genoemde lande het gevolglik -n "sterk houvas op 
SWAPO-N wat, indien die organisasie aan die bewind 
sou kom in n onafhanklike ^uidwes-Afrika/Naraibie, 
slegs werktuie in die hande van die koinmuniste sal 
w e e s " . D i e  metodes waarvan SWAPO-N se mili- 
t§re v l e u e l ^ ^ )  gebruik maak om die land te pro­
beer "bevry", word gesien as ’inherent en uiteraard 
rewolusion§rM . Die South West Africa People’s
Organization van Sam Nujoraa maak byvoorbeeld nie 
gebruik van konvensionele metodes van oorlogvoering 
nie, maar "propageer 'n onverklaarde rewolusionere 
oorlog waartydens onskuldige inwoners van Suidwes- 
Afrika/Namibie* vermoor, verkrag en ontvoer word". ^ 
Die afleiding word dan ook deur AKTUR en die DTA 
gemaak dat SWAPO-N "aan die organisasie se dade 
geoordeel moet word", en gevolglik word geargumen- 
teer dat die South West Africa People’s Organization 
van Sam Nujoma "anti-christelik" is - "-n anti-chris- 
telike, rewolusionere en marxistiese organisasie 
met duiwelse metodes en ’n duiwelse ideologie".
SWAPO-N se beleid word deur AKTUR be- 
skou as direk in teenstelling met dit wat AKTUR 
beoog. Verder word SWAPO-N deur die Aksiefront 
vir die Behoud van die Turnhalle Beginsels voorge- 
hou as -n anti-demokratiese organisasie met >n zero- 
som orientasie ten opsigte van die politiek, met 
ander woorde, ti eensydige beoefening van politieke 
mag. In algemene terme, word SWAPO-N deur AKTUR 
beskou as 'n fundamentele bedreiging vir enige vreed- 
same en demokratiese onafhanklike Suidwes-Afrika/ 
Namibie.
Die DTA beskou AKTUR as *n ortodokse
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restant van die Blanke politiek wat weier om hom- 
self te identifiseer met die magte van sosio-poli- 
tieke v e r a n d e r i n g . A K T U R  se akkomodasie van 
etnisiteit word 'beskou as -n voortsetting van die 
beleid van etniese self-beskikking, gebaseer op *n 
spesifieke territoriale grondslag. Hierdie beleid 
van AKTUR, kan volgens die DTA uitloop op *n 
vervreemding tussen die Blankes, Bruinmense en ge- 
matigde Swartes. Die beginsel van AKTUR dat "ge- 
sagsgebiede grondgebonde" moet wees, word om hie r ­
die rede v e r w e r p .
Ten opsigte van die NNF, is die DTA
van mening dat eersgenoemde 'n manifestasie van
minderheidsbelange is, aangesien die Damara-bevol-
kingsgroep die enigste etniese groep is wat "noe-
(110)
menswaardige steun in die NNF g e n i e t " . ' Die
NNF se beleid van gemengde ekonomie eri gedeeltelike
nasionalisering, word beskou as ' n voorloper van ge-
sentraliseerde ekonomiese beplanning. Verder word
die NNF se houding teenoor etnisiteit en kulturele
(111)
pluralisme, deur dxe DTA huidi g l i k v ' beskou as 
onaanvaarbaar en teenstrydig met empiriese feite.
Soos hierbo vermeld, is die DTA se h o u ­
ding ten opsigte van SWAPO-N breedweg dieselfde 
as die van AKTUR, naamlik dat SWAPO-N beskou 
word as "rewolusion§r, kommunisties en anti-chris~ 
t e l i k " . SWAPO-N word verder deur die DTA beskou 
as 'n geradikaliseerde nasionalistiese beweging wat
verkieslik by wyse van 'n een-mens~een-stem verkie-
(112)
sing verslaan moet word. y In hierdie opsig ver-
skil die DTA van AKTUR, aangesien AKTUR nie 
die basis vir 'n een-mens~een-stem verkiesing vir
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die aanwys van ’n regering aanvaar h.et, en wil aan-
-
vaar m e  .v
Volgens die DTA slaag SWAPO-N se be- 
leid nie daarin om enige uitdruklike beskerming aan 
minderheidsregte te verleen nie, maar laasgenoeinde 
se konstitusie, as -n "kommunistiese bloudruk", gee 
slegs 'n algemene aanduiding dat die organisasie 
"basiese menseregte sal beskerm", wat nie vir die 
DTA voldoende is nie. Verder word SWAPO-N se 
verkiesingsbeleid as gekamoefleerd beskou omdat die 
organisasie voortdurend verskonings soek as dit.kom
( 1 U )
by die h.ou van verkie s i n g s . Voortvloeiend
hieruit, is SWAPO-N se buitelandse beleids-oriSn- 
tasie volgens die DTA ten gunste van die Kommunis­
tiese Blok.
Die graad van verskil tussen die DTA en 
SWAPO-N is in 'n groot mate ideologies van aard en 
het betrekking op die twee politieke groeperinge se 
verskillende sienswyses van 'n regering- en ekono- 
miese stelsel vir n onafhanklike Suidwes-Afrika/ 
N a m i b i e .
Die NNF beskou beide AKTUR en die DTA 
se beleid as Maanvaarbaar vir die minderheid, maar 
onaanvaarbaar vir die m eerderheid". AKTUli propa- 
geer die oorspronklike Turnhalle-Beginsels, wat 
volgens die NNF, Mpolities en grondwetlik nie aan- 
vaarbaar is nie, en wat gevolglik verwerp moet w o r d”. 
Beide die NNP en SWAPO-N beskou die DTA se be-' 
leid as 'n voortsetting van "etniese fragmentasie". ^  ^  ^  
Verder word die DTA se ekonomiese beleid deur die 
NNF en SWAPO-N beskou as 'n beskerming van die
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Blanke Bevolkingsgroep se ekonomiese belange. Hoe- 
wel die NNF dieselfde siening het as AKTUR en 
die DTA oor die vierde politieke groepering, naam- 
lik dat SWAPO-N basies etnies-, en prim§r Wambo- 
georienteerd is, stem die IMF en SWAPO-N in di£ 
opsig ooreen dat die DTA se beleid gemik is teen 
die grootste gemeenskap van Suidwes-Afrika/NamibiS, 
naamlik die Wambo-bevolkingsgroep. Gevolglik is 
die NNF en SWAPO-N se siening dat die DTA se 
beleid min kans op populere aanvaarding in 'n onaf- 
hanklike Suidwes-Afrika/Namibie het. (In teenstel- 
ling hiermee, is dit belangrik om daarop te let dat 
die ideologiese program van SWAPO-N nog steeds vir 
die meerderheid van die Suidwes-Afrika/Namibife* 
samelewing vreemd bly - die voile konsekwensies 
daarvan word nie besef nie - maar dat SWAPO-N ver- 
al as "bevrydings-organisasie" sy steun v e r w e r f .)
•n Verdere siening wat deur die NNF en 
SWAPO-N ten opsigte van die DTA gedeel word, is 
dat n DTA-Regering in tl onafhanklike Suidwes-Afrika/ 
Namibie, interne geweld tot gevolg kan he. Volgens 
die NNF en SWAPO-N is die redes vir hierdie 
siening, dat die DTA *n pro-Suid-Afrikaanse hou- 
ding het en dat onafhanklikheid vir Suidwes-Afrika/ 
Namibife* onder die bewind van hierdie politieke 
groepering, "skyn-onafhanklikheid'1 tot gevolg sal 
h§, omrede die DTA-leiers beskou word as "agente 
van die Suid-Afrikaanse Regering”; dat die DTA 
■n onbuigsame institusionele betekenis aan die kon- 
sep "etnisiteit" gee, en dat laasgenoemde eerder 
deur'die sosiale en ekonomiese dinamiek van die 
samelewing gereguleer behoort te word; dat die DTA 
sosio-ekonomiese oneweredigheid in die samelewing
sal / 1 3 4
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sal bevorder wat kan ontaard in (n soort "aggressiewe 
gedrag van die S w a r t m a n " ; en dat die bestaande ver­
vreemding tussen die DTA en die Swart Kerke die 
versoeningsrol van hierdie instellings tot so ti 
mate sal minimaliseer, dat hulle in geen posisie 
sal wees om die optrede van hulle lidmate te beheer
Die hoogste graad van ooreenkoms tussen 
die NNF en SWAPO-N word egter gevind in die 
twee politieke groeperinge se siening ten opsigte 
van selfbeskikking. Beide die NNF en SWAPO-N 
baseer hulle onderskeie beleidsrigtings op die al- 
gemene riglyn van verskeie VN-Resolusies om die 
volgende in te sluit:
(a) erkenning van die territoriale integri- 
teit van Suidwes-Afrika/Namibie;
(b) die hou van vrye ("regverdige”) verkie- 
sings onder toesig'van die Verenigde Nasies 
op die basis van Universele Stemreg;
(c) onttrekking van die Suid-Afrikaanse Ad-
ministrasie (alle Departemente), sowel as 
die Suid-Afrikaanse Veiligheidsmagte uit 
Suidwes-Afrika/Namibie;  ^  ^ en
(d) geen diskriminasie ten opsigte van sosio- 
ekonomiese beleid n i e .
Die NNF verskil egter in 'n belangrike 
opsig van SWAPO-N, deurdat eersgenoemde laasge- 
noemde se eis as die "enigste en ware verteenwoor-
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diger van die inwoners van Suidwes-Afrika/Namibie 
verwerp as "totaal ongegrond en 'n verdraaiing van 
die werkl i k h e i d " .^  ^
SWAPO-N beskou AKTUR se beleid as 
slegs 'n vo ort set ting van die "onderdrukkende en ras- 
sistiese o r d e " . Die gevolg is dat SWAPO-N, AKTUR 
se beleid verwerp as "kapitalisties, neo-kolonialis- 
ties en teen-rewolusionSr". Volgens SWAPO-N 
steun die meerderheid Blankes in Suidwes-Afrika/ 
Namibie die beleid van AKTUR. Gevolglik word die 
Blankes geidentifiseer as "ideologiese vyande van 
die mense van Namibie". AKTUR se kapitalistiese 
ontwikkelingspolitiek word gesien as slegs in belang 
van die Blanke minderheid, en word derhalwe verwerp 
as "teenstrydig met die belange van die mas s a 1’. Die 
institusionele inslag van etnisiteit in sy voorge- 
stelde konstitusionele bedeling vir *n onafhanklike 
Suidwes-Afrika/Namibife*, en die gevolglike terugkeer 
van AKTUR na 'n posisie van die status quo a n t e , 
het die gevolg dat aanhangers van AKTUR (en ge ­
volglik die meerderheid Blankes in die Gebied) se 
beleid beskou word as "irrelevant ten opsigte van 
die vryheidstryd in Namibie".
Die DTA word, net soos AKTUR, deur 
SWAPO-N beskou as "teen-rewolusioner, reaksioner, 
en neo-kolonialisties". SWAPO-N beskou die DTA 
verder as ‘n Suid-Afrikaans-ondersteunde organisasie 
wat die beleid van etniese partikularisme voorstaan 
en n kapitalistiese ekonomiese beleid aanhang. G e ­
volglik word beide AKTUR en die DTA deur SWAPO-N
(119)
m  toto v e r werp.v '
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fOndersteuners van SWAPO-N bejeen die 
NNF se ekonomiese beleid van n gemengde ekonomie 
met agterdog, en karakteriseer dit as "essensieSl" 
kapitalisties en neo-kolonialisties. Die federale 
elemente in die beleidsprogram van die NNF word 
ook in *n groot mate deur SWAPO-N bevraagteken.  ^ 2 0 ^
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7. BELEID TEN 0P5IGTE VAN DIE OORGANGSPRO- 
SES (POLITIEKE VERANDERING) (121^
Die Aksiefront vir die Behoud van die 
Turnhalle Beginsels gaan van die standpunt uit dat 
Suidwes-Afrika/Namibie ekonomies, milit§r en stra-
( i  ? 2 )
tegies in dieselfde invloedsfeer is as Suid-A f r i k a .' '
Voortvloeiend hieruit, is AKTUR van mening dat 
Suidwes-Afrika/Namibie ekonomies en militer gesproke, 
nie onafhanklik in die ware sin van die woord van 
Suid-Afrika kan wees nie. Die realistiese proses 
van politieke verandering word deur AKTUR gesien 
as die "sluiting van ooreenkomste met Suid-Afrika".^  
Volgens AKTUR, het die Blanke geen behoefte aan' 
onafhanklikheid nie. Die Blanke het egter onafhank- 
likheid aanvaar, omrede dit eerstens die enigste r e ­
alistiese oplossing is vir die internasionale regs- 
geskil tussen die Verenigde Nasies en Suid-Afrika, 
en tweedens dit die netelige posisie waarin laasge- 
noemde party (Suid-Afrika) verkeer, uit die weg sou 
ruim.
AKTUR se beleidsprogram maak voorsiening 
vir die effektiewe deelname van die bevoIking aan 
die politieke proses, "maar op die basis van die 
Turnhalle-konsep, naamlik dat elke bevolkingsgroep 
die reg behou om onderdrukking te verhoed deurdat 
hy konsensus kan w e i e r " . ^ 2^
Die basiese be gins el van AKTUR van ’n 
vrye ekonomie, maak volgens hierdie politieke groe­
pering ten voile voorsiening vir die vraagstukke 
van distribusie ten opsigte van goedere, dienste 
en ekonomiese voordele in die oorgangstadium.
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Volgens AKTUR, sal die Blanke nog vir baie jare 
die leiding moet neem in die regering van n onaf- 
hanklike Suidwes-Afrika/Namibie, aangesien hy *n 
hoogs ontwikkelde Westerling is met n Westerse 
Ontwikkelingspatroon, terwyl dieselfde nie ges§ 
kan word van die meeste ander bevolkingsgroepe in 
die Gebied n i e . ^ ^ * ^
AKTUR is verder van mening dat die Demo- 
kratiese Turnhalle Alliansie, die Namibia National 
Front en die South West Africa P e o p l e’s Organiza­
tion van Sam Nujoma nie voldoende rekening hou met 
die belangrikheid ten opsigte van die samewerking 
van die Blankes in tl onafhanklike Suidwes-Afrika/ 
Namibie nie. Volgens AKTUR is die meerderheid 
Blankes dit eens dat daar teruggekeer moet word na 
die oorspronklike Turnhalle-konsep. Di£ politieke 
groepering is nie bereid om te onderhandel met die 
ander politieke groeperinge ten opsigte van sekere 
beginsels soos byvoorbeeld "gedwonge integrasieM 
nie, maar sal wel onderhandel ten opsigte van sekere 
regeringsfunksies, soos byvoorbeeld die verskuiwing 
van die konsep "paaie" van die Tweede- na die 
Eerstevlak. Die vernaamste vertrekpunt van AKTUR 
se beleid, is 'n etniese regeringstruktuur, gebaseer 
op samewerking tussen die (elf) verskillende etniese 
groeperinge op Nasionale Vlak. Indien hierdie toe- 
stand nie in 'n onafhanklike Suidwes-Afrika/Namibie 
gehandhaaf kan word nie, sal daar volgens AKTUR 
geen vrede kan heers n i e . ^ * ^ ^  Internasionale er- 
kenning en die betrokkenheid van die Verenigde 
Nasies in die oorgangsproses na onafhanklikheid, is
vir AKTUR van groot belang, maar met die behoud
(127)
van die groepering se basiese beginsels. J
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Die volgende prioriteitsordening ten op- 
sigte van die politieke oorgangsproses, is vir die 
Aksiefront vir die Behoud van die Turnhalle Begin- 
sels veral van belang:
(a) onderhandeling oor die verdeling van funk- 
sies op die Eerste en Tweede Owerheids- 
v l a k ;(
(b) die hou van etniese v e r k i e s i n ^ o p  die 
Tweede Owerheidsvlakke om verteenwoordi-
gers van elke etniese groepering aan te
(129) w y s ;' ' en
(c) onafhanklikheid "sonder oorhaastige op- 
trede".(^30)
Bogenoemde prioriteite (b) en (c) ten op- 
sigte van die politieke oorgangsproses is volgens 
AKTUR, nie onderhandelbaar nie, omrede "onafhank­
likheid as sodanig, nie sekerheid en vertroue onder 
die samelewing van Suidwes-Afrika/Namibie sal be- 
werkstellig nie".'1 J ' Volgens AKTUR, kan seker­
heid en vertroue alleenlik verkry word indien "die 
nuwe bedeling van *n onafhanklike Suidwes-Afrika/ 
Namibie, voorsiening maak vir ingeboude eienskappe, 
verskansings en waarborge vir minderheidsgroepe". '
Daarom is die eerste twee prioriteite vir AKTUR, 
om te onderhandel oor die verdeling van funksies op 
die Eerste en Tweede Owerheidsvlakke, en dat etniese 
verkiesings gehou moet word op die Tweede Owerheids­
vlakke om verteenwoordigers vir daardie Owerheids­
vlakke aan te w y s . Eers nadat hierdie twee eise 
bereik is, kan daar oorgegaan word tot "sinvolle
onafhanklikheid . . •./140
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onafh.anklikh.eid".(^33)
Die Demokratiese Turnhalle Alliansie is 
net soos AKTUR, van mening dat etnisiteit beskou 
moet word as g e g e w e . Voortvloeiend hieruit, moet 
aspekte wat saamhang met elke bevolkingsgroep s e ' 
k u l t u u r , soos opvoeding en taal, erken word. Verder 
moet die land as 71 eenheid regeer word (eenheidstaat) 
deur middel van ’n sentrale regering. Politieke ver- 
andering word deur die DTA in die eerste plek ge- 
sien as "politieke opvoeding of sosialisering". Die 
mense van Suidwes-Afrika/Namibie is in die verlede 
die demokratiese reg van politieke deelname ontneem. 
Politieke deelname word gesien as 'n opvoedingstaak 
om die samelewing in te lig oor die konsepte "kom- 
munisme, sosialisme en demokrasie", sodjat almal in 
staat kan wees om self te oordeel welke ideologiese 
stelsel die beste is vir *n onafhanklike Suidwes- 
Afrika/Na.mibie, (*^4)
Die proses van politieke verandering word 
ernstig deur die DTA opgeneem. (**35) Volgens die 
DTA, moet daar tl regverdige en gelyke verdeling 
wees van staatsinkomste onder die verskillende be- 
volkingsgroepe. In teenstelling met AKTUR, is 
die DTA van mening dat alle bevolkingsgroepe 'n 
bydrae lewer tot die generering van inkomste, en 
gevolglik kan nie slegs die Blankes die voordeel 
van die inkomste van belastings uit byvoorbeeld 
myne h§ nie. Daarom moet alle inkomste (soos b y ­
voorbeeld die inkomste uit myne) na  die Sentrale 
Regering gaan, wat *n for mule sal bepaal waar volgens 
hierdie inkomste verdeel moet w o r d . ^ ^ 6 )
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Ten opsigte van politieke oorgang en die 
strukturering van hierdie oorgang, is die DTA, 
net soos AKTUR en die NNF, van mening dat dit 
ordelik moet v e r l o o p . ^ - ^  Om hierdie ordelike 
proses te voltrek, moet demokratiese verkiesings 
gehou word om n  regering aan te w y s . ^ ~ ^  Daar sal 
met Suid-Afrika onderhandel word oor die oorname 
van sekere Staatsdepartemente, verkieslik voor 
onafhanklikheid. Personeel van sekere Departemente 
van die Administrasie, sal in *n nuwe, onafhanklike 
Suidwes-Afrika/Namibie* verwelkom word indien hulle 
bereid en gewillig is om op gesekondeerde basis aan 
te bly, aangesien daar -n groot tekort bestaan aan 
geskoolde arbeid en aan administratiewe k u n d igheid.
Die DTA is deeglik bewus van die pro-
bleme verbonde aan die oorgangsproses. Die Suidwes-
Afrika/Namibie -samelewing moet egter ten nouste 
daarvan kennis neem dat onafhanklikheid nie gepaard 
gaan met groot verwagtinge ten opsigte van veral 
menseregte en ekonomiese voorspoed n i e * ^ ^ ^
Die DTA is bereid om ten opsigte van
alle aspekte van beleid met enige politieke groe-
pering in die G-ebied te onderhandel, maar onderhan-
delings en selfs nie eers druk, sal die DTA laat
afsien van "gegewe f e i t e " , socs dat daar elf ver-
skillende etniese groeperinge in Suidwes-Afrika/
(141)
Namibie i s , m e .v ^ '
Die betrokkenheid van die Verenigde Nasies 
op *n realistiese basis in die oorgangsproses na 
onafhanklikheid, sal deur die DTA verwelkom word, 
aangesien internasionale erkenning, wat ekonomies
en polities ./142
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en polities van groot waarde sal wees vir -n onaf­
hanklike Suidwes-Afrika/NamibiS, daaruit sal voort- 
. (142)
vloei. 7 Die Verenigde Nasies moet egter net 
betrokke wees by die hou van 'n regverdige verkie- 
sing, finansife’le hulp en ander ontwikkelingspro- 
gramme, en moet nie hulle denkrigting op die Allian- 
sie afdwing n i e . ^ ^ ^
Die Demokratiese Turnhalle Alliansie is 
ten gunste van die volgende prioriteitsordening in 
die politieke oorgangsproses:(^44)
(a) die verdeling van funksies op die Eerste 
en Tweede Owerheidsvlak,^ ^ 5 )  en £ eeiname 
van al die bevolkingsgroepe aan die poli­
tieke proses;
(b) onafhanklikheid, met of sonder die betrok­
kenheid van die Verenigde Nasies; ^ ^ 6 )
(c) die daarstel van *n effektiewe Regering- 
stelsel met 'n sterk sentrale regering;
(d) die hou van etniese verkiesings op die 
Tweede Owerheidsvlakke om verteenwoordi- 
ger.s van elke etniese groepering aan te 
w y s .
Bogenoemde prioriteite ten opsigte van
die politieke oorgangsproses moet, volgens die DTA,
in daardie volgorde geplaas word, en is as sulks,
nie onderhandelbaar nie. Eerstens is die verdeling
van funksies op die Eerste en Tweede Owerheidsvlak- 
(14-7)
k e v J baie belangrik, want daarna sal *n ordelike
en effektiewe ...../143
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en effektiewe Regering ingestel kan word.^^^ Hoe- 
w.el betrokkenlieid van die Verenigde Nasies (op tl 
realistiese basis) verwelkom sal word omrede inter- 
nasionale erkenning ekonomies en polities van groot 
waarde sal wees vir 'n onafhanklike Suidwes-Afrika/ 
Namibie, is die DTA se siening dat onafhanklik- 
he id sword ing binne red el ike tydperk moet plaas- 
vind, met of sonder hierdie betrokkenheid. Die
hou van etniese verkiesings op die Tweede Owerheids- 
vlakke om verteenwoordigers van elke etniese groe- 
pering aan iE wys word, in teenstelling met AKTUR, 
nie as -n baie hoe prioriteit beskou nie. Volgens 
die DTA wil AKTUR, deurdat hy laasgenoemde 
prioriteit so hoog plaas, poog om waarborge vir die 
Blanke te behou in 'n politieke stelsel vir Suidwes- 
Afrika/Namibife*. Indien die Blanke begin waarborge 
eis kan die ander etniese groeperinge dieselfde be­
gin doen, wat konfrontasie tot gevolg sal h§.^
As plaasvervanger hiervoor, stel die DTA voor dat 
die samelewing van Suidwes-Afrika/Namibie binne 
ideologiese grense, en due buite etniese grense, ge~ 
groepeer moet word om sodoende konfrontasie tussen 
die verskillende bevolkingsgroepe te vermy,^^1^
Die Namibia National Front se basiese 
uitgangspunt is 'n "stelsel van maatskaplike gereg- 
tigheid en die gevolglike emansipasie van die Swart- 
man”/ 152)
Die Suidwes-Afrika/NamibiS-situasie is 
uniek van aard in die dekolonisasieproses van Afrika, 
in di£ sin dat die Verenigde Nasies in ’n groot mate 
betrokke geraak het (as gevclg van die internasio- 
nale status van die Gebied) . Die "dooiepunte wat
bereik /144
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bereik is tussen die Verenigde Nasies en Suid-Afrika, 
bring mee dat die grondwetlike ontwikkeling van die 
land in rn groot mate agteruit gegaan het en steeds 
geaffekteer word11. Die NNF is van mening dat die 
buiteland *n groot rol te speel het in die ontwikke­
ling van Suidwes-Afrika/Namibie, en as sulks is 
enige vorm van interne ontwikkeling op grondwetlike 
vlak, nie te onderskei van die meer omvattende aan- 
geleentliede naamlik die onafhanklikheid van die 
Gebied onder internasionale toesig nie.
Die NNF se beleidsprogram maak voorsie- 
ning vir effektiewe deelname van die bevolking aan 
die politieke proses, maar Msolank as wat die Suid- 
Afrikaanse Regering ‘n sogenaamde veto-reg het ten 
opsigte van enige interre struktuur, sal die NNF 
baie traag wees om samewerking in daardie verband 
te verleen". In die proses van dekolonisasie soos 
die NNF dit sien, is swart nasionalistiese leiers 
nodig om "die mag aan hulle oor te d r a " / ^ ^
Konfrontasie met maatskappjs of ekonome 
in Suidwes-Afrika/Namibie moet ten alle tye verhoed 
word, en samewerking van sulke instansies moet aan- 
gevul word met staatsdeelname om sodoende -n meer 
eweredige distribusie van ekonomiese hulpbronne te 
bewerkstellig. Die daarstelling van 'n Ontwikkelings- 
bank is belangrik, omrede die Staat die indiwidue 
of instansies moet finansier. Die NNP is, net 
soos AKTUR en die DTA, ten gunste van *n Tussen- 
tydse Gesag voor finale onafhanklikheidswording van 
die Gebied. Bestaande strukture sal deur hierdie 
Tussentydse Gesag, volgens die NNP, in heroorwe- 
ging geneem moet word en moet plek maak vir nuwe
strukture /145
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strukture "in die nasionale belang van Suidwes- 
Afrika/Namibie".^  ^ 4)
Die NNF is, net soos AKTUR en die DTA, 
van mening dat daar vir 'n geruime tyd na onafhank- 
likheid gebruik gemaak sal moet word van sekere de- 
partemente van die bestaande Suid-Afrikaanse Staats- (-j 5 5)diens. 7 Die NNF gaan van die standpunt uit
dat een groep van die Suidwes-Afrika/Namibie-same- 
lewing in die verlede geklassifiseer is as ’’die 
onderdrukkers", en 'n ander groep as "die onderdruk- 
tes" . "Die onderdruktes" is nou in 'h posisie waar 
hulle die regering van die land moet oorneem, en 
sal gevolglik "die neiging toon om wr.aak te neem:
■n wraaksug waar teen die regering van 'n onaf hanklike 
Suidwes-Afrika/Namibie sal moet waak". Verder sal 
die same lew ing van die onaf hanklike staat onder ’n 
NNF~bewind, net soos in die geval van AKTUR en 
die DTA, rekening moet hou met die feit dat onaf- 
hanklikheid nie gepaard gaan met allerhande begeer- 
tes en verwagtinge nie. As oplossing vir hierdie 
vraagstuk, is die NNF se siening dat daar van die 
beginsel uitgegaan moet word dat die samelewing van 
Suidwes-Afrika/Namibie* beskou moet word as "een be- 
volking, en nie as elf verskillende etniese'groepe- 
ringe soos die DTA en AKTUR dit sien nie".^^^ 
Slegs op hierdie wyse sal eensgesindheid en ‘ti sterk 
nasionalisme volgens die NNF gekweek kan word.
Oor die kwessie van menseregte is die NNF 
nie bereid om met die ander politieke partye in die 
Gebied te onderhandel nie, en "rasse-diskriminasie 
sal totaal uitgeroei moet word'deur middel van ge- 
regshowe".
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Die betrokkenheid van die Verenigde Nasies 
in die onafhanklikheidsproses van die Gebied, word 
slegs beskou as *n platform om druk op Suid-Afrika 
te kan uitoefen, en die inwoners van Suidwes-Afrika/ 
Namibie moet op demokratiese wyse oor hulle eie toe- 
koms besluit.
.Volgens die Namibia National Front, moet 
die prioriteitsordening in die politieke oorgangs- 
proses na onafhanklikheid soos volg wees:
(a) die konsolidering van 'n interne radikaal- 
nasionalistiese opposisie;
(b) die implimentering van die (oorspronk-
like) ^ ' Westerse Voorstelle (en 'n ver-
kiesing onder toesig van die Verenigde 
Nasies)j
(c) die oordrag van alle regeringsfunksies 
deur Suid-Afrika aan die nuwe regering 
van Suidwes-Afrika/Namibie; en
(d) onafhankliklieid.
Die NNF is van mening dat die konsoli­
dering van 'n interne radikaal-nasionalistiese oppo­
sisie as die eerste prioriteit gesien moet word,
omrede "etniese orientasies en alle vorms van rasse-
(1 59')diskriminasie geopponeer moet word11. } Deur die 
Westerse Voorstelle vir *n onafhanklike Suidwes- 
Afrika/Namibie te implimenteer, kan *n verkiesing 
onder toesig van die Verenigde Nasies plaasvind 
waartydens "die ware verteenwoordigers van die
mense van /147
Imense van die Gebied aangewys sal word1’. ^ ^ ^  Na 
die verkiesing, sal die oordrag van alle regerings­
funksies deur Suid-Afrika aan die nuwe regering van 
Suidwes-Afrika/Namibie gedoen word, waarna "sinvolle 
onafiaanklikheid" aan die Gebied toegeken sal word.^^^ 
Hierdie prioriteitsordening is, volgens die NNF, 
nie onderhandelbaar nie, aangesien al die ander 
politieke groeperinge (AKTUR, DTA en SWAPO-N) daar- 
toe ingestem het. Volgens die Sekretaris van In- 
ligting en Publisiteit van die NNF, kan di£ poli­
tieke groepering met SWAPO-N amalgameer en "die 
militere stryd saam met laasgenoemde politieke par­
ty verskerp indien daar nie (n verkiesing onder toe­
sig van die VN plaasvind nie, en indien daar nie 
weggedoen word met alle vorms van rassediskrimi-
nasie soos wat AKTUR en die DTA voorstaan
. ( 162 ) m e " .v 1
Die beleid van die South West Africa 
People's Organisation van Sam Nujoma, stem met die 
van die NNP ooreen, in did opsig dat daar n,n plek 
vir elkeen in 'n nie-rassige samelewing moet wees". 
SWAPO-N se standpunt is dat:
"(a) alle politieke gevangenes vrygelaat 
moet word;
(b) alle vlugtelinge uit Namibie onge- 
hinderd en sonder enige voorbehoud 
na die Gebied moet terugkeer;
(c) die hervestiging van alle mense- en 
politieke regte vir die Swartes van 
Namibie; en
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(d) alle apartheidswetgewing afgeskaf
4 -  t  i t  (164) moet word".v '
Bogenoemde vier eise (a-d) mag volgens 
die Onder-Voorsitter van SWAPO-N, Daniel Tjonga- 
r e r o / ^ ^  "radikaal" klink, maar die doel daarvan 
is "om ’n klimaat te skep waar in Swart en Wit -n
(1effektiewe dialoog kan 'beoefen as gelyke vennote".^ 
Solank as wat daar "oneweredigheid" bestaan, kan' 
daar geen dialoog wees nie. Die finale oplossing 
vir die probleme van Suidwes-Afrika/Namibife’, word 
deur SWAPO-N gesien as n,n inheerrtse Namibiese sosia- 
lisme, wat nie verwar moet word met die konsep kom- 
munisme nie". Op die basis van hierdie "sosialisme" 
sal ’n herallokasie van grond. uiteindelik''n noodsaak- 
likheid word, terwyl daar op parlement^re vlak 'n in- 
heemse demokrasie gevorm sal moet word. Blankes 
sal in *n onaf hanklike Suidwes-Afrika/Namibie’ kan 
aanbly, solank as wat hulle hulself onderwerp aan 
die vereistes vir "Namibiese burgerskap, sonder 
enige rassistiese of klasse-kwalif ikasie" . (^7)
SWAPO-N se uitgangspunt is dat "all 
fascists must be kicked out from Namibia including 
their Black Stooges". Vir SWAPO-N maak dit
nie saak of die onafhanklikheidsproses vreedsaam of 
deur middel van geweld sal wees nie. Daar sal met 
geen ander politieke party- of groepering in Suid­
wes-Afrika/Namibie onderhandel word nie, en "die 
gewapende stryd sal voortduur totdat finale oorwin- 
ning behaal is". In terme van Markovitz se eksterne 
patroon van opposisie, sal SWAPO-N moontlik afsien 
van sy zero-som orientasie ten opsigte van die poli- 
tiek, indien di£ organisasie die mag (hetsy deur
middel /1 4 9
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middel van vreedsame verkiesings op die grondslag 
van "een-mens-een-stem", of deur middel van geweld) 
kan oorneem.
Volgens die Aksiefront vir die Behoud 
van die Turnhalle Beginsels, is die Blankes se teen- 
woordigheid in -n onafhanklike Suidwes-Afrika/NamibiS 
,f,n voorvereiste vir die ordelike en voorspoedige 
voortbestaan in die Gebied”. (^9) Daarom moet -n 
bedeling in die land voor, sowel as na onafhanklik- 
heid bestaan wat "vir die meeste Blankes aanvaar- 
baar sal wees en waarmee hierdie bevolkingsgroep be- 
reid sal wees om mee saam te leef".^^^ So byvoor- 
beeld, moet daar aan sekere eise van AKTUR vol- 
doen word (byvoorbeeld di£ politieke groepering se 
eis dat daar eksklusiewe sowel as gemengde of "oop" 
woonbuurte in *n onafhanklike Suidwes-Afrika/Namibie 
moet bestaan) om die Blankes in die land te hou.
Die Aksiefront vir die Behoud van die 
Turnhalle Beginsels se siening is dat daar nie ti 
sogenaamde "Herrenvolk-posisie" vir die Blanke be­
volkingsgroep bepleit woi’d nie, maar dat die Blankes 
se teenwoordigheid gesien moet word as "nie slegs 
om ti stabiliserende invloed op die politieke en eko- 
nomiese terreine te h@ nie, maar ook om die leiding
te gee op die terrein van die kultuur, die onderwys-(171)en die sosiale terrein". 1 Soos in die geval van 
die Blankes, geld "enige regmatige eise" ook mutatis 
mutandis vir elke ander bevolkingsgroep"in Suidwes- 
Afrika/Namibie .
Die Demokratiese Turnhalle Alliansie is, 
net soos AKTUR, van mening dat Suidwes-Afrika/
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Namibie "in wanorde sal verval" indien die Blankes(172)die land sou verlaat. 1 Daar word na die Blankes 
opgesien vir leiding, omrede die Blankes die mees 
ervare bevolkingsgroep in die land op politieke-, 
sowel as op die ekonomiese gebied is. Die DTA se 
siening is verder, dat alle bevolkingsgroepe in 
Suidwes-Afrika/Namibie van mekaar verskil wat ont- 
wikkeling en kundigheid betref, maar dat almal 
interafhanklik van mekaar is en "dat die een nie 
sonder die ander kan klaarkom nie"
Soos in die geval van die South West 
Africa People’s Organisation van Sam Nu^oma, is die 
Namibia National Front se siening dat "alles in die
stryd gewerp moet word om Namibiese nasionalisme te
(174)bevorder". ' Elke indiwidu, afgesien van ras of 
kleur, sal dieselfde regte en voorregte in 'n onaf- 
hanklike Suidwes-Afrika/Namibie geniet, en die rol 
en plek van die Blankes en "elke ander minderheids- 
groep sal teen hierdie agtergrond gesien word".^^^
Die Aksiefront vir die Behoud van die 
Turnhalle Beginsels en die Demokratiese Turnhalle 
Alliansie is dit eens dat die South West Africa 
People’s Organization van Sam Nujoma se gebruik- 
making van geweld tydens die proses van politieke 
oorgang in Suidwes-Afrika/Namibie, nie geregverdig 
is nie. Vir die bereiking van SWAPO-N se oog~ 
merke, kan die organisasie van demokratiese metodes, 
soos verkiesings onder toesig van die Verenigde 
Nasies, gebruik maak eerder as van geweld. Die ge- 
bruikmaking van geweld kan slegs in "hoogs-uitson- 
derlike omstandighede geregverdig word, maar die 
omstandighede waarmee SWAPO-N tans gekonfronteer
word /151
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word, is bepaald nie sodanig dat geweld geregverdig
is nie".^^^ Onafhanklikheid kan alleenlik "by
wyse van onderhandeling bereik word, maar dan moet
die onderhandeling geskied tussen regerings, partye(177)en organisasies wat "eerlik is met mekaar". '
In teenstelling met AKTUR en die DTA, 
is die Namibia National Front se siening, soos ge- 
noem, dat "die militere stryd deur die NNF saam 
met SWAPO-N verskerp kan word indien daar nie -n 
verkiesing onder toesig van die Verenigde Nasies 
plaasvind nie, en indien daar nie weggedoen word 
met alle vorms van rasse-diskriminasie soos wat 
AKTUR en die DTA voorstaan nie",^^^
Die rol persepsies van die Namibia Natio­
nal Front in die proses van politieke oorgang na 
onafhanklikheid, stem in 'n groot mate met di£ van 
die South. West Africa People’s Organization van 
Sam Nujoma ooreen. Beide die NNF en SWAPO-N kan 
beskou word as "radikale nasionalistiese opposisie- 
groeperinge", maar die kwalifikasie moet egter ge- 
maak word dat die NNF gesien moet word as *n interne 
radikale nasionalistiese opposisie, terwyl SWAPO-N 
*n eksterne radikale nasionalisti.es opposisie is met
n !,Weltanschauungs"-benadering ten opsigte van die 
. . (179)politiek. Die NNF se siening is dat "geen
ware onafhanklikheid verkry kan word nie, en dat 
die vryheidstryd noodwendig sal voortduur, indien 
die swart nasionalistiese leiers (soos verteenwoor- 
dig in die interne, sowel as die eksterne radikale 
nasionalistiese opposisie) nie in die regering van 
*n onaf hanklike Suidwes-Afrika/Namibife* opgeneem word 
nie".^^) Verder word beide die Namibia National
Front /152
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Front en die South West Africa People*s Organization
van Sam Nujoma gesien as "vryheids-, onafhanklik-
(1R1 'iheids- en anti-tradisionele eenheidsbewegings", '
en word etnisiteit in "alle vorir.s verwerp". ^
Die NNF sowel as SWAPO-N, word deur hulle poli­
tieke woordvoerders bestempel as "sosialistiese 
partye met geartikuleerde ontwikkelingsideologiee".(^3) 
So is dit byvoorbeeld, volgens die NNP, "onvermy- 
delik dat enige vryheidsbeweging wat aan die voor- 
punt is van die stryd, tot n mate sterk sosialis­
tiese eienskappe sal he11. ^ ^ ^  Hierdie sosialis­
tiese eienskappe moet egter, volgens die Namibia 
National Front, pragmaties wees en baseer wees op 
"die werklike situasie in die land".^®^ Soos 
SWAPO-N huidiglik, kan die NNP in die toekoms 
oorgaan tot guerilla-oorlogvoering.
In teenstelling met hierdie rol persep- 
sies van die NNP en SWAPO-N, kan beide die Aksie­
front vir die Behoud van die Turnhalle Beginsels en 
die Demokratiese Turnhalle Alliansie gesien word as 
etniese politieke groeperinge wat aanvaar dat die 
samelewing van Suidwes-Afrika/Namibie uit elf ver- 
skillende (etniese) bevolkingsgroepe saamgestel is.^^^ 
Daarom aanvaar laasgenoemde twee politieke groepe­
ringe 'n drievlakregeringstelsel met 'n verteenwoor- 
digende owerheid vir elke bevolkingsgroep in 'n onaf­
hanklike Suidwes-Afrika/NamibiS. Die DTA kan ver- 
der gesien word as n tradisionele eenheidsbeweging, 
aangesien hierdie politieke groepering se magsbasis 
uit tradisionele leiers saamgestel
Myns insiens kan die Demokratiese Turnhalle 
Alliansie sowel as die Aksiefront vir die Behoud
van die / 1 53
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van die Turnhalle Beginsels, net soos die Namibia 
National Front en die South West Africa People’s 
Organization van Sam Nujoma, as "vryheids- en onaf- 
hanklikheidsbewegings" beskou word, aangesien die 
DTA sowel as AKTUR die toekomstige onafhanklik- 
heidswording van Suidwes-Afrika/Namibie as 'n feit 
aanvaar het. Die enigste verskil tussen AKTUR en 
die DTA aan die eenkant, en die NNF en SWAPO-N 
aan die anderkant, is dat die NNF bereid is om, 
net soos SWAPO-N, tot guerilla-oorlogvoering oor 
te gaan vir die verkryging van "ware” onafhanklik- 
heid, terwyl die DTA en AKTUP vreedsame metodes, 
soos onderhandeling, verkies. Laasgenoemde twee 
politieke groeperinge kan ook beskou word as "kapi- 
talistiese politieke groeperinge wat 'n stelsel van 
vrye onderneming voorstaan”.  ^ ^
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Duverger beskryf alliansies as ".....slegs
tydelike koalisies wat aangegaan word om die
partye te bevoordeel in ’n verkiesing .....
ander is weer permanent van aard en goed geor- 
ganiseerd, sodat hulle somtyds soos superpartye 
funksioneer". 0ien Duverger, M, Political 
Parties, London, Methuen, 1976, p. 324).
Hoewel AKTUR, die DTA en die NNF, anders 
as SWAPO-N, saamgestel is uit alliansies van 
politieke partye, geld die definisie van 'n 
politieke party vir die doeleindes van hierdie 
studie, soos gegee in Hoofstuk 1. (Vir die 
onderskeidings tussen die konsepte "alliansie" 
en "koalisie", sien Hoofstukl).
Roberts, Geoffrey K, A Dictionary of Political 
Analysis, London, Longman, 1971- (Vir die onbe- 
perkte aantal betekenisse wat aan die konsep 
"beleid" toegeskryf word, sien Hoofstukl).
Ibid, p. 152.
Ibid, pp. 152 + 153*
Ibid, p. 153.
Sosio-ekonomiese beleid het betrekking op die 
verhouding tussen die politiek en die ekonomie. 
Hierdie verhouding tussen die politiek en die 
ekonomie, staan bekend as "political economy". 
Voor die negentiende eeu, is laasgenoemde koh- 
sep gebruik om te verwys na die studie van die
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ekonomie in die algemeen (en meer spesifiek 
in die konteks van "national economies” - sien 
Roberts, Geoffrey K, op cit, p. 159). Die 
jongste neiging is egter om die konsep "poli­
tical economy" in verband te bring met produk- 
siefaktore en ontwikkelingsbeleidsrigtings.
Die konsep "sosio-ekonomiese beleid" hou dus 
verband met die allokasie van hulpbronne, goe- 
dere en dienste, en die idee van ontwikkeling.
7. Die konsep "politiek" verwys na ’n aktiwiteit,
sowel as na die bestudering van daardie aktiwi­
teit. As 'n aktiwiteit, is politiek die proses 
in sosiale stelsel (nie noodwendig beperk 
tot die vlak van die nasionale staat nie) waar- 
tydens doelwitte van daardie stelsel geselek- 
teer, georden en geimplimenteer word. (Sien 
byvoorbeeld Roberts, G-eoffrey K, op cit, p.
169)• Politiek het gewoonlik te make met ak- 
tiwiteite van verskillende groepe in die same- 
lewing, wat groepe van 'n besondere politieke 
aard kan insluit, soos byvoorbeeld politieke 
partye. Die konsep "politiek" word onderskei 
van ander sosiale prosesse deurdat die politiek 
te doen het met "openbare" doelwitte van die 
same lewing, terwyl die kons'ep "ekonomie" by­
voorbeeld gemoeid kan wees met'openbare'of die 
. privaat allokasie van hulpbronne, goedere en 
dienste (vergelyk sosio-ekonomiese beleid), en 
ander sosiale prosesse weer, te make kan h§ met 
nie-openbare aktiwiteite en aktiwiteite met ’n 
nie-politiese inslag. Die studie van die poli­
tiek (wat ook politieke beleid kan insluit) 
poog om politieke aktiwiteite en die waardes
wat deur /156
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wat deur politieke besluite geSmplimenteer 
word, te beskryf, te klassifiseer, te analiseer 
en te verklaar. (Sien in hierdie verband, 
Roberts, Geoffrey K, op cit) .
8. Die konsep "menseregte” verwys gewoonlik na 
toesondere vryhede van die indiwidu of groep
in ’n samelewing, soos vryheid van persoon, vry- 
van spraak, vryheid van beweging, en na die 
beginsel van gelykheid voor die reg. (Sien 
byvoorbeeld Molteno, D .B, "Law, Justice and 
Society”, in South Africa’s Political Alter­
natives , Johannesburg, Spro-Cas Publication, 
Number 10, Zenith Printers (Pty) Ltd., 197 9 - 
p. 17) .
9. Buitelandse beleid kan gedefinieer word as "ti 
strategie of beplande optrede deur die besluit- 
nemers van ’n staat vis-a-vis ander state of 
internasionale entiteite, met die doel om spe- 
sifieke doelwitte in terme van die nasionale 
belang te bereik". (Plano, Jock C + Olton,
R°y> T^he International Relations Dictionary,
New York, Holt, Rinehart + Winston, Inc., p.
127) . 'n Spesifieke buitelandse beleidsrigting 
van ’n staat kan die gevolg wees van tl inisia- 
tief deur daardie staat, of dit kan reaksie 
v/ees op die inisiatief wat deur ander state 
geneem is. Buitelandse beleid betrek tl dina- 
miese proses om relatief "vasgestelde" inter- 
pretasies van nasionale belang aan te wend of 
toe te pas op die hoogs fluktuerende omstandig- 
heidsfaktore van die internasionale omgewing
om beplande optrede te ontwikkel, wat dan opge-
vclg ./157
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volg word deur pogings om diplomatieke impli- 
mentering van die beleidsriglyne te bereik.
Die basiese stappe in die buitelandse beleids- 
proses behels:
(a) die omskepping van nasionale belange- 
oorwegings na spesifieke doelwitte en 
mikpunte;
(b) die bepaling van die internasionale en 
binnelandse omstandigheidsfaktore wat ver- 
band liou met die beleidsdoelwitte;
(c) die ontwikkeling van n plan of strategic 
om die staat se "geskiktheid" te benut en 
om veranderlikes te hanteer in die uit- 
oefening van die doelwitte;
(d) die nodige aksies te neem; en
(e) die vordering wat gemaak is ten opsigt6 
van die verlangde resultate, periodiek te 
hersien en te evalueer.
Bogenoemde proses verloop selde logies en in 
chronologiese volgorde, verekeie stappe in die 
proses word dikwels gelyktydig geneem, en fun­
dament ele besluite kan heroorweeg word wanneer 
situasies verander of "terugslae” ondervind 
word. Omrede omstandigheidsfaktore voortdurend 
in wisselwerking is, is di£ beleidsproses on- 
afgebroke. (Plano, Jock C'+ Olton, Roy, op cit).
10. Sien Geertz, Clifford, "Ideology as a cultural
system** ./158
158
system”, in Apter, David E (Ed), Ideology and 
Discontent, New York, The Free Press, 1964, p.
64 •
11. Sartori, Giovanni, "Politics, Ideology and 
Belief Systems", in The American Political 
.Science Review, Vol. LX111, No. 2, June 1969, 
pp. 398 - 405.
12. Sien Mullins, Willard A, "On the Concept of 
Ideology in Political Science", in The American 
Political Science Review, Vol. LXV1, No. 2,
June 1972, pp. 498 - 510.
13* Sien Aanhangsel A vir Onderhoud-Skedule.
14. Die Turnhalle Grondwetlike Beraad het op 1 
September 1975 tussen die elf bevolkingsgroepe 
van Suidwes-Afrika/Namibie, in Windhoek begin 
nadat Suid-Afrika besluit het dat die inwoners 
van die Gebied self oor hulle toekoms moet be­
sluit .
15. Ekonomiese beginsels soos aanvaar deur die 
stigtingsvergadering van die DTA. In SWA/ 
Namibie Politieke Alliansie : Demokratiese 
Turnhalle Alliansie, pp. 34 - 35. Sien 00k 
Alliansie uit die Turnhalle : DTA en DTA- 
Beleid, Byvoegsel tot Die Republikein, 6 No­
vember 1978, en 00k Die DTA en Menseregte, 
Mei 1978.
16. Die konsep "seemyl" word deur die DTA gebruik 
in die plek'van byvoorbeeld kilometer, aange-
sien ./159
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si en dit ’n "internasionaal erkende term" is.
17. Sien ook Hoofstuk 111 vir Buitelandse Beleid 
van die Demokratiese Turnhalle Alliansie.
18. Namibia National Front : Beleidsmanifesto en 
Alternatiewe, pp. 13 - 15- Sien ook Namibia 
National Front : Summary of the main aims and 
principles of the economic policy (of the NNF), 
W indho ek. n d .
19. Beginsels (a) - (d) word in die beleidsmanifes 
van die NNF onder Menseregte aangedui, wat 
moontlik kan beteken dat die NNF hierdie be­
ginsels wil verhef tot die status van fundamen- 
tele menseregte.
20. In hierdie konteks, word 'n spoorverbinding met 
Botswana en Zambife* byvoorbeeld be-oog.
21. Sien ook Hoofstuk 111 vir Buitelandse Beleid 
van die NNF.
22. Hierdie beginsels is verkry uit die drie ver- 
skillende sosio-ekonomiese beleidsprogramine van 
SWAPO-N. (Sien endnotas 26, 27 en 28).
23. Political Programme of SWAPO, Lusaka, 1 Augus­
tus 1976.
24. Sien Thomas, Wolfgang H, Economic Development
in Namibia, Kaiser, Grtinewald, 1978, pp. 74 - 78.
25. Slegs 'n paar punte in die 1975 "Discussion 
Paper" is relevant naamlik:^
"(5) Namibia ..../160
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"(8) 
”(24) 
"(41,iii)
n(41,iv) 
"(41,v)
"(5) Namibia has special problems of history, 
geography, economic development. These 
must be taken into account. Its supposed 
’ethnic problems' have blown up by South 
Africafor its own purpose".
Acquired legal rights, including pension 
rights, would be maintained".
There will be comprehensive and effective 
antidiscrimination legislation".
While Namibia could, with judicious poli­
cies, become one of the richer states of 
Africa, its economy is an unbalanced colo­
nial one, restraining development in many 
ways. Moreover, the economic, social, and 
political inequality imposed by South 
Africa upon the people is as profound as 
it is dangerous".
It would be unrealistic, in the short 
term, to expect South Africa*s official 
meddling to disappear. (Namibia) must 
attain genuine independence".
Namibia has been deprived of education 
and training. Some of the requirements 
can be met by those who left the country 
for training elsewhere including the U.N. 
Namibia Institute. However, in the first 
year or so after independence, (Namibia 
is) likely to need expatriate expertise". 
(Sien, in hierdie konteks, Serfontein,
J.H.P, Namibia? ..../161
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J.H.P, Namibia? , Rand/burg, Fokus Suid Publi­
shers, 1976, p. 385).
26. Die volgende uittreksels uit die 1976 "Politi­
cal Programme" is van belartg;
M(a) SWAPO'S goals are:
- The realization of genuine and total in­
dependence of Namibia in the spheres of 
politics, economy, defence, social and 
cultural affairs;
- To combat all manifestations and tenden­
cies of tribalism, regionalism, ethnic 
orientation and racial discrimination in 
order to cement and advance our struggle 
against colonialism and imperialismj
- To unite all Namibian people, particular­
ly the working class, the peasantry and 
progressive intellectuals into a vanguard 
Party capable of safe-guarding national 
independence and the building of a class­
less non-exploitative society based on 
scientific socialist ideals and princi­
ples ; and
 - ... (to) sever all relations with the
South African racist regime until there 
is a democratic government in that coun­
try based on the principles of Majority 
Rule.
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- The economic reconstruction .....  (aims
at) the establishment of a classless so­
ciety .
(b) Measures (to effect the above goals) will 
include:
~ the abolition of all forms of exploita­
tion of man by man and the destructive 
spirit of individualism and aggrandise­
ment of wealth and power by individuals, 
groups or classes;
- bringing all the major means of produc­
tion and exchange into the ownership of 
the people;
- the creation of an integrated national 
economy in which there is a proper balance 
between agricultural and industrial de­
velopment along the following lines:
! the establishment of a processing 
industry;
a comprehensive agrarian reform aimed 
at giving the land to the tillers;
* the establishment of peasants’ or 
farmers’ cooperatives or collectives;
the establishment of state-owned ran­
ching and crop farms, aimed at making 
Namibia agriculturally a self- suffi­
cient ■/163
163
cient nation.
- the development of the skills, knowledge 
and cultural creativity of the toiling 
massas through
urgent training of technical and 
professional cadres;
provision for word - orientated func­
tional literacy for illiterate and 
semi-literate adults;
training teachers and educationists 
for the implementation of free and 
universal education;
- the expansion of health services, both 
preventive and curative (including decen­
tralised hospitals, clinics, nurseries, 
health education centers, rehabilitation 
centers, and training institutions for 
medical and para-medical persone1). (The 
Lusaka Political Programme of SWAPQ, 
Lusaka, 1 Aug. 1976).
27. Die volgende relevante uittreksels word aange- 
haal, en die belangrikste beginsels aangedui 
in endnotas 25 en 26, word nie weer herhaal 
nie:
11 (a) There shall be four types of ownership, 
viz. state owned, partially state-owned, 
cooperative and privately owned enter­
prises /164
164
prises.
(Id) ’Planning and development will be governed 
by the principles of scientific socialism.’
(c) Natural resources and the principal means 
of transportation, communication, radio, 
post and telecommunications etc., as well 
as all the means of information and mass 
media will be owned by the state or by 
the people1s organizations or societies.
(d) Private ownership of property and means 
of production will be allowed only if it 
serves the interests of the people and 
is useful to the economic development of 
Namibia.
(e) Where privately owned enterprises already 
exist, new agreements will be reached be­
tween the government and these enter­
prises .
(f) Private property (e.g. dwelling houses, 
saving accounts) resulting from labour 
performed or justly acquired will be 
inviolable.
(g) There shall be a land reform: those who
acquired land during colonial time (in 
whatever way) will be required to enter 
into new agreements defining the terms 
by which the land or parts thereof can 
be owned.
(h) Much ./165
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(h) Much emphasis will he placed on agricultu­
ral development, including agricultural 
industries, the establishment of coopera­
tives and the use of up-to-dale agricultu­
ral machines and techniques.
(i) 1 There shall be price control and unfair 
trade, speculations, and the parasitic 
means of profit making will be eliminated.’
(k) ’Differences between town and rural areas
will be eliminated; .....  the wealth of
the nation will be distributed equally to 
all regions of the country.*
(1) Industry and commerce will be developed.
(m) The government will make its national
currency stable and free from inflation. 
There will be a central bank and 1 peoplefs 
owned' commercial, agricultural and coo­
perative banks, but no private or foreign 
owned banks (except for those currently 
existing which ’ enter into new agreements’ 
with the government).
(n) 1 Government will work for a total elimi­
nation of unemployment.1 'There shall be 
full protection of the working people; 
guarantee for employment, pension, and 
other social benefits; a fair salary and 
equal pay for equal work the
present system of payment based on colour 
.....  will be replaced by the system of
payment / 1 6 6
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payment according to one’s contribu­
tion ..... ’
(o) Social services and benefits will include 
free medical and health care, and insu­
rance of property and life for all working 
people.
(p) There shall be trade union freedom to de­
fend workers1 interests and participate 
in the management of the country’s econo­
mic sectors.
(r) Children’s labour, the contract system 
and humiliating servant systems are to be 
abolished.
(s) There shall be state-owned schools and
schools owned by e.g. cooperatives, trade 
unions, religious movements and other 
organizations. There will be free and 
compulsory education up to secondary 
school level. All advanced training in­
stitutions will be open to all population 
groups. Education will be centralized to 
eliminate differences in syllabi. African 
languages will be developed and alphabets 
created for each spoken language.” 
(Aangehaal uit Thomas, Wolfgang H, op cit, 
pp. 76 + 77) .
28. Senghor, L.S, On African Socialism, London, 
Praeger, 1964.
29. Vir /167
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29. Vir bespreking van verskeie "skole" binne die 
sosialisme, sien Politieke Beleid - Konstitu- 
sionele Voorstelle van SWAPO-N.
30. Senghor, L.S, op cit, p. xi.
31. Roberts, Geoffrey K, o-p cit, pp. 121 - 122.
32. Sien Die Suidwester, 16 Mei 1978 vir stand- 
punte van party-woordvoerders van die NNF.
33* Onderhoud met die Sekretaris van Inligting en 
Publisiteit van die NNP, R.V. Rukoro, Wind­
hoek, 7 Julie 1980.
34• Ibid.
35. Ibid.
36. Ibid.
37. Onderhoud met die Onder-Sekretaris van die DTA, 
Johan de Waal, Windhoek, 30 Mei 1979-
38. Onderhoude met Onder-Voorsitter van AKTUR, 
adv. Eben van Zijl, Windhoek, 7 Julie 1980, en 
Vise-President van die DTA, dr. B.J. Africa, 
Windhoek, 30 Junie 1980.
39• Ibid.
40. Sien in hierdie konteks, endnotas 25, 26 + 27 
vir SWAPO-N se teenkanting teen Suid-Afrika 
se administrasie van die Gebied.
41. Vir /168
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41. Vir meer volledige evaluering van die sosio- 
ekonomiese beleidsrigtings van AKTUR, die 
DTA., die NNF en SWAPO-N, sien die Waarde— 
bepalingshoofstuk van hierdie verhandeling.
42. AKTUR-Manif es : Grondwetlike Beginsels soos 
aanvaar deur die Turnhalle, Windhoek, p. 22.
43* "Metropolitaanse gebiede" sal die Owerhede van. 
Windhoek asook enige ander Plaaslike Owerhede 
wat as sulks deur die Ministersraad verklaar 
word, wees.
44. AKTUR-Manifes, op citf p. 2 3.
45. Ibid, p. 22, asook onderhoud met die Sekretaris 
van AKTUR, Fanie Vilonel, Windhoek, 21 Mei 
1979-
46. AKTUR-Manifes, op cit, p. 36,
47. DTA-Grondwet, Windhoek, Hoofstukke 111, 1V en V.
48. Ibid, p. 20.
49• Ibid, p . 21.
50. Sien Wetsontwerp op die Afskaffing van Rasse- 
diskriminasie (Stedelike Woonbuurte en Openbare 
Geriewe), ingedien by die Nasionale Vergadering 
van Suidwes-Afrika/Namibie deui* die Voorsitter 
van die DTA, D.F. Mudge, Windhoek, Junie 1979*
51. DTA-Grondwet, op cit, p. 29.
52. Namibia /169
169
52. Namibia National Front : Beleidsmanifesto en 
Alternatiewe, op cit, p. 10.
53* Een Regionale Streek in die Noorde van Suidwes- 
Afrika/Namibie, een in die Suide van die Gebied, 
en die Sentrale Streek of - Provinsie : Onder- 
houd met die Sekretaris van Inligting en Pub~ 
lisiteit van die NNF, R.V. Rukoro, Windhoek,
16 Februarie 1979.
54. Onderhoud met die Sekretaris van Inligting en 
Publisiteit van die NNF, R.V. Rukoro, Wind­
hoek, 22 Mei 1979-
55. Vir die ontleding van opposisie in die Afrika-
konteks, sien Markovitz, Irving L, Power and
Glass in Africa, Englewood Cliffs, New Jersey,
Prentice Hall, Inc., 1977, p. 17. Die konsep
"Sosiale Deruokrasie” word soos deur Senghor 
voorgestel, gebruik.
56. SWAPO - Grondwet, Windhoek, D e s . 1977, pp. 4 + 5.
57. Totemeyer, Gerhard, South West Africa/Namibia : 
Facts, Attitudes, Assessment and Prospects, 
Randburg, Pokus Suid Publishers, 1977, p. 63.
58. Totemeyer, Gerhard, ibid.
59. SWAPO - Grondwet, ibid, p. 16 e.v.
60. Ibid, p. 17.
61 . Ibid.
62. Totemeyer ../170
170
62. Totemeyer, Gerhard, Namibia - Old and New, 
London, C. Hurst + Co, 1978, p. 201.
63- Ibid, p. 205*
64- Onderhoud met die Sekretaris van Inligting 
en Publisiteit van die NNF, R.V. Rukoro, 
Windhoek, 16 Februarie 1979*
65. Sien Aanhangsel B, vir Verklaring van Voorneme.
66. Aksiefront vir die Behoud van die Turnhalle 
Beginsels : Die Verskille, AKTUR - DTA, Wind­
hoek, 1978.
67. Ibid.
68. Sien ook Hoofstuk 111 vir Ideologiese Stand- 
punte van AKTUR.
69. Aksiefront vir die Behoud van die Turnhalle 
Beginsels : Die Verskille, AKTUR - DTA, ojo 
cit.
70. Onderhoud met die Onder-Sekretaris van die 
DTA, Johan de Waal, Windhoek, 30 Mei 1979-
71. Ibid .
72. Ibid.
73* Hierdie beginsels is tydens die Turnhalle
Grondwetlike Beraad in Windhoek met konsensus 
aanvaar. Dit kan dus ook gesien word as die
Onderwys-Beleid ..•./171
171
Onderwys-Beleid van AKTUR.
74- Die DTA se Benadering van die Onderwys, Wind­
hoek, Julie 1979, p. 4. Sien 00k reeks arti- 
kels oor die DTA se Onderwys-Beleid in Die 
Republikein, Junie 1979*
75. Aksiefront vir die Behoud van die Turnhalle 
Beginsels : Die Verskille, AKTUR - DTA, op 
cit.
76. AKTUR se plasing van die funksie van plaas- 
like besture op die Tweede Owerheidsvlak, kan, 
vclgens die DTA, rneebring dat 'n dorpsgebied 
met -n "plurale bevolkingsamestelling" (soos 
byvoorbeeld Katutura) verskeie plaaslike be- 
sture sal benodig. Ekonomies gesproke, sal 
dit beteken dat elke Tweedevlak Owerheid wat 
lede van 'n besondere bevolkingsgroep in so 'n 
dorpsgebied verteenwoordig, vir sy betrokke 
plaaslike bestuur daar sal moet begroot, wat 
onnodige staatsonkoste tot gevolg sal he.
77. AKTUR. ~ Manifes, op cit, pp. 1 0 - 1 3 .
78. Ibid, pp.11 + 13.
79. DTA - Grondwet, op cit, pp. 3 - 4 en 11 - 14* 
Sien 00k Die DTA en Menseregte, op cit.
80. DTA - Grondwet, op cit, pp. 12, 13 + 14, asook 
Die DTA en Menseregte, op cit.
81. Namibia National Front : Beleidsmanifesto en
Alternatiewe / 1 7 2
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Alternatiewe, op cit, pp. 1 0 - 1 1 .
82. Sien Totemeyer, Gerhard, op cit, pp. 7 2 + 7 3 *
83* Sien SWAPO of Namibia (Discussion paper on 
the Constitution of independent Namibia), 
Windhoek.
84. Totemeyer, Gerhard, Namibia - Old and New, 
op cit, p. 204.
8 5. Onderhoud met die Sekretaris van AKTUR, Fanie 
Vilonel, Windhoek, 21 Mei 1979.
86. Sien in hierdie konteks, DTA - Grondwet, op 
cit, pp. 8 - 9.
87 • Suidwes-Af ri ku/Num i b i <* word an 'n integrals
deel van Afrika beskou en daarom sal Afrika- 
State noodwendig voorkeur moet geniet bo die 
res van die wereld .
88. Sien 00k Hoofstuk 111, vir Sosio-Ekonomiese 
Beginsels van die DTA.
8 9. Onderhoud met die Sekretaris van Inligting en 
Publisiteit van die NNF, R.V. Rukoro, Wind­
hoek, 22 Mei 1979* Sien 00k Namibia National 
Front : Beleidsmanifesto en Alternatiewe, op 
cit, p. 1 3 .
90. Die kwessie van menseregte word sterk beklem- 
toon in die Buitelandse Beleid van die N N F .
Die betrekkinge met ander lande sal byvoorbeeld
afhang /173
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afhang van spesifieke toestande in daardie 
lande. (Sien ook Hoofstuk 111 vir Sosio-Ekono- 
miese Beleid van die NNF).
91. Totemeyer, Gerhard, South West Africa/Namibia : 
Pacts, Attitudes, Assessment and Prospects, op 
cit, p . 80.
9 2, Om hierdie anti-imperialistiese en anti-kolo- 
nialistiese siening te kan bewerkstellig, sal 
"die Namibiane en hulle regering onophoudelik 
die stryd van die mense en die nasies steun 
wat veg vir die nasionale en sosiale bevryding 
van hul1e land e'1.
93* Sien ook Kaluenja, H, Draft Constitution of
the South West Africa People’s Organization of
Namibia, pp. 1 9 - 2 5 .
94. Totemeyer, Gerhard, Namibia - Old and New, 
op cit, p. 206.
95* The Windhoek Advertiser, 28 Maart 1977.
96. Onderhoude met die Sekretaris van Inligting
en Publisiteit van die NNF, R.V. Rukoro, Wind­
hoek, 16 Februarie 1979 en 22 Mei 1979.
97. Die DTA is gewillig en gretig om goeie be-
trekkinge te harjdhaaf met al die buurstate van
Suidwes-Afrika/Namibie. Suid-Afrika sal daarom 
in dieselfde lig gesien word as enige ander 
buurstaat, soos byvoorbeeld Botswana en Angola.
98. Sien /174
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98. Sien Inleiding van hierdie hoofstuk vir -n be- 
spreking van die konsep "ideologiese orienta- 
sies".
99- Vergaderings van die Nasionale Party van Suid- 
wes-Afrika en AKTUR, voor die eerste een-mens- 
een-stem verkiesing gedurende Desember 1978.
100. Sien bespreking van SWAPO-N se sosio-ekono- 
miese beleidsrigting.
101. Sien endnotas 25, 26 en 27, vir sosio-ekono- 
miese beleidsprogramme van SWAPO-N.
102. Onderhoude met die Onder-Voorsitter van AKTUR, 
advokaat Eben van Zijl, Windhoek, 7 Julie 198O, 
en Vise-President van die DTA, dr. B.J.
Africa, Windhoek, 30 Junie 1980.
103. Ibid.
104. Ibid.
105. Vir organisatoriese groepsindeling van SWAPO-N, 
sien Hoofstuk 11.
106. Onderhoude met Onder-Voorsitter van AKTUR, 
adv. Eben van Zigl, Windhoek, 7 Julie 1980, en 
Vise-President van die DTA, dr. B.J. Africa, 
Windhoek, 30 Junie 1980.
107. Ibid.
108. Ibid.
109. Onderhoud . .. ./175
175
109* Onderhoud met die President van die DTA,
Pastoor Cornelius Ndjoba, Windhoek, 30 Junie 
1979*
110. Sien Die Republikein, 11 Julie 1979, p* 2.
111. Die DTA is van mening dat etnisiteit huidiglik 
as 'n empiriese feit beskou moet word, aangesien 
daar elf duidelik identifiseerbare bevolkings- 
groepe in Suidwes-Afrika/Namibie woonagtig is. 
Did situasie kan egter, volgens die DTA, oor 
byvoorbeeld vyftig jaar in so *n mate verander 
het, dat daar dan nie meer van elf etniese 
groepe in die land gepraat kan word nie.
112. Debatte van die Grondwetgewende Vergadering 
van Suidwes-Afrika/Namibie, Eerste Vergadering, 
Eerste Sessie, Deel 1 (20 - 22 Desember), 1978, 
p p . 30 - 31 *
113- AKTUR se siening is dat die politieke groepe- 
ring slegs ’n een-mens-een-stem verkiesing aan- 
vaar het vir die daarstelling van ’ii liggaarn om 
ti grondwet vir Suidwes-Afrika/Namibie op te 
stel. Die Desember-verkiesing gedurende 1978, 
sou volgens AKTUR slegs teen SWAPO-N ge- 
voer word op die basis van een-mens-een-stem, 
maar binne die verkiesingsooreenkoms moes daar 
voorsiening gemaak word vir "etniese verteen- 
woordiging1'.
114» SWAPO-N moet verkieslik by wyse van die vreed- 
same demokratiese metode, met ander woorde, ti 
verkiesing verslaan word. Indien hierdie me­
tode ./176
176
tode egter nie slaag nie, moet die organisasie 
beveg word "met sy eie metodes" .
115. Sien Die Allgemeine Zeitung, 21 Februarie 1978, 
P- 4.
116. Venter, Denis + Du Pisani, Andre, "SWA/Namibia; 
prospects for coalitionformation",'in Africa 
Institute of South Africa, Occasional papers of 
the Africa Institute, No. 44? 1979, p. 14.
117. Ingevolge die oorspronklike Westerse Voorstelle 
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HOOFSTUK 1V 
WAARDEBEPALING
Die probleemstelling in di^ besondere ver- 
handeling, het 'n gevalle-studie behels van enkele 
geselekteerde aspekte van beleid van die vier ver­
naamste politieke partye of -groeperinge (AKTUR,
DTA, NNF en SWAPO-N) ten opsigte van in nuwe 
samelewing vir !n onafhanklike Suidwes-Afrika/NamibiS. 
Genoemde politieke groeperinge se beskouinge oor die 
aard van die nuwe samelewing is gevolglik ontleed. 
Beleid met betrekking tot bepaalde aspekte, naamlik 
sosio-ekonomiese beleid, politieke beleid of konsti- 
tusionele voorstelle, menseregte en buitelandse be­
leid is vergelykend ontleed, die ideologiese stand- 
punte wat elke politieke groepering ten grondslag 
1§ is teen mekaar opgeweeg, en in die besonder is 
daar gekyk na die betrokke groeperinge se houding 
ten opsigte van die proses van politieke oorgang na 
onafhanklikheid. Verder is daar enkele verklarings 
gesoek ten opsigte van die gemeenskaplikheid wat ge­
noemde politieke groeperinge oor bepaalde aspekte 
van beleid op die vlak van onderliggende uitgangs- 
punte deel, en waar hierdie beleidskomponente van 
mekaar verskil.
Teen die agtergrond van Markovitz se
onderskeiding tussen drie tipes opposisie by die
ontleding van die politieke gedrag en -orienta^ie--
struktuur van opposisiegroeperinge in die Afrika- 
(1)konteks,v 1 is die vernaamste politieke groeperinge 
in Suidwes-Afrika/Namibie skematies op -n spektrurn
van / 1 8 8
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van links na regs voorgestel met SWAPO-N en die 
organisasie se zero-som- of magsorientasie ten op- 
sigte van die politiek heel links, en AKTUR en
( o)
di£ groepering se reaksionere politiek heel regs. ' 
Die skematiese voorstelling is daarna verder gekwali- 
fiseer deur die volgende indeling te maak van die 
onderskeie politieke groeperinge deur na hulle gedrag 
ten opsigte van bepaalde aangeleenthede te kyk:
(a) reaksion§r (waaronder die Aksiefront vir 
die Behoud van die Turnhalle Beginsels 
of AKTUR);
(b) konserwatief (wat hoofsaaklik uit die 
Deraokratiese Turnhalle Alliansie of DTA 
bestaan);
(c) liberaal/sentristies (waaronder die 
Namibia National Front of NNF); en
(d) sosiaal rewolusioner (wat bestaan uit die 
South West Africa People’s Organization 
van Sam Nujoma - SWAPO of SWAPO-N).
Die probleem van ondersoek het dan ook 
die mate van ooreenkoms en verskil tussen die ver- 
naamste beleidsaspekte, naamlik sosio-ekonomiese 
beleid, politieke beleid of konstitusionele voor- 
stelle, menseregte en buitelandse beleid van hier­
die vier politieke groeperinge behels.
Na die ontleding van die onderskeie beleids­
aspekte van die Aksiefront vir die Behoud van die 
Turnhalle Beginsels, die Demokratiese Turnhalle
Alliansie ...../189
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Alliansie, die Namibia National Front en die South. 
West Africa People’s Organization van Sam Nujoma, 
en na die bepaling van die graad van ooreenkoms en 
verskil tussen hierdie beleidsaspekte, het dit dui- 
delik geword dat die gemeenskaplikheid, en ook die 
verskil tussen die onderskeie politieke groeperinge, 
in die ideologiese onderbou van hulle sosio-ekono- 
miese beleidsrigtings l e .
’n Belangrike graad van ooreenkoms is waar- 
geneem tussen ,sekere be gins els van SWAPO-N se 
sosio-ekonomiese beleidsprogram, en die van die NNF, 
terwyl die Namibia National Front se sosio-ekono- 
miese beleidsprogram as sulks, weer ti graad van oor­
eenkoms getoon het met di£ van die Demokratiese 
Turnhalle Alliansie. Hoewel die DTA en die NNF 
’n graad van ooreenkoms ten opsigte van verskeie 
beginsels in hierdie konteks getoon het, is gevind 
dat verskeie van die ander beginsels van die NNF 
se sosio-ekonomiese beleidsprogram, impliseer dat 
di£ politieke groepering sosio-ekonomiese beleid 
wil formuleer wat neig na di£ van ‘n welsynstaat en 
-n sogenaamde "gemengde ekonomie" - fn soort "middel- 
weg" wat meer neig na die sosialistiese sosio-ekono­
miese bestel soos wat SWAPO-N voorstaan, as na 'n 
stelsel van vrye onderneming soos wat AKTUR en die 
DTA beoog vir 'n onafbanklike Suidwes-Afrika/Namibie . 
Hierdie sogenaamde "middelweg" of beleid van "gemeng- 
de ekonomie”, kan dan ook volgens die Namibia National 
Front, op 'n "later stadium" omskep word in 'n sosialis­
tiese sosio-ekonomiese beleidsrigting soos wat die 
South West Africa People’s Organization van Sam 
Nujoma voorstaan.
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Ten opsigte van die sosio-ekonomiese be- 
leidsaspek, het die studie ook bevind dat die South 
West Africa People’s Organization van Sara Nujoma 
se aanvaarding van 'n sosialistiese sosio-ekonomiese 
beleidsprogram vir >n onafhanklike Suidwes-Afrika/ 
Namibie, waarskynlik daaraan toegeskryf kan word 
dat hierdie politieke party so *n stelsel wil gebruik 
om, soos in die geval van die Namibia National 
Front, die ekonomiese gaping wat tussen blank en 
swart bestaan, te probeer oorbrug.
Verder is daar bevind dat die Aksiefront 
vir die Behoud van die Turnhalle Beginsels en die 
Demokratiese Turnhalle Alliansie albei ten gunste 
is van *n vrye ekonomie, en nie voorstanders is van 
"gedeeltelike" nasionalisering soos wat die Namibia 
National Front beoog n i e . Eersgenoemde twee poli­
tieke groeperinge is ook gekant teen -n sosialistiese 
sosio-ekonomiese beleidsprogram soos wat veral die 
South West Africa People's Organization van Sam 
Nujoma voorstaan vir (n onaf hanklike Suidwes-Afrika/ 
Namibie, aangesien private inisiatief en private 
ondernemingsgees "totaal gedemp" sal wees onder 'n 
SWAPO-N bewind. Beide AKTUR ‘en die DTA se 
sosio-ekonomiese beleidsprogramme is gebaseer op 
konsepte soos "ekonomiese vryheid" en ’winsbe jag", 
wat reeds bestaan het in die opvattings van die 
Blanke bevolking in die Gebied sedert 1915- Albei 
hierdie politieke groeperinge erken verder dat 
Suidwes-Afrika/Namibie uit elf verskillende etniese 
bevolkingsgroepe saamgestel is, en gevolglik word 
geredeneer dat die sosia.le stelsel sal moet rekening 
hou met aangeleenthede soos verskillende morele op- 
vattings ten opsigte van sosia.le gebruike en -gewoon-
tes, en ■ /191
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tes, en verskillende kulturele aktiwiteite, om nie 
wrywing en selfs konflik, te veroorsaak in die same- 
lewing van Suidwes-Afrika/Namibie n i e . ^ ^
Afgesien daarvan dat die Aksiefront vir 
die Behoud van die Turnhalle Beginsels, die Demokra- 
tiese Turnhalle Alliansie, die Namibia National 
Front en die South West Africa People’s Organization 
van Sam Nujoma op 'n spektrum van links na regs voor- 
gestel kan word soos in Hoofstuk 11 van hierdie ver- 
handeling bespreek, het die ideologiese onderbou van 
die vier politieke groeperinge getoon dat AKTUR, 
die DTA, die NNF en SWAPO-N breedweg in twee 
kategoriee of modelle ingedeel kan word, wat ek sal 
noera die "groepsmodel11 en die nunit§re model".
Soos bevind, plaas beide die AKTUR-reak-
sionere groep en die DTA-konserwatiewe groep die
klem van hulle beleidsaspekte op kapitalistiese ont-
wikkeling (*n stelsel van vrye onderneming) en koppel
dit aan etnisiteit deur 'n redelike hoe premie op
groepsbelange te plaas. Aan die anderkant, het dit
uit die ontleding van die beleidsaspekte van die NNF-
liberaal/sentristiese groep en die SWAPO-N-sosiaal
rewolusionere groep, geblyk dat veral die South West
Africa People's Organization van Sam Nujoma die idee
beklemtoon van *n unit ere staat waarin daar redelike
sterk gesentraliseerde beheer sal wees met 'n sosia-
( *5)listiese sosio-ekonomiese bestel.v Hoewel die 
Namibia National Front waarskynlik ’n hoer premie 
plaas op konstitusionele beleid en menseregte of in- 
diwiduele vryheid as die South West Africa People's 
Organization van Sam Nujoma (veral in tl konstitusio­
nele sin gesien), het dit egter duidelik geword dat
hierdie ./192
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hierdie politieke groepering meer in gemeen het met
SWAPO-N as met AKTUR en die DTA, wanneer dit
kom by die ideologiese onderbou van sosio-ekonomiese
beleidsaspekte. Soos die sogenaamde "herdistribusie-
etiek" van SWAPO-N se sosio-ekonomiese beleidspro-
gram, maak die beleidsprogram van die NNF ook by-
voorbeeld voorsiening vir 'n ontwikkelingsbank, staats-
beheer en die herverdeling van onproduktiewe grond,
(6)asook nasionalisermg. 1
Na die bevinding van die studie dat die 
gemeenskaplikheid> en ook die verskil tussen die 
verskeie politieke groeperinge in die ideologiese 
onderbou van hulle sosio-ekonomiese beleidsprogramme 
1§, het die vraag ontstaan welke van die groepsmodel 
(AKTUR en die ~DTA) of die unitere model (NNF en 
SWAPO-N) die mees aantreklike gaan wees vir veral 
die Swartes van ti onafhanklike Suidwes-Afrika/Namibie . 
Die antwoord daarop kan gevind word deur van die be­
leidsaspekte van die onderskeie politieke groeperinge 
in verband te bring met wat G-oldthorpe noem *n "onaf- 
hanklikheidsideologie" ("ideology of independence").
Volgens Goldthorpe bestaan daar drie moti- 
veringstemas binne hierdie sogenaamde "onafhanklik­
heidsideologie" in Afrika, naamlik *.
(a) die oorheersende oogmerk is politieke 
selfbeskikking;
(b) die beklemtoning van sosio-ekonomiese 
rekonstruksie binne *n sosialistiese ont- 
wikkelingsprogram; en
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(c) die neiging van 'n politieke beweging om 
dit te projekteer as "the nation in the 
state of becoming".
Die eerste motiveringstema, naamlik die 
van politieke selfbeskikking, is teenwoordig by al 
vier die betrokke politieke groeperinge. Die gemeen- 
skaplikheid word daarin gevind dat daar by die Aksie- 
front vir die Behoud van die Turnhalle Beginsels, die 
Demokratiese Turnhalle Alliansie, die Namibia National 
Front sowel as die South West Africa People’s Organi­
zation van Sam Nu;joma, in *n mind ere of 'n meerdere mate 
•n neiging bestaan tot politieke selfbeskikking vir die 
inwoners van Suidwes-Afrika/Namibie.
Die tweede motiveringstema, naamlik die 
voorkeur vir sosio-ekonomiese rekonstruksie binne 'n 
sosialistiese ontwikkelingsprograrn, fokus volgens 
Goldthorpe op die sogenaamde "Afrikanisering van die 
ekonomiese bestel". Die motivering word gemanifes- 
teer deur die "Afrikanisering” van die ekonomiese 
orde binne ’n sosialistiese ontwikkelingsraamwerk met 
gesentraliseerde ekonomiese beplanning te beklemtoon. 
Waar hierdie sogenaamde "planned economy" waarskynlik 
in *n baie geringe mate teenwoordig is by'die Aksie- 
front vir die Behoud van die Turnhalle Beginsels en 
die Demokratiese Turnhalle Alliansie, is die South 
West Africa People’s Organization van Sam Nujoma 'n 
eksponent daarvan, en is dit ook in bepaalde aspekte 
van die sosio-ekonomiese beleidsprogram van die 
Namibia National Front aanwesig, aangesien albei 
laasgenoemde politieke groeperinge se sosio-ekono­
miese beleidsprogramme voorsiening maak vir byvoor- 
beeld ’n ontwikkelingsbank, staatsbeheer en die her-
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verdeling van onproduktiewe grond, asook nasionali- 
sering.
Hierdie sogenaamde "herdistribusie-etiek" 
van die South West Africa People’s Organization van 
Sam Nujoma en in n mate ook van die Namibia National 
Front, word aan die Swartes van Suidwes-Afrika/Nami- 
bie voorgehou as die sogenaamde "wonder-formule" vir 
n onafhanklike staat. Die Swartes het in die verlede 
nie juis *n aandeel gehad in die ekonomiese bestel van 
Suidwes-Afrika/Namibie nie, en hulle verstaan nie die 
stelsel van vrye onderneming, wat die Aksiefront vir 
die Behoud van die Turnhalle Beginsels en die Demo­
kratiese Turnhalle Alliansie beoog, soos die Blankes 
dit verstaan nie. Verder beteken onafhanklikheid 
vir die Swartman dat hy onmlddellik daarna, moet kan 
baat vind by die ekonomiese bestel van die land.
■*^e motiveringstema, naamlik die pro-
jektering van die politieke beweging as "the nation in 
the state of becoming", is volgens Goldthorpe daarin 
gelee dat -n politieke beweging dit self sien as die 
enigste, die ware en die legitieme politieke woord- 
voerder van die inwoners van 'n bepaalde gebied. Die 
nou reeds bekende uitdrukking in die buiteland van die 
South West Africa People’s Organization van Sam Nujoma 
dat die organisasie hom sigself beskou as "die enigste, 
die ware en die legitieme verteenwoordiger van die in­
woners van Suidwes-Afrika/Namibie", maak hierdie poli­
tieke party n besondere eksponent van die derde moti­
veringstema binne G-oldthorpe se sogenaamde "onafhank- 
likheidsideologie"♦ Dit word egter binnelands deur 
die Aksiefront vir die Behoud van die Turnhalle Begin­
sels, die Demokratiese Turnhalle Alliansie, sowel as
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die Namibia National Front verwerp as "*n verdraaiing 
van die werklikheid".
Hoe dit ookal s y , SWAPO-N se aantrek- 
kingskrag vir die Swartes van Suidwes-Afrika/Namibie, 
le waarskynlik op die vlak van hierdie politieke 
party se etiek van herallokasie en die organisasie 
se beklemtoning van wat G-oldthorpe noem "die elements 
van onafhanklikheidsideologie", veral ten opsigte van 
SWAPO-N se ideologie van scsio-ekonomiese rekon- 
struksie binne 'n sosialistiese ontwikkelingsprogram 
en die ideologie om dit self te projekteer as "the 
nation in the state of becoming". Die politieke 
simboliek van hierdie ideologie, tesame met die feit 
dat SWAPO-N se orientasie tot die politiek 'n mags- 
of zero-som-orientasie is (wat die organisasie ver- 
der koppel aan militgre aksies), maak die South West 
Africa People’s Organization van Sam Nujoma in *n hoe 
mate aantreklik vir die Swartes van Suidwes-Afrika/ 
Namibie. Pie organisasie kombineer militere-, diplo- 
matieke-, ekonomiese- en politieke aksies teen die 
huidige bewind in Suidwes-Afrika/NamibiS, en verder 
is SWAPO-N se hele beleidsprogram daarop gebaseer, 
dat ontwikkeling en verander:ing snel, met ander woorde 
rewolusioner, in Suidwes-Afrika/Namibie moet plaas- 
v in d . Die bestaande orde moet dus in -n relatief kort 
periode vervang word met ’n nuwe orde, gebaseer op 'n 
fender basis van legimiteit.
Die feit dat SWAPO-N die bestaande poli­
tieke bestel in Suidwes-Afrika/Namibie radikaal wil 
herstruktureer, maak die organisasie dus in ti hoe 
mate rewolusioner van aard, veral waar rewolusie in 
hierdie konteks gesien kan word as 'n snelle, funda-
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mentele vorir; van politieke verandering wat op !n ander 
basis van legitimiteit gebaseer moet word.
Essensieel poog die South. West Africa 
Peoplefs Organization van Sam Nujoma as eksterne oppo- 
sisie, dus om politieke en militere aksies in -n soort 
zero-som- manier te sinkroniseer, op sd 'n wyse dat 
die organisasie aan die minimum politieke risiko's 
blootgestel word. Daarom is politieke risiko's vir 
hierdie organisasie kleiner as vir die Aksiefront vir 
die Behoud van die Turnhalle Beginsels, die Demokra- 
tiese Turnhalle Alliansie, sowel as vir die Namibia 
National Front.
Die studie het verder getoon dat sowel 
AKTUR, die DTA e n d i e  NNF, SWAPO-N se konstitu- 
sionele beleid verwerp wat 'n sogenaamde "klaslose ge- 
meenskap" vir Suidwes-Afrika/Namibie in die vooruit- 
sig stel, aangesien SWAPO-N se beleid sal veroor- 
saak dat die algemene lewensstandaard sal verlaag, 
noodsaaklike behoeftes onbevredig sal bly, en die 
land sal afstuur op si diktatuur. (Aan die anderkant, 
sal 'n sogenaamde "klaslose gemeenskap" vir SWAPO-N 
die mikpunt wees van ekonomiese rekonstruksie om so- 
doende die ekonomiese gaping wat daar bestaan tussen 
blank en swart, te probeer oorbrug. Daarom beklem- 
toon SWAPO-N "klas” as -n verdelingsfaktor in die 
politiek van Suidwes-Afrika/Namibie.)
Tydens die ontleding van die konstitusio- 
nele voorstelle van AKTUR en die DTA, is daar 
bevind dat hierdie twee politieke groeperingebasies 
ten gunste is van dieselfde regeringstelsel, en dat 
slegs geringe verskille in hierdie konteks waarneem-
baar /197
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baar is, wat hoofsaaklik handel oor veranderinge wat 
die DTA aan die oorspronklike Turnhalle G-rondwet 
aangebring het. Kortliks kom dit daarop neer dat 
die Demokratiese Turnhalle Alliansie sekere furiksies 
van die Tweede-Regeringsvlak, na die Eerste-Regerings- 
vlak verskuif het en die Aksiefront vir di6 Behoud van 
die Turnhalle Begins els nie daarmee saamstem n i e * ^ ^
In die ontleding van die konstitusionele 
voorstelle van AKTUR, die DTA, die NNF en 
SWAPO-N vir -n onafhanklike Suidwes-Afrika/Namibie, 
is bevind dat daar 'n belangrike graad van ooreen- 
koms is tussen die regeringstrukture van die Aksie­
front vir die Behoud van die Turnhalle Beginsels, 
die Demokratiese Turnhalle Alliansie en die Namibia 
National Front, naamlik dat aldrie hierdie politieke 
groeperinge ten gunste is van 'n sogenaamde nDrie- 
vlak-Regeringstelsel" vir die land. Die verskil in 
hierdie konteks tussen die NNF aan die eenkant, 
en AKTUR en die DTA aan die anderkant, is daar- 
in gelee dat eersgenoemde politieke groepering 
"etnisiteit in al sy vorms verwerp", en gevolglik 
argumenteer die Namibia National Front dat geen et- 
niese instellings in enige van hierdie politieke 
groepering se drie regeringsvlakke in -n onafhank­
like Suidwes-Afrika/Namibie toegelaat sal word nie.
In die plek van elf administrasies op die Tweede- 
vlak (een vir elke bevclkingsgroep) soos wat AKTUR 
en die DTA voorstaan, beoog die NNF die vereni- 
ging van al die inwoners van die land en van die 
regering op aldrie die regeringsvlakke.
Hoewel die regeringstrukture van die Na ­
mibia National Front en die South West Africa
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People’s Organization van Sam Nujoma wyduiteenlopend 
is, is daar tog 'n graad van ooreenkoras waargeneem 
ten opsigte van die indeling van die land in ver- 
skeie streke. Waar hierdie twee politieke groepe- 
ringe ten gunste is van die indeling van 'n onafhank­
like Suidwes-Afrika/Namibie in sogenaamde "nuwe 
streke", erken die Aksiefront vir die Behoud van die 
Turnhalle Beginsels en die Demokratiese Turnhalle 
Alliansie die sogenaamde "tradisionele gebiede".
Tydens die ontleding van die vier poli­
tieke groeperinge se houding ten opsigte van mense- 
regte in ’n onaf hanklike Suidwes-Afrika/Namibie, is 
bevind dat AKTUR, die DTA en die NNF in -n ge-
ringe mate verskil wat besondere gewaarborgde mense- 
regte betref, maar dat daar wel in sekere opsigte -n 
verskil in graad waarneembaar is wanneer hierdie 
drie politieke groeperinge se beleidsprogramme ten 
opsigte van gewaarborgde fundamentele menseregte 
ontleed word. Verder is daar 'n mate van-uiteenlo- 
ping waargeneem tussen AKTUR en die DTA ener-
syds, en die NNF andersyds, oor die meganismes
wat enige skending van menseregte moet herstel of
voorkom.
In die beleidsprogramme van die Aksie­
front vir die Behoud van die Turnhalle Beginsels, 
die Demokratiese Turnhalle Alliansie en die Namibia 
National Front, word in duidelike terme gestipuleer 
hoe daar voorsiening gemaak behoort te word om mense­
regte te waarborg in -n onaf hanklike Suidwes-Afrika/ 
Namibie, terwyl die South West Africa People’s Orga­
nization van Sam Nujoma aan die anderkant, poog om 
sy ontwykende houding ten opsigte van gewaarborgde
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fundamentele menseregte te verminder deur slegs te 
beweer dat die organisasie 'n Handves in hierdie ver- 
band sal institueer wat gebaseer is op Verdrae van 
die Verenigde Nasies ten opsigte van menseregte.
Teen die agtergrond van SWAPO-N se ont- 
wykende houding ten opsigte van gewaarborgde funda- 
mentele menseregte wat die organisasie poog om te 
verminder deur slegs te beweer dat dit in Handves in 
hierdie verband sal institueer wat gebaseer is op 
Verdrae van die Verenigde Nasies ten opsigte van 
menseregte, en verder gesien teen die agtergrond 
van die herdistribusie-etiek van SWAPO-N wat hoof- 
saaklik gerig is teen die tans nog oorheersende en 
meer welaf Blanke bevolkingsgroep in Suidwes-Afrika/ 
Namibie, sal die Blankes (wat die belangrike grond- 
besitters en op hierdie stadium belangrike ekonomie­
se ontwikkelingsagente in Suidwes-Afrika/Namibie 
is), se regte dus in 'n hoe mate aangetas word indien 
■n SWAPO-N- regering die bewind in 'n onafhanklike 
staat sou oorneem.
■n Belangrike vraag wat tydens die studie 
opgeduik het, is in hoeverre die NNF se beleids- 
program (gesien in die konteks van die ideologiese 
onderbou van sosio-ekonomiese beleidsaspekte - die 
"groepsmodel” en die "unitere model" - en teen die 
agtergrond van die feit dat hierdie‘politieke groe- 
pering net soos AKTUR en die DTA, in duidelike 
terme stipuleer hoe daar voorsiening gemaak behoort 
te word om menseregte te waarborg in -n onaf hanklike 
staat) werklik 'n derde alternatief kan bied vir ’n 
onafhanklike Suidwes-Afrika/Namibie. Huidiglik het 
die NNF na my oordeel nie daarin geslaag om ’n st e r k }
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selfstandige middelposisie in die swart politiek van 
die G-ebied tot stand te bring nie, en sal dit dus nie 
veel langer aantreklik kan bly vir die Swartes van 
Suidwes-Afrika/Namibie nie. Indien hierdie posisie 
van die NNF sou vererger, kan dit waarskynlik twee 
moontlikhede tot gevolg he: enersyds kan dit disin-
tegreer, en andersyds kan dit poog om met SWAPO-N 
te amalgameer, veral gesien teen die agtergrond dat 
die NNF meer in gemeen het met SWAPO-N as met 
AKTUR en die DTA wanneer dit kom by die ideolo- 
giese onderbou van sosio-ekonomiese beleidsaspekte. 
Weens die South West Africa People's Organization 
van Sam Nugoma se zero-som- orientasie ten opsigte 
van die politiek, is dit egter op hierdie stadium 
onwaarskynlik dat SWAPO-N sal instem dat die NNF 
met die organisasie amalgameer. Binne SWAPO-N se 
rol as eksterne opposisie, en die projektering van 
hom sigself as "die eniste, die ware en die legi- 
tieme verteenwoordiger van die inwoners van Suidwes- 
Afrika/Namibie", sal SWAPO-N nie maklik politieke 
kompromieg met opposisie-partye aangaan nie.
Verder is dit onwaarskynlik dat die Nami­
bia National Front met die Demokratiese Turnhalle 
Alliansie of met die Aksiefront vir die Behoud van 
die Turnhalle Beginsels op hierdie stadium enige 
politieke kompromiee teen die South West Africa 
People's Organization van Sam Nujoma sal aangaan, 
veral weens ideologiese redes soos byvoorbeeld dat 
"etnisiteit deur die NNF in al sy vorms verwerp 
sal word", en die feit dat die NNF nouer skakeling 
vind met SWAPO-N wanneer dit kom by die ideolo­
giese onderbou van sosio-ekonomiese beleidsaspekte.
•n Politieke kompromie tussen die Demokratiese Turn­
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halle Alliansie en die Aksiefront vir die Behoud van 
die Turnhalle Beginsels blyk op hierdie stadium ook 
heel onwaarskynlik te wees, veral gesien teen die 
agtergrond van die verskille wat daar tussen die 
DTA en AKTUR bestaan oor funksieverdeling tussen 
die Eerste- en Tweedevlak van Regering.
Ten slotte, het die studie ten opsigte 
van buitelandse beleid bevind dat die Aksiefront 
vir die Behoud van die Turnhalle Beginsels, die Demo­
kratiese Turnhalle Alliansie en die South West Africa 
People's Organization van Sam Nujoma se buitelandse. 
beleidsrigtings aldrie voorsiening rnaak vir die begin- 
sel van "nie-inmenging in die huishoudelike sake van 
ander state". In hierdie opsig verskil genoemde drie 
politieke groeperinge se buitelandse beleid van die 
van die Namibia National Front, deurdat laasgenoemde 
politieke groepering se buitelandse beleid nou in- 
skakel by die beginsels van menseregte, en die NNF 
se siening gevolglik is dat dit slegs buitelandse 
betrekkinge met ander lande sal aanknoop indien 
"toestande in daardie lande dit regverdig".
Soos die NNF, verskil SWAPO-N in die 
belangrike opsig van AKTUR en die DTA, naamlik 
dat lidmaatskap van die VN en die O.A.E. verkies 
word bo betrekkinge met die Republiek van Suid-Afrika. 
Waar die South West Africa People’s Organization van 
Sam Nujoma se siening byvoorbeeld is dat verhoudings 
met Suid-Afrika "diplomatics korrek" sal wees, maar 
dat die Republiek beskuldig moet word van aggressie 
teenoor buurstate en dus van die bedreiging van 
wereldvrede, gaan die Demokratiese Turnhalle Allian­
sie byvoorbeeld van die standpunt uit dat Suid-Afrika
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’n demokratiese staat is, dat verhoudinge tussen 
Suid-Afrika en Suidwes-Afrika/Namibie in die ver- 
lede baie goed was en dat daar geen rede is hoekom
dit in die toekoms nie ook baie goed sal wees n i e .
Dit blyk dus dat die NNF en SWAPO-N
waarskynlik veel moeiliker as AKTUR en die DTA,
buitelandse betrekkinge met Suid-Afrika sal aan- 
knoop, indien enige van hierdie politieke groepe­
ringe aan die be wind sou kom in -n onaf hanklike Suid­
wes-Afrika/Namibie .
Hoe dit ookal s y , enige toekomstige rege- 
ring van die G-ebied sal daarmee rekening moet hou 
dat Suidwes-Afrika/Namibie waarskynlik nog vir 'n 
geruime tyd van die Republiek van Suid-Afrika se 
ekonomie afhanklik sal wees . In hierdie konteks is 
Suid-Afrika se bydrae veral opvallend met betrek- 
king tot die bedryf en die oprigting van infrastruk- 
tuurdienste soos spoorwee, paaie, telekommunikasie, 
water en krag, kapitaal-belegging, tegnologie en 
geskoolde mannekrag, asook op die gebied van open- 
bare administrasie, navorsing, onderwys en gesond- 
heid. Verder is Suidwes-Afrika/Namibie weens die 
land se verhouding tot die Republiek, ingesluit by 
die Suider-Afrikaanse Doeane-unie en die Suider- 
Afrikaanse Monetere Gebied, wat verreweg die mees 
stabiele voorbeelde van streeksamewerking in Afrika 
i s .
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Sien Hoofstuk 11 vir hierdie onderskeidings 
van Markovitz.
Sien p. 37 van hierdie Verhandeling.
Onderhoud met die Sekretaris van Inligting en 
Publisiteit van die NNF, R,V. Rukoro, Wind­
hoek, 7 Julie 1980.
In hierdie konteks is dit belangrik orn daarop 
te let dat etniese groepe soos die Namas (wat 
byvoorbeeld na die Damaras verwys het as "Xou- 
damen”) en die Hereros (wat byvoorbeeld na die 
Damaras verwys het as "Ovazorotwa") weer eens 
op etniese basis kan mobiliseer oih hulle kanse 
te verbeter wat hulle eise betref oor grond- 
gebied. Sien in die verband, Hoofstuk 11.
Die Tansaniese model van ,,Ujamaa-SosialismeM , 
dien in ’n mate as riglyn vir die oorwegende ' 
beleid van SWAPO-N. Vir ti uiteensetting van 
die sentrale komponente van die "Afrika-Sosia- 
lisme" en die Tanzaniese model van "Ujamaa- 
Sosialisme’1, sien Nyerere, Julius, Ujamaa, 
London, Cambridge University Press, 1969*
Sien Hoofstuk 111 vir Sosio-Ekonomiese Beleids- 
programme van die NNP en SWAPO-N.
Goldthorpe, J.E, The Sociology of the Third 
World - Disparity and Involvement, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1975, p. 259•
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8. A1 die politieke groeperinge het byvoorbeeld 
die be gins el aanvaar van 'n "een-'mens-een-stern" 
verkiesing onder toesig van'die Verenigde 
Nasies. Sien ook opmerking "by Aanhangsel A.
9. Sien in hierdie konteks, Hoofstuk 111, Poli­
tieke Beleid - Konstitusionele Voorstelle van 
AKTUR en die DTA.
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AANHANGSBL A*
Die volgende onderhoud - skedule het ge-
dien as basis vir vrae aan die onderskeie party-
woordvoerders ten einde hul prioriteite t.o.v.
politieke verandering te bepaal:
1• Maak u party voorsiening vir effektiewe deel- 
name van die samelewing aan die politieke 
proses? Hoe word dit gedoen?
2. Hou die ekonomiese aspekte van u beleids- 
rigtings tred met die vraagstukke van distri- 
busie of verspreiding wat baie akuut word in 
die oorgangstadium?
3. Wat is u standpunte ten opsigte van politieke 
ontwikkeling vir -n onafhanklike Suidwes-Afrika/
Namibie*?
4. Hoe sien u party politieke oorgang en die 
strukturering van hierdie oorgang?
5. Hou u party rekening met die realiteite van 
die oorgangsproses?
6. Wat is u party se prioriteite in hierdie ver- 
band (met die vraagstukke wat normaalweg op- 
duik in die onafhanklikheidsproses, inag- 
genome)?
7. Is hierdie prioriteite onderhandelbaar, of nie?
8. Wat is die verskil in vertrekpunte tussen u
J
I
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politieke party en die ander (vernaamste poli- 
tieke partye)?
9- Hoe sien u party die betrokkenheid van die 
Verenigde Nasies in die oorgangsproses na 
onafhanklikhe id?
A1 vier die politieke groeperinge het die begin- 
sel van >n "een-mens-een-stem" verkiesing onder 
toesig van'die Verenigde Nasies aanvaar, maar 
volgens AKTUR moet daar binne sodanige verkie- 
singsooreenkoms voorsiening gemaak word vir 
"etniese verteenwoordiging".
AANHANGSEL B /2 1 6
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AANHANGSEL B
VERKLARING VAN VOORNEME*
1. ONS, die ware en werklike Verteenwoordigers 
van die inwoners van Suidwes-Afrika, VERKLAAR 
PLEGTIG HIERBY:
2. DAT in die uitoefening van ons reg tot self- 
beskikking en onafhanklikheid ons vrywilliglik 
in hierdie Konferensie vergader ten einde oor 
die Konstitusionele toekoms van Suidwes-Afrika 
te beraadslag;
3. DAT ons die gebruik van geweld of enige vorm
van onbehoorlike inmenging, ten einde die be- 
staande orde omver te werp of 'n nuwe bedeling 
af te dwing ten sterkste veroordeel en verwerp;
4. DAT ons vasberade is om deur vreedsame onder-
handelinge en samewerking ons toekoms self te 
bepaal;
5. DAT gedagtig aan die besondere omstandighede
van elkeen van die bevolkingsgroepe dit ons 
vaste voorneme is om by die uitvoering van 
ons taak hulle wense en belange te dien en te 
eerbiedig;
6. DAT gedagtig aan die inter afhanklikheid van
die verskillende bevolkingsgroepe en die be­
lange van Suidwes-Afrika in sy geheel ons der-
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h.alwe van voorneme is om ti staatsvorm daar te 
stel wat aan elke bevolkingsgroep die groots 
moontlike seggenskap oor sy eie sake en land- 
sake sal waarborg, wat die regte van minder-
hede ten voile sal beskerm en wat reg en ge-
regtigheid aan almal sal laat geskied.
m  00K VERKLAAR ONS VERDER:
7. DAT ons vasbeslote is om deurlopend aandag te
gee aan maatskaplike en ekonomiese toestande wat 
die welvaart, belange en vreedsame naasbestaan 
van al die inwoners van Suidwes-Afrika en hul 
nageslag die beste sal bevorder;
8. DAT ons die bevordering en eerbiediging van
menseregte en fundamentele vryhede van almal 
sonder diskriminasie bloot op grond van ras, 
kleur, of geloof aanvaar.
DERHALWE BESLUIT O N S :
(a) om so gou doenlik, en indien moontlik 
binne drie jaar, *n Grondwet vir Suidwes- 
Afrika op te stel;
(b) om deurlopend aandag te gee aan maatreels 
ter uitvoering van alle doelstellings in 
hierdie verklaring genoem.
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Hierdie dokument is aanvaar gedurende September
1975, en sou gedien het as basis en rigsnoer vir 
die opstel van ti konsep-grondwet vir *n onafhank- 
like Suidwes-Afrika/Namibie.
